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Het overnemen van gegevens Is toe-
gestaan met een duldelljke bron-
vermeldlng 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser BemOhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt werden: 
in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser· 
tor jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
· Produkte einen Katalog der preisbestil'llmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind· 
die Angaben tor die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions. nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des ·criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
. Sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1172), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
. Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la situation la plus recente, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Ander:ungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
fi.ihrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fi.ir die Eierpreise ertol-
gen; fi.ir diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgefi.illt werden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in allen Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen fi.ir alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen werden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
werden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden: im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
werden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die tor sich betrachteten nationalen Preise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeitllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fi.ir Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tor das Kalenderjahr und in Nr. 10 tor das 
Wirtschaftsjahr (fi.ir Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
( 2) So stellt das Statistische Bundesamt in seinen Veroffentli-
chungen Ober .Preise und Preisindices !Ur die Land- und 
Forstwirtschaft" den absoluten Preisen folgenden Hinweis 
voran: 
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.Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise !Ur 
die Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche Preisstatistik 
in erster Linie auf den Nachweis von Preisveranderungen 
abgestellt. Deshalb slnd ihre wichtigsten Ergebnisse Preis-
indices und PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts-
preise In absoluter Hohe. Soweit dennoch In diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie daher Im 
allgemelnen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wirklich zuverlassige Angaben Ober das absolute Preisnlveau 
wOrden andere Erhebungsverfahren und vor allem eine vlel 
groBere Anzahl von Einzelprelsen (elnzelner Berichtsstellen) 
voraussetzen." 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cours d'annee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qui auront pu survenir et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux m{!mes, la colonne reservee 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la premiere fois, une serie de prix a pu 
€!tre etendue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix des reufs; pour ceu.x-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu {!tre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit la du debut d'une premiere 
etape au cours de laquelle, sur la base de ce 
qui existe deja ou de ce qui est actuellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
developper et d'ameliorer les series de prix de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits seront examines dans 1.m deuxieme 
temps: dans la perspective de ce qui est sou-
haitable sur le plan de la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux l'etablissement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentivement connaissance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
M{!me les prix nationaux consideres en soi, doivent 
partois €!tre interpretes avec prudence, car ils 
visent a perrriettre la comparaison dans le temps 
(2). . 
(2) Ainsi, dans ses publications sur les •Prix et Indices de prix 
pour !'agriculture et la sylviculture• (.Preise und Preisindices 
fur die Land- und Forstwirtschaft"), le .Statistische Bundes-
amt" fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
apres: •La statistique sur les prix ii la production et les prix 
d'achat dans !'agriculture vise essentiellement, comme !'en-
semble de la statistique officielle sur les prix, ii mettre en 
evidence les variations de prix. C'est pourquoi, ses resultats 
les plus importants sont des indices et rapports de prix et non 
pas par example des prix moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prix en valeur absolue figurent neanmoins 
dans le present fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres 
que comme des donnees de reference approximatlves. Des 
donnees vraiment sores concernant le niveau absolu des prix 
supposeraient d'autres methoc;les d'enqu6te et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix particuliers (des 
points d'enqu6te).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise fUr Brennstoff und fUr einfachen Han-
delsdOnger. Bis 1970 einschlieBlich erschienen 
diese Angaben einmal jahrlich. lhre laufende 
monatliche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 4/1971 
fUr die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 fOr die 
DOngemittelprelse. Grundsatzliche Erlauterungen 
hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in Nr. 
10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'indice vient d'etre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera.1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que des renseignements concernant les carburants 
et les engrais chimiques, qui paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annual. .La presentation men-
suelle courante de ces donnees se fait a partir du 
n° 4/1971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour les engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ete publiees 
respectivement au n° 10/1964 et au n° 10/1968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
pletees par les prix d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unitil moniltaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) DM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11, 1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
LUXEMBOURG FB/Flbgt> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
N.B. Bel ParlUitsllnderungen wllhrend elnes Jahres wurden die Angaben fur das betrellende Jahr mlt elnem pro rata temporls gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache erlnnert. daB die Umrechnung auf eine gemelnsame Wal)rungsbasls Ober Wechselkurse an slch sehr problematlsch lst, da 
diese nlcht notwendlgerwelse (In der Tat nur sehr selten) das Verhllltnls der Blnnenkaufkralt der Wllhrungen widersplegeln. Die Gegeniiberstellung von Angaben fur verschle-
dene LAnder, die In elner gemelnsamen WAhrung ausgedriickt slnd. glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr groben) MaBstab fur die zwlschen den LAn-
dern bestehenden realen Nlveauunterschlede. Elne bessere Verglelchsm6gllchkelt lst erst dann gegeben, wenn fur die Umrechnung, Kaufkraltparltllten zur Verliigung stehen. 
N.B. En cas de changement de parlt6 au cours d"une ann6e, la conversion des donn6es l 616 ellectu6e pour l'ann6e en question en appliquant un taux de change pond6r6 •pro 
rata temporls•. 
II convlent de rappeler l cot endrolt le fall blen connu que la conversion en une base mon6talre commune, au moye" des taux de change, const1tue au fond une mllthode tr6s 
douteuse. parce que ces taux ne r6116chlssent pas n6cessalrement (et en falt ne r6116chlssent qu'exceptlonnellement) les rapports du pouvolr d'achat lnt6rleur des monnales. 
C'est pourquol la confrontation de donn6es relatives l dillllrents pays et exprlm6es en une monnale commune ne pout done pas 6tre consldllr6e comme loumissant une · mesure 
prllclse (parlols elle constitue m6me une mesure rudimentalre) des dill6rences de nlveau exlstant r6ellement entre les pays. Une meilleure comparabllit6 ne pourra' tire at-
telnte que lorsqu'on dlsposera, de parlt6s de pouvolr d"achat. 
Wechselkurse auf Grund der mtt dem IWF veretnbarten Parttliten Taux de change bas6s sur les parlt6s monetalres du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/LUX. UNITED KINGDOM 
ZEITRAUM I PIORIODE 
DM-+100$ I $-+100DM FF-+100$ I $-+100FF Lit-+100$ I $-+100Lit Fi-+100$ I $-+100FI Fb-+100$ I $-+100Fb £-+100$ I s-100£ 
Kurse/Taux 0g AugusU AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Marz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
12/8/1957 
1957 
1957 
1957/58 
29/12/1958 
1958/59 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
7/3/1961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse/Taux 0g AugusU AoOt 1969 
27110/1969 
Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 
Ku rse/T aux 0g KJ 1969 
Kurse/Taux 0g WJ 1969170 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
368,000 
394,516 
393,852 
376,992 
368,000 
l 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24,1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
26,5258 
27,3224 
1 
350,000 
I 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,708 
555,419 
553,512 
I 
517,884 
548,487 
555,419 
1 
28,5714 
I 
23,8095 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
18,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
J 
62500,00 
NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Junl/Moyenne ponderh annh de campagne Julllet-Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nlcht In .. anclens francs" ausgedrilckt. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anclens francs. 
0,160000 380,000 
362,000 
365,484 
365,205 
374,230 
362,000 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 war der von der italienlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen US Dollar. Aus praktischen Grunden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Lire fur 1 USS angewandt. 
ltalie: Avant le 30-3-1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mais pour des ralsons pratiques on a toujours 
retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
28,3158 
27,6243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,6243 
5000,00 2,0000 35,7143 
41,6667 
38,29367 
36,43185 
39,38359 
41,6667 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
240,000 
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Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Enevgerpreise - Pr1a 0 la production 
RE -UC 100 k RE-UC 100kg 
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: : : : : : : : tzJ EW~ : Die l#iiguns ist pri portion I &ur ruug ng je es J ,,,es 
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~EUT: CHL NO 
RAN• E 
. 1~5~1---'"l'-'"_""'_'-l"_~-~~TA~l~l4-'~+-~+-~+-~+-~l--~1---+~+---if---+~t--t~-t-~t--+~+-~f---+~+---l~-+~+--t~-t-~t--t~;--~t--t~-t-~t--;-~-r---1>--t"~;---r~-;-~;--;~-;-~r-12,5 
• • • • • • ~EDEi LAM 
• -·· .,_. ELGI llUE ELGll 
12.0'~l--~l----~"-l1~111u1v~··'tu'"li2ln~•-~·-._+-~+-~+-~-l--~l---+~+---IL--+~+--+~+-~+--+~+-~l---+~+----1l---+~t--t~-+~t--t~+--~t--t~+--~t---t-~-t---1r--+~t--i~-t-~t--t~-t-~i--12p 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Pracluktdellnitlon 
i Dtftnltlon du procluh I . j ~ c ! u I ] 2. HandetssM1 und Frachtt1g1 .! 2' ~ ohneMWSt 2 ... Stade de COIMlltCllllSlllon 11 point 
d1Uvralson ! 
• i~ 
llWj fllKj 
1970 37,70 36,68 
1. Durchschnittsqualitiit, 
-
DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
] 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
J 
nAchste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 
-
UC 
1971 
( VOflllOllll 
V.-ungln'llogogenQber mots.,.._.. 
Vartatlon en '!lo Pit roppon au ( glllchem VO<jlhmmonat 
IMmemolldel'annMP*»denla 
1. Qualit6 moyenne, standard 1970 
-
Fir 
43,3; ~.gr, 
de qualit6 lran~ais (d6cret 1971 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,451 franco organisme stockeur RE 
:! 
---.. UC 1971 
Vorlndorung In '!lo gegeniiblf 
( Vormonat 
moll.,.._.,. 
Variation en 'II. por roppoll au ( g1llchem Vorjahtnmonal 
rntmemolsdel'annlle lri .. danta 
1970 6 591 6 853 
1. Oualiti media 
-
Ut 
buona·mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1970 RE I0,546 10,965 
J - UC 
1971 
Vonnonat 
Vorlnderung ln'llo-ublf ( mots im-
Vartatlon en '!lo Pit rappon 111 ( g1llchem Vor)lhmmonat 
mime mots de l'anntle prtc6denta 
1970 ~.4o 36,30 
1. Doorsneekwalitelt 
-
A 
17%vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 1 1970 9,50J 10,028 i al boerderlj RE - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndlrungln'llo~ moll~ 
Vartallon 1n 'II.,,., 11Ppoll au ( ~ Vorjlllnlmonat 
mememotsmrann.i."' ""dint• 
1970 486,0 501,7 
1. Qualit6 salne, loyale, 
-
Fb 
~ marchpnde - normes CEE 1971 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 dllpart ferme 1970 RE 9,720 10,0~ 
} -1971 UC 
i Vonnonat 
Vtrlndlrungln'llogogemlber ( mots...-.nt 
Varllllon In '!lo Plf r-1., ( g1llchem Vorjlhtelmonal 
rntme mo1ac1e r...,.. P*'dentl 
1970 466 481 
1. Oualit6 moyenne, 
-
Abg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I d6part ferme 1970 RE 9,J20 9,620 - UC 
.3 1971 
( Vormonat 
Vr.lnclorung ln'llo~ mollp-
Vll1allon In '!lo per<-'., ( glolcllmn Vor)llvsnanll 
·. 
meme motsde r...,.. lriddentl 
J F M 
36,24 36,39 36,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,gt,3 10,085 
10,m 10,li02 10,\59 
+ 1,8 + 1,5 .• 0,6 
+ 3,5 + 4,6 + 3, 7 
46,00 47,29 48,01 
49,87 50, 13 43, 75 
8,282 8,514 8,644 
8,979. 9,026 0, !lil 
• 0,4 . + 0,5 - 0,0 
+ 8,4 + 6,0 + 3,6 
6 610 6 858 6 923 
1 231 1 304 1 346 
10,576 10,97J ll,077 
11,579 11,686 11, 754 
+ 1,4 + 0,9 + 0,6 
+ 9,5 + 6,5 + 6, 1 
J7,25 J7,40 38,30 
37,55 37,25 36,!li 
10,290 10,m 10,580 
10,373 10,2!11 10,207 
+ 1,1 
- 0,8 
- o.8 
+ 0,8 
- 0,4 - 3,5 
486,J 4gt,,8 504,J 
510,5 510,8 501,2 
9,126 9,896 10,086 
10,210 10,216 10,024 
+ 1,9 + 0,1 - 1,9 
+ 5,0 + 3,2 - 0,6 
466 466 466 
481 481 481 
9,JZO 9,JZO 9,JZO 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o o,o 
• J,2 • J,2 • J,2 
N.B. Dis Bellage zum Hlfl 1-Ralho lll1hlll llnl dllaUU-Darllll1ung der p-mmenden Mlrlunala. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
37,59 311,37 311,29 37,67 
38,27 38,27 38,18 
10,270 10,484 10,462 10,292 
10,\56 10,456 10.~2 
• 0,0 0,0 • 0,2 
+ 1,3 - 0,3 - 0,3 
50,58 51,57 50,59 50,75 
50,16 51,01 51,1$ 
9,107 9,285 9,108 9,13'/ 
9,031 9, 184 9,209 
• 0,0 t 1, 1 + 0,3 
- 1,0 - 1,1 + 1,1 
7 059 7 159 6 951 6 330 
7't08 1 283 
ll,2gt, 11,454 11,122 10,128 
11,853 11,653 
+ 0,8 
-·1, 1 
+ 4, 9 + I, 1 
'8,80 
31,25 . . . 
10,718 
10.2~ . . 
, 0,0 . 
- 4,0 . . 
522,7 538,1 513,9 511,8 
496,0 501,0 504,9 
10,454 10,762 10,278 10,2'6 
9, 91lJ 10,0fll 10,098 
- 0,6 • 1,0 + 0,4 
- 4, J - 6,5 • 1,8 
466 466 466 481 
481 I 461 461 
9,JZO 9,JZO 9,JZO 9,620 
9,620 9,620 9,620 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,2 t 3,2 + J,2 
La llUPP!tllWll eu Clhlar rt' 1 de la~...,. contl9nl ta description clttall!M del carocltttsUqua dttarmlnanlel del prlx. 
Quettenvarzelchnll llehe llllzlo Soila - Sources .air damltre page. 
A I 
~.64 35,16 
9.~~ 9,607 
46,31 47,35 
8,3311 8,525 
6 531 6 802 
10,450 I0,88J 
35,30 35,85 
9,751 9,90J 
479,9 489,J 
9,598 9,786 
481 481 
9,620 9,620 
BLE TENDRE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,78 36,29 36,83 
9,776 9,915 10,063 
48,25 48,68 49,68 
8,687. 8,765 8,939 
6 917 7 078 1136 
ll,067 11,325 11,418 
36,05 36,60 J7,15 
9,959 10,llO 10,262' 
491,0 496,7 501,0 
9,820. 9,9~ 10,020 
481 481 481 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
En1ugerprei11 - Prix a lo production 
RE -UC 100 kg RE-UC 
E tw1·, klu1r g d r P eis1 gelnos ne ens ehe~de1 vol~tio d• s p1 'x s ivo t les in Jico ion: ~l--~~~+-~-!-~-!-~-!-~-+-~-+-~-+~-+~-+~.,!--~.f'..---l.,,,.-+-.-~T:-i--c-+~--.t---;-;-+,-....,,f::-.,.-t~-f-~t.--1~-+ro-"-t--:--t--1~rti:-:-:-+-~r:-:71~-r~t-~t---t~-r~t----1t---t~-r~t----1r---t"~-t-~r--13,o ~ 
13.0 J ngoben iib1 Morktt>rte uno Mckfoli ote1 l:les tnor :hes et es r oa• 11ite: ci-' ont e 
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-+--+• I EUT k:HLi NO 
-+--t- I RANI E 
~~- 11.S.~~-"'~-.._.-.... -~-..__~l~[A!AL~IJ"t-~-!-~-+-~-+-~-+~-+~-J.~-+-~-t---1~-t~-f-~t---j~-+~-t-~f---t~-+~-t--1t---t~-f-~t--1t--+~-t-~t---J~--t~t-~t---t~-r~t-~r---t~-r~t-~r---t~-r~r--11,5 
• • • • • • l~EOEI LANI 
.,-...... I ELG14~UE I ELGIE 
,,_. ,.,.. ·- 11,0 
-- 11.o,---lL-~~-P~~~ocl-4ll1G.-+-+---,i--+-+-J~+-4-+--+--+---+--+--+-+--+-+--+--t-+-1-+-1-+--1!-+--l1--+--1--r-t--r-t-r---i--11-1-;-11-
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
1! 71 5,0 
1961 1962 196' 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M A S 0 N D M A M J ASONDJ F M A M J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. Produkldlllnltlon 
l 0.ftnlllon dv produtt J h cj J ' 2. Handelsstufe Und FllChttagt ' ·~ ohneMWSt ] .I ' Stadt dt commercialisation tt point ~ l 2 :I!! dtUvralson ic 3: ::> ewi 01(j 
1970 ",22 33,36 
1. Futtergerste ...._ DM 
Durchschnlttsquallti!t, 1971 deutsche StandardmaBe 
] 02 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1970 RE 8,812 9,115 
J nAchste Vertadestatlon ...._ UC 1971 
( Vonnonll 
Vtrlncllrung II\% gtgtnDbtr moll p"*8nl 
Vartallontn%P1t1'1Pport1U ( glllcllem Vorjlhl'amonat 
mime moll dt r11111M p-
1 Orge de mouture, 1970 37,50 41,57 .....-- Fir 
moyenne des qualit6s 1971 
cor:nmerclalls6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,484 lranco organisme stockeur RE ! ~ UC .. 1971 
( Vonnonll 
Vtrlndtrung In% gtgtnObtr moll pltc*lent 
Vartallon .. % Pll' l'IPPQrt 1U ( gltlcllem Vorjlhrttmonal 
mime mo11 c1t r11111M prjcjdenl8 
1970 5 791 5 957 
1. Orzo vestito 
-
LH 
quail" media, 1971 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
.!I I.co partenza azlenda 
-I UC 1971 
Vonnonll 
Vt-.ung In% ge;..Dbtr ( moll P-tnl 
Vartallon .. % Pll' l'IPPGrt 1U ~ g!elcllem Vorjlhrttmonal 
mime moll c1t r11111M pr6c6!1tntt 
1970 
FI 
30,05 32,90 
1. Doorsneekwalltelt -
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 8,301 9,088. - UC 1971 
( Vonnonll 
V~ngln'M.gtgtn(lbtr moll,-
Vartallon .. % Plf l'IPpor\IU ( gltlcllem Vorjlhrttmonal 
m1me mo11c1t r11111M"" ~· 
1970 431,2 448,, 
1. Quallt6 salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 !I 41 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,624 8,968 d6part lerme RE 
J - UC 1971 
I Vonnonll 
Vtrlncltnlng In% gtgtn(lbtr ( moll P"°"""' 
Vartallon ., % Pll' 1'1PPQrt 1U ( gltlcllem Vorjlhrttmonal 
m1mt mo1ac1t r..,,,..~ 
1970 412,0 412,0 
1. Quallt6 moyenne, 
-
Flbg 
standard luxel1)bourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I d6part lerme 1970 RE 8,240 8,240 ,........_ UC 
.3 1971 
( .""""""' Vr.lncltnmg In% gtgtnObtr mo11.,-
Vartallon 11)% Pll' l'IPpor\IU ( gltlclllmVorjlhrttmonal 
· m1memo11c1tr..,,,.. ...-....... 
J F M 
32,91 33,04 3MO 
33,fiO 33,64 33,61 
8,992 9,027 9,153 
9,111) 9,191 9,183 
+ 1,2 + 0, 1 • 0, 1 
+ 2,1 + 1,8 + 0,, 
38,87 39,40 39,66 
45,18 '3,fiO 43,32 
6,998 7,09' . 7,141 
8,134 7,850 1 ,OOO 
+ 1,4 • 3,5 • 0,6 
+ 16,2 + 10,7 + 9,2 
5 813 5 800 5 910 
6 516 6'20 6'20 
9,301 9,Z80 9,456 
10,m 10,272 10,272 
+ 4,6 • 1,5 0,0 
+ 12,1 + 10, 1 + 8,6 
32,55 '2,80 33,35 
33,lll 33,45 32,!ll 
8,992 9,061 9,213 
9,337 9,2t,() 9,088 
+ 1,2 • 1,0 • 1, 7 
• 3,8 + 2,0 • 1,4 
430,0 430,8 432,1 
457,5 451,3 '29,3 
8,600 8,616 8,642 
9,150 9,025 8,586 
+ 2,1 • 1,, • ,,9 
+ 6,4 + 4, 1 • 0,6 
412,0 412,0 412,0 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
8,240 8,240 8,240 
o,o o,o o,o 
o,o o,o o,o 
N.B. Die llelllQt zum Htll 1-lltlht tnthlll 11111 ~~ung dtr p_,,.,_,, Mer1unai.. 
Prelse - Prtx I 100 kg 
" 
M J J 
34,30 35,01 35,05 33,37 
33,50 33,,6 33,35 
9,372 9,566 9,577 9,117 
9, 153 9,H2 9,112 
• 0,3 • 0, 1 • 0,3 
• 2,3 • ,,4 
. '·' 
42,55 44,16 43,86 40,34 
,2,50 43,15 '3,39 
7,661 7,951 7,897 7,263 
7,&52 1, 769 7,812 
• 1, 9 + 1,5 + 0,6 
• 0,1 • 2,3 • 1,2 
5 980 611J 5 675 5 750 
6 475 6'75 
9,568 9,781 9,080 9,200 
10,3.fiO 10,3fi0 
+ 0,9 0,0 
+ 8,3 + 5,9 
33,85 
32,25 . . . 
9,351 
8, !119 . . . 
• 2,0 . . 
• '· 1 . . . 
455,9 470,7 469,3 467,5 
'31,0 '33,3 ,26,9 
9,118 9,414 9,386 9,350 
8,620 8,666 1,538 
+ 0,4 + 0,5 
• 1,5 
• 5,5 • 7,9 • 9,0 
412,0 412,0 412,0 m,o 
m,o m,o m,o 
8,240 1,240 8,240 8,240 
8,21i0 8 2lo0 8,2lo0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
l.e llJlllll6mtn11U Cll\IS n" 1 c1t la~ *II conlllnt la ~on dtla!llN dtl ~--- dtl prlx. 
Quellanvtrulchnll lltha latzte Selle - Sources volr dem16rt page. 
" 
8 0 
31,82 32,37 32,76 
8,69't 8,m 8,951 
41,70 42,78 43,92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,470 9,688 9,802 
32,55 33,00 33,20 
8,992 9,116 9,171 
440,0 450,0 '55,0 
8,880 9,000 8,900 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
N 
32,95 
9,003 
43,70 
7,868 
6 192 
9,907 
33,10 
9,143 
r,i,1,3 
8,826 
412,0 
1,240 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
D 
33,21 
9,07' 
44,56 
8,023 
6 2ll 
9,968 
33,40 
9,227 
"8,1 
1,962 
412,0 
1,240 
15 
HAFER AVOINE 
Eruuprprelae - Prix G la production 
RE-UC/]100 kg RE-UC 
E twi klu ica ion 12,0 ~ ' 
~~~ 11.s--l~__,l~::-:::-.::-::t:-::-:::__,l~~l--~t-~-+-~-+~--l~~~~-l-~~.--:-J.+-•• -.-+~-+~+-~+-~f--j~-f~-+~+-~t-~t---ir--t~-t~-t-~t-~t-~t--i~--t~--r~-t~t-~t-~r--t~-t~-t~t-~r-~r--~~--r~-r~ 11,5 
;:::::::: :::::: ionnel a lo rodu tion cha ue ••. 11,0 
--- 11. :::::::::::·::: 
- lO.S 
1 :~!:: f :~t:tG.J I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 · I I I I I I I I I I I I I I I 1 · 1 I I I I I 10,5 
lO.O I + -1- ~ux•ijiao~RG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10.0 
9 .. " 
, 
,-t-f-t .. +-t-i-.. .l 9,5 
l,.J ... ' xt\I I I 1/111 y~~~l I 111 I l __ lJ l-~v 9.n 9,0 
- ~ ~ - -
/ 
. .. 
·· ... 
a ' 
r-r-. 
a,5 
llft • ·i- ••• ~···. ,, a,o 
~, rf''fzl£iit11:lJ:f~~tJl?i-rllliirufT1~~-7." [:z~~:~k~r:::::1:- .... ·::1:::::H::xs.:1::::•::::;:1::r:.-t~·~~-~--~·1r-::::1:n:1:1:·1:-:\.::1:::::mc::::.::::::::::::~:·:·:·~ I I ~ --
1.n 
~1L:::t:::::J::·:!J::::::: .. 1:::i::J:::::.:::1:::sL:::·:r=::.1:::=u::::::r:.u.:i:::L::.LJ\:t::-:-r.::::1u-·::1::rn1:i:::::i:::::·:1rnu)::ff :::::i:::::1=::::1::)::vy==:::. 8,5 8.~ 
7,5 
7,0 
8.0 
~-~~::::::::r::::::::t::::=:=:t::-:.:1:1:::1:::::1:::1:.:~:::::::::1::.-=·::1=::·:::-1.:::::1::.ur.~1::::::1::a:::::1::11:::::::1::=:::.r::::::1:.:::::1:::·:::r::::::1:::·::1:::.:.r:::::::1:::::::1::::-::1::::::·i::::: · · · · 
8,0 
5,5 
5,0 
4.5 4,5 
JIAl5101NID 
..11 ~ i I i 11 ~ lllif I ~ I lili'I if I I I I I l 111111 11111 ~ I I I I I I ,J, I I I I I I 
19611196211963119641196511966119671196811969119701 J I f IM I A IM AISIOINIDIJIFIMIAIM FI MI A IM AISIOINID 
4,0 
HAFER 
AVENA 
1. Procft&kldaftnlUon 
l C.ftnlUon du produtt I ! h c ! I ' 2. Handelsstul1 uncl Frachttag1 H ohne MWSt ~ .. Stadl de commarcJalisaUon II point ' i!.., delMalson ! l i~ """! "Kl 
1970 31,48 '2,83 
1. Ourchschnittsqualitat, - DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 nAchste Vertadestation 1970 RE 8,350 8,970 ,__ UC 1971 
( Vonnonat 
Verlnderung In~ gaganuber mols prK6dent 
Varla!lon an~ par rapport au ( gl81cham Vorjallnismonat 
.,,..,. mols de r.,,,,.. prjc6dente 
1970 36,77" 41,46 
,__ Fir 
1. Moyenne des qualitb 1971 commercialis~es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,704 7,465 
-
RE 
.t I 1971 UC 
( Vormonat 
Verlndarung In~ gaganiiblr mols p-
Variation an,. par rapport au ( gtelch8m VorjlhreSmonat 
.,,..,. mo1s de rannn pljc6dante 
1970 5 569 5 755 
1. QualitA media, 
-
Ut 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.. 
I.co partenza azienda 1970 RE 8,910 9,208 
J 
,__ 
UC 
1971 
( Vormonat 
Verlnderung ln~gaganiiblr mols p-
VlrlalJon an~ par rapport au ( glelcham VorjlhreSmonat 
memo molsde r.,,,,.. prjc6dente 
1970 28,00 30,55 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
16%vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1970 RE 7,735 8,439 - UC 1971 
( Vormonal 
Verlndanmg In~ geganQbet mols prjc6dant 
Varlallon an~ par rapport au ( glatc:llem Vorjallnlsmonal 
ml1119 mols do fannn Drjc6dan!o 
\970 410,3 436,4 
1. Oualit6 salne, loyale, 
,__ Fb 
marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lerme 1970 RE 8,206 8,728 
I 
,__ 
UC 
1971 
Vormonat 
vo.-ung In~ gaganQbet ( mols pr*'6clanl 
variation an~ par rapport au ( glllchem v~ 
meme mo1s c1o rannn prtc6donto 
1970 395,0 395,0 
1. Qualit6 moyenne, ,__ Flbg 
standard luxembourgeois 1971 
f 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
d6part lerme 1970 RE 7,CJJO 7,'J)O ,__ 
UC 
1971 
( nrmonat 
Vo?-..ngln~~ mall~ 
'hl1llllan an~ par rapport au ( glolc:llem Vorjallnlsmonal 
.,,..,. mo1s de rannn lric6dente 
J F M 
31,39 :12,00 '2,52 
33,12 32,99 32, 76 
8,577 8,743 8,885 
9,049 9,m 8,'til 
+ 1,2 • 0,4 . • 0, 7 
+ 5,5 + 3,1 + 0, 1 
39,07 39,20 39,59 
45,91 43, 74 41,14 
7,0~ 7,058 7,128 
8,266 7,875 l,IJll 
+ 1,1 • 4, 7 
• 5, 'I 
+ 17,5 + 11,6 • 3, q 
5 616 5 593 5 678 
5 982 5 917 6 005 
8,986 8,949 9,085 
9,5TI 9,5&3 9,£08 
• 0,5 • 0,1 + 0,5 
+ 6,5 + 6,9 + 5,8 
29,70 30,45 31,70 
Jl,JI 29,35 28, 75 
8,204 8,412 8,757 
8,310 8,108 1, 942 
• 2,1 • 3, 1 • 2,1 
+ 2,0 • 3,6 • 9,3 
414,6 417,1 422,3 
"9,2 "2,5 
8,292 8,~2 8,'46 
8,983 8,850 8,320 
+ 2,4 • 1,5 • 6,0 
• 8,3 • 6,1 • 1,5 
395,0 395,0 395,0 
395,0 395,0 395,0 
7,CJJO 7,CJJO 7,CJJO 
7,CJJO 7,'J)O 7,900 
o,o 0,0 o,o 
o,o o,o o,o 
N.B. Dia Ballag9zum118111 dlaser flelhe lnlhlll otna dalallll-Dltllellung darp-Martunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
"·~ ~.~ ~.69 ~.41 
32,&3 32,42 32,18 
9,109 9,383 9,478 9,402 
8,915 8,858 8, 792 
• 0,4 • 0,6 • 0,8 
• 2, 1 • 5,6 • 7,2 
40,75 43,09 42,87 41,74 
41,08 41,48 41,0.7 
7,337 7,758 7,718 7,515 
l,316 l,468 7,394 
• 0,1 + 1,0 • 1,0 
+ 0,6 • J, 1 • 4,2 
5 692 5 692 5 608 5 607 
5 927 6 081 
9,107 9,107 8,973 8,971 
9,m 9, 1J) 
• 1,3 + 2,6 
+ 4,1 + 6,8 
'2,5S 
28,35 . . . 
8,992 . 
7,831 . . . 
• 1,4 
. . . 
• 12, 9 . . . 
439,0 . 456,3 460,0 
m,u 4~1. 7 411,5 
8,780 . 9,126 9,200 
0, 140 £,414 8,2JI 
• 1,6 • 1,1 • 2,4 
• 5,0 . • 9,8 
395,0 395,0 395,0 395,0 
3'ti,O 395,0 3!l5,0 
7,CJJO 7,900 7,CJJO 7,'J)O 
l,!llO 7,'llO 7,!llO 
0,0 00 0 0 
0,0 0,0 0,0 
1.e lllPP!tmant au - rt' 1 cm la prtsante l6rll conilant la dascrtplion d6!allla des caract6rlstlqua d6lonnlnanles del prtx. 
QuattannaJ:lrlnll llaha latz!I Selle - Sources volr demlllr9 page. 
A 8 0 
31,80 31,77 '2,35 
8,689 8,680 8,839 . 
40,77 42,95 '3,89 
1,~o 7,733 7,'Jl2 
5 745 5 819 5 978 
9,192 9,310 9,565 
30,15 30,25 30,30 
8,'29 8,356 8,370 
428,8 
'"·2 m,5 
8,576 8,884 8,850 
395,0 395,0 395,0 
7,CJJO 7,900 7,CJJO 
AYOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
32,65 '2,74 
81921, 8,945. 
"·"" 
45,43 
8,008 8,179 
5 9B9 6 014 
9,582, 9,622 
30,80 30,95 
8,508 8,550 / 
437,5 438,5 
B,7511 8,770 
395,0 395,0 
7,'JlO 7,900 
17 

HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Prodllktdellnlllon 
l Dtftnlllon du pnxluH I i~ I II ] 2. Handelssluhlund Frachnago . sans TVA • Stacia dt commOfC!allsallon 11 point . ! l i '! dtRvralsan -e 0WJ 0Kj ii::> 
1970 7Z,45 73, 70 
1. Moyenne des qualitl!s 
-
Fir 
commercialisl!es 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organlsme stockeur 1970 RE 13,209 13,269 
f! 
- UC ,.. 1971 
Verlncftrung In '!lo gegenQber (::"°1~ 
Vlllallan en '!lo par nppo11 ·111 ( glllclllm VarjahteSmanal 
mlmt mabdefannh p-
1970 8 027 a 109 
1. Qualitl media. 
,.._ Ul 
buona-mercantile 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 12,843 12,m 
~ I .co partenza azlenda RE 
J - UC 1971 
. ( Vonnonal 
Vtrlnderuilg In '!lo gegenflbtr mall..,..._ 
Varla!ian tn'!lo par rapport 111 f glelcbemV~ 
m1mtmc11c1erannnp-
J F u 
72,57 73,86 74,65 
75,H 75,51 75, 'li 
13,066 13,298 13,440 
13,529 13,5<ii 11,674 
- 0,9 • 0,5 • 0,6 
+ 3,5 + 2,2 t 1,7 
am 8 177 8 1'1 
a 528 a 575 am 
12,923 13,083 13,026 
13,f>ltS 13, 720 13, 750 
+ 1, 7 + 0,6 + 0,2 
~-~ + 5, 4, 9 • 5,6 
N.B. Dill Baila;9 zum Htll 1 cllaer Rtiht onlh!ll elne dtlalllltrlt Da-1fung cler pretsllesllmmtnden Mtr1<ma1a. 
Praise - Prix I 100 kg 
A u J J 
74,'3 74,88 73,14 76,09 
76,H 78,41 73,89 
13,383 13,482 13,168 13,700 
11, 7J1 14, 117 13,Jl3 
, U,3 ' J,O 
- 5,8 
+ 2,4 + 4, 1 • 1,0 
8 189 am 7 a31 1 a'6 
a 711 8 813 
13,102 13,W 12,5Jl 12,557 
13, 9Ja 14,101 
+ 1,4 + 1,2 
• 6,4 + 4,6 
Lo auppl6 mtnt 111 cahltr rt' 1 de la prtsenta Mirto conlltnt la deocrtpUan cl4talllh des caractertstlques d6larmlnantes des prtx. 
Ouetlenvarzelchnis stehe letzte Seite - sources volr demtere page. 
A s 
73,00 73,7Z 
13,143 13,273 
1 a63 8 002 
12,sa1 12,Bl3 
BLE DUR 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
76,64 75,47 75,79 
13,799 13,588 13,646 
a H2 a JIG 8 389 
13,027 13,2111 13,\22 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
1. Praduktdefinlilon 
l D6fln1Uon du prodult ~ !~ ! H i ~ 2. Handelsstufe und FrachUage "'0 ohne MWSI c E 
.9 2 ... c Stade de cornmerclallsallon at point !I de llvralson ~ ~ ;~ 0Wj "Kl 
1970 42,'1 42,89 
,____ Ffr 
1. Moyenne des qualites 
commercialisees 1971 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,732 7,722 franco organisme stockeur RE 
~ 
..__ 
... 1971 UC 
Vonnonat 
Varl!nOerung In 'llo gegonObor ( mols pr6c6dont 
Variation on 'llo par rapport au f gfolcllem Vorjallrasmonat 
m6mo mors de r"""" prjc6donto 
1970 5 929 6 002 
-
Ut 
1. •lbrldo• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co partenza azienda 1970 RE 9,486 9,£03 j ,____ UC 1971 
Vorlnclerung In 'llo gegonObor 
( Vonnonat 
molsp-ont 
Varlotlon on"" par rapport au f glolcl1em Vorjahrasmonat 
m6mo mols dtl l"ann61 prk6dento 
Preise - Prix i 100 kg 
J F M A M J J 
42,18 42,77 42,'JI 44,92 "·65 '4,32 43,60 
43,l8 43,42 41,20 43, 72 44,34 45,51 
7,594 7,700 7,7l8 8,088 8,039 7,'JIO 7,850 
7,810 7,818 1, 118 7,872 ), 983 8,19% 
• 1,0 + 0,1 - 0,5 • 1,2 • 1,4 • 2,6 
• 2,8 • 1,5 + 0,5 - 2, 7 - 0, 7 • 2, 1 
5 871 5 882 5 967 6 Q78 6 036 6 237 6 172 
5 837 5 839 5 809 5 763 5 1SO 
9,394 9,411 9,547 9,725 9,658 9,979 9,875 
9,339 ·9,342 9,294 q,m 9 200 
- 1,9 0,0 - 0,5 . 
- 0,8 - 0,2 
- 0,6 - 0, 1 - 2, 1 - 5,2 - 4, 1 
N.B. Die Bellage zum Heft 1-Reihe onlh!ltelno delaUll-DIB!oflung dor prelsbestimmenden Morkmale. 
Le supple mont au c:ahlor n" 1 di la ptoento s6rie conttent la description dtlalllh des ceracltrlsllques d6tormlnantos des prtx. 
Quellenvarzelchnls slehe latzte Selte - Sources volr demlere page. 
A s 0 
43,40 43," 42,l8 
7,814 7,821 7,630 
6 176 6 082 5 797 
9,882 9,7}1 9,275 
N 
42,18 
7,594 
5 851 
9,362 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
42,9' 
1,m 
5 949 
9,518 
21 

REIS 
RISO 
1. ProcMldolln1tlon 
l ~tlnlllon du prockllt I I I! I ,, ' 2. lllnclelSatuf9 und Frachlllgo ' ohne MWSt ] .I Slade do commorctallsatlon II point . ~ • ii dolMIJson ~~ QIWj eKI 
1970 62, 79 65,79 
1. • Rond•, moyanr18 des 
-
Fir 
qualites commerclalisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 j franco organlsme stockeur 1970 RE 11,,"8 11,845 
-1971 UC 
,y-
Vlflndorung In '!lo gogenQber IMll pr"*llnt 
v111a11on .. '!l.porroppor1., ( ~v.,.,..,.._ 
m1m1 mo11c1orlllll6o triddontl 
1970 7747 1 866 
-
lit 
1. •Comuna• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 1970 RE 12,~95 h2,586 
I - UC 1971 
,v-
Vorlndorung ln'!l.-'!ber mo11 p.-i 
v111a11on .. '!l.porf-1., ( ~v...,.,._ 
m1momo11c1or..,,...-. 
J F M 
57,97 57,97 59,61 
66,al 66,al li8,06 
10,,37 10,,37 10,m 
12,027 12,027 12,254 
+ 2,3 0,0 + 1,9 
+ 15, + 15,2 + H,2 
7 752 7808 7 863 
7795 7 792 1 822 
12,403 12,,93 12,581 
12,412 12,467 12,515 
+ ·1, 1 0,0 + 0,4 
+ 0,6 • 0,2 • 0,5 
N.8. Die Boll8go zum ltlll 1-W. Mlhlll--.llllorleDor11911ung dlr ~ Mertcmlll. 
Pretse - Prix I 100 kg 
A M J J 
57,72 58,72 59,32 58,71 
66,00 66,00 66,al 
10,392 10,572 10,680 10,570 
12,021 12,027 12,027 
• 1,9 0,0 .0,0 
+ 15, 1 13,8 + 12,6 
7 gr.a 8 05' 8 295 8 338 
0 on 8 232 
12,717 12,886 n.212 13,341 
12,917 13,171 
+ 3,2 + 2,0 
+ 1,6 + 2,2 
. LllUPPl6"*"•-ii'1 c111a...-a--1a~_.-~---prtx. 
Quallonwrulchnll llehe letzto Solle - Sourca volr demltrw page. 
A • 0 
62,Zfi 60,20 67,19 
11,210 10,839 12,095 
8 257 8 107 1 541 
13,211 12,971 12,066 
RIZ 
RUST 
sans TVA 
N D 
65,31 65,31 
11,759 11,759 
1 578 1m 
12, 125 12,342 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hmidelspreise - Prix de gros 
RE -UC 100 k RE-UC/ lOOkg 
f twi klur g d r P eis gernos ne ~eni tehende1 volutio~ dES piix s ivo ~t IES in lico ion 
- 14.0-1r---t~-t~-t~-+~-+~-+~-+~-+~-t-~-t-~t---+.~+--;r---t-""'-:-+--t~-t-~t-o--:+~-t-~·it--+,---+--1-:---+~+--t~:-t-:-~+--+~-t-~t---+~-t-~t---t-~+---;~-+~+--t~-t-~+--t~-t-~14,0 ~~-
) ngc~en iibE r N arklprte und Mc dali ote des mar hes et es r ode litei ci- ont e 
- 1as:~r--;r-~t---;'---t~-+~-+~-+~-+~-+~-+-~+--t~-+-~+--+~+--;~-+~+---+~-+-~+--+~-+-~+--+~+-----1~-+~+---1~-+~+---1~-t-~+--+~-t-~t---+~-t---ir---+~+---ir---+-13,s 
· · · · · · · · ~ EW( : Die riGgung ist pro~ortion I iur ruug fig i• H Jo res 
- 1avn--t-~!+-i!iM!i~~i!+-i!i~!i~!+~~C-El+:-L_•_1r••_d_e._.r·•_•_•_•rP-'•_P•-+-i•_•_••~'-'_"_'"~'-''"_d~ur•i_••_•+•-c_h•-r-••_•-+-••_i.-+-~+--+~-+-~+--+~+--;~-+~+---1~-t-~+--t~-t-~t---+~-t-~t---t-~-t--;r---+~+--t~-t-~+--t~-t-~t---+~-t--13,0 
... _,.._ UEUT! CHLI ND 
-+--•- 111.ANIE 
• • • • • • l~EDEI LANI 
• -••O-• I ELGI IUE I ELGll 
- 11.= . 
- 11.: 11,0 ---
- 10.:; 10,5 
8,0 
7,5 
7,0 
H71 6,0 
&.n 
1961 1962 196< 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A S 0 N D M A M JASONDJ M A M A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produkldlllnltloft 
0.ftnltlon du p<odutt J . je j II . 2. HandelssMo und Fl'ICllU1g1 . ohneMWSt ] • Sllda di commerclallsallon 11 point . ii!,. 
dllivrlllon 1 • B ewJ "Kl 
1970 ,0,05 39,32 
1. lnlandswelzen, .___ DM 
EWG·StandardquallUit 1971 
I 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 10,m 10,743 Parltiit Dortmund - RE 1971 UC 
( Vonnonat 
Vorlndorung In% -Qblr moll P*'dlnl 
Vltl&Uon 111%parropport1U ( gl-Vorjlllrnmonat 
mlmemolldorenn6o~ 
1. Qualite moyenne, standard 1970 51,07 53,22 
-
Fir 
de qualite fram;ais 1971 (decret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 9,}ll 9,582 depart organisme stockeur RE 
-... 1971 UC 
( Vonnonat 
Vorlndorung In% gegonQblr moll p-
Variation ., % par roppolt au ( glalcllem Vorjlllrnmonat 
m1me mo11 do r1MM prtQdenll 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
1970 6 621 6 893 
-
Ut 
Kgnna. 1971 corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI AU'INGROSSO 1970 10,59' 11,029 
.! base Milano RE 11 - UC a: 
1971 
Vormonal 
Vorlndorungln%gegonllblr ' mollP*'dlnl 
Varllllan., % par ropport 1U ( glalcllem Vorjlllrnmonat 
mlmemolldol'ann6o frie*denlll 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,25 
18 % vocht, 75 Kg/hi, - FI 
EEG·Kwalitelt 1971 
2. GROOTHANDELSVER- 31 i KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,4'2 10,843 franco Fabriek - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndorung ln%-Oblr mo11,,,-
Varllllon., % par roppoll IU ( glalcllem Vorjlllrnmonat 
m1memo11dorann6olric*clonlll 
1970 
Fb 
528,l 5'3,2 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
normesCEE 1971 !I! 41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1970 RE 10,562 10,864 
l - UC 1971 
I Yonnonat 
Vorlnclorung In% gegenQbor ( moll p-.it 
Vltl&Uon., % per flPPOll IU ( llfeld*n Varin-
m1me mo11 c11rom6o "**"'1111 
-
Flbg 
f - RE UC 
( Vonnonat 
V..-...Oln%gegenllbor moll~ 
Yltlallan.,%perropport1U ( glelct.nV~ 
mlmemolldlrann6o -.. 
J f .. 
38,90 39,90 39,,0 
'1,10 ,l,ll 40, 79 
10,628 10,902 10,765 
11,2}0 I 11,m 11,145 
• 3,2 • 0,5 - 1,2 
• 5,7 • 3,5 • 3,5 
50,22 51,51 52,23 
5',32 5,,58 54,20 
9,D'2 9,274 9,,0, 
9, 711l 9,827 9, 758 
• 0,4 • 0,5 
- 0, 7 
• 8,2 • 6,0 • 3,8 
6 625 7 OOO 7 025 
7 200 7319 7 335 
10,600 11,200 11,240 
11,520 11, 710 11, 736 
• 1,1 • 1, 7 • 0,2 
• 8,7 t 4,6 • 4,, 
39,00 39,25 39,85 
39,10 38,50 3S,15 
10,m 10,843 11,008 
10,801 10,635 10,539 
• 0,1 - 1,5 - o, q 
• 0,3 - 1,9 - 4,3 
528,3 536,8 5'5,5 
535,5 5}5,8_ 516,2 
10,566 10,736 ·10,910 
10,710 10,716 10,m 
- 1,3 • 0,1 - 1,8 
• 0,2 
- 0,2 - 3,5 
N.B. Dia a.11ago zum Holl 1 -Aelho lftllllll -dolalll*U Datllllllung dlr p-mmenclon Morlunala. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
,0,55 ,2,10 39,60 
-
40,50 40,88 '1,26 
11,079 11,503 10,820 
-
11,066 11, 169 11,213 
- 0, 7 • 0,9 • 0,9 
- O, l - 2, 9 • ,,2 
5',80 55,79 5',81 5',97 
54,61 55,46 55,ro 
9,866 10,D'5 9,868 9,897 
9,832 "985 0,010 
• 0,8 + 1,6 • 0,3 
- 0,3 - 0,6 • 1,, 
7 085 7 163 7 175 6m 
7 350 
11,336 11,'61 11,480' 10,1}0 
11, 700 
._0,2 
• 3, 7 
'1,45 42,15 ,0,95 . 
38, 75 38,80 39,lll 36,50 
11,450 11,64' 11,}12 . 
10, 104 10, 718 10,994 10,083 
• 1,6 
• 0, 1 • 2,6 - 8,3 
- 6,5 
- 2,8 - 8,0 . 
564,6 580,l 55},5 553,0 
523,0 528,0 528,9 . 
11,292 11,602 11,070 ll,060 
10,400 l0,5fD 10,578 . 
- 0,6 • 1,0 • 0,2 . 
- 1,, 
- 9,0 - ,,5 . 
Le ouppl6menl 1U cahlW rt' I do la ...-.i. - conllon1 la dllcltplicn cltlalUM cla CltaCltrtstlq- cMlmmJnanlel dll prta. 
Quellenvorulchnls alahe lllzlll Sellll - Sources volr dlmltro pago. 
A • 
36,85 38,05 
10,068 10,396 
50,76 51,80 
9,U9 9,326 
6 'U 6 725 
10,261 10,760. 
36,90 37,25 
10,193 10,290 
512,0 m,, 
. 
10,2•0 10,628 
. 
. 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
38,70 38,65 39,83 
10,574 10,560. 10,883 
52,70 53,l} 5',l} 
9,,88 9,566 9,7'6 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080' 11,400 11,400 
37,60 38,35 39,05 
10,387 10,59' 10,787 
m,o 537,2 5'3,0 
10,660 10,74' 10,860 
25 
-1u 
-12.0 
-11.s 
........ 
.. .... .. 
.. .... .. 
.. .... .. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
........ 
GERSTE ORGE 
Gro8handelsprtiH - Prix de gros 
E fwic klu, g d r P eis• ge niis ne pens ehe ider vol ,fio ~ de~ p1 ·x s ivo f le in ~ico ion 
J ngoben iibe~ Morkf)rte und Mcdoli iite1 
12J EWC : Die ~iigung ist pro ortion I zur E ruugl ng jec es Jo res 
~ CEf : Lo ~bndero on es propor ionnel e 0 la rodu tion cie cha ue or ne·e . 
EUT! CHL' ND 
RANCE 
~es mar hes et es n ode litei ci-• ont e 
RE-UC lOOkg 
·-,s 
...... ,0 
••,s 
M A M J A 5 0 N D 
GE ASTE 
ORZO 
1. Produktdelfnltlon 
l D611nltion du produH I j I! J n . 2. Hlnde!ss1ull und Frachl!age . ohne MWSt ! ~ Stadt dt comm~lsatlon tt point . ~i dtllmlson l 
• iii: 5 ewi 0Ki 
1970 '7,72 '7,17 
1. Auslandsfuttergerste, - DM 
Otyilitiiten unterschledllch 1971 
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 
J Paritiiten varilerend - UC 1971 
( Yormonat 
Vtrlndtrung ln,'!1. geg.,Obtr moll pr6cldtnt 
Vtl1allon., '!I. par nppott 111 ( glttchtm Vorjahtesmonal 
mlmtmolldtrennM p~t 
1. Orge de moutura. 1970 4},41 '5,83 
-
Fir 
moyenne des qualitb 1971 commerclalis6es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 7,Ql5 8,251 dl!part organlsme stockeur RE -
... UC 
1971 
( Vormonat 
Vtrlndtrung In '!I. gtgtnObtr moll pr6cldtnt 
Variatlon.,'!l.parl'IP!ll>nau ( gltlclltmVorjllnsmonal 
mime mo11c1trennM ~-
-
Lit 
.! 
-
RE 
J UC 
( Vormonat 
Vtrlndtnlng In '!I. -Qbtr moll pr6ddtnt 
Vartatlon., '!I. par ,_rt 111 ~ gltlclltm Vorjllnsmonal 
1111mtmo11c1trennM ~ 
1. Zomergerst (lnlands), 1970 31,55 34,60 
doorsneekWalitelt, - FI 
65166 Kg/hi 1971 
31 
I 2.GROOTHANDELS- 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam - UC 1971 
( Yormonat 
VtrlndtrUng Jn '!I. gtg..Obtr moll p*'6dtnl 
Vartatlon., '!I. par t1PPOr1111 ( ~ VOfjahrwlrnonll 
m11111mo1ac1tr.,.... IMK'dtnta 
1970 475,5 491,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, - Fb 
marchande, norrnes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,8}6 
. . d6part n6goce RE 
-I UC 1971 ( Vormonat 
v....-ungln'!I.~ molaP'Wdtnl 
Vartatlon.,'!1.pernppottau ( gltlclllmV~ 
-mo1ac1tr-~ 
1970 508,1 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxl&me quallt6 1971 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 10,162 10,200 - UC 
.3 1971 ( ...... ,._ 
v..-ung 1n"' oeotnObtr moll pr6ctdtnl 
Vartallontl)'!l.l*tlPPOrf 111 ( gltlc:l*9V~ 
1111mtmo1ac1trann6t ...-.. 
J F M 
,.,,05 36,55 '7,15 
'7,05 36, !II 36,lll 
10,123 9,9!6 10,150 
10,123, 10,082 10,055 
• 1,8 • 0,4 • 0,3 
o,o + 1,0 • 0,9 
42,82 43,25 43,61 
49,52 0,94 46,66 
7,709 7,?87 7,852 
8, 916 8,631 8,t,()1 
+ 1,3 • 3,2 • 2, 7 
+15,6 +10,8 + 7,0 
33,55 33,70 34,55 
34,70 33,!ii 33,55 
9,268 9,309 9,5" 
9,586 / 9,378 9,268 
• 0,7 • 2,2 • 1,2 
• 3,4 + 0,1 • 2,9 
475,0 475,0 477,9 
482,5 476,} '54,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
• 2,5 • 1,3 • 4,6 
• 1,6 • O,} • 4,9 
504,8 504,8 504,8 
514,3 514,3 528,6 
10,ocii 10,ocii 10,oci, 
10,286 10,286 10,572 
• 0,9 0,0 • 2,8 
• 1,9 • 1,9 • 4, 7 
N.8. Die Btllagezum lltfl 1 d1-Rtlhttn1hlll-~Damdung dtrp,..__Mtrlllnai.. 
Praise - Prtx I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,'J'j 
36,59 36,&S 36,93 
10,683 10,669 10,697 10,369 
9, 997 10,014 10,0!ll 
• 0,6 
' 0,2 • 0,8 
• 6,4 
• 6,1 • 5,7 
'6,50 '8,ll 47,81 "·29 
46.~4 47,41 47, 73 
8,'72 8,662 8,608 7,974 
8,m R,550 8,593 
+ 0,4 + l,4 • 0,5 
+ 0, 7 • 1,3 • 0,2 
36,65 38,20 37,00 32,30 
33;75 34,25 33, 15 32, 15 
10,124 10,552 10,221 8,923 
9,323 9,461 9,323 9,00 
+ 0,6 + 1,5 • 1,5 • 3,0 
• 7,9 • 10,4 • 8,8 • 1,4 
499,7 515,6 514,5 . 
'55,0 
9,994 101312 10,290 . 
9,100 9,166 ·9,034 6,516 
• 0,2 • 0, 1 • 1,5 • 21,9 
• 9,0 • 11,1 • 12,2 . 
504,8 524,0 519,2 504,8 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,oci, 10,480 10,384 10,0'1> 
10,572 10,572 10,572 10,572 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4, 7 • 0,9 • 1,8 • 4, 7 
La a.ippltmtnt 111Clhltrn'1c1t1a ~ Mrlt-Utntta ~acn-DM -----dttprtx. 
OuellenverzelchnlJ altht rem. Stilt - Soun:a "°lr demltro i>agt. 
A 
' 
0 
35,55 35,90 36,20 
9,713 9,809 9,891 
46,D' 47,12 48,26 
8,289 8,'84 8,689 
3~,80 34,05 33,40 
9,337 9,406 9,227 
'86,7 494,2 490,4 
9,734 9,m 9,808 
8, 792 
• 34,9 
• 9,7 
500,0 509,6 509,6 
10,000 10,192 10,192 
OAGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
35,'J'j 36,40 
9,822 9,945 
'8,D' 48,90 
8,649. 8,804 
33,80 34,45 
9,337 9,517 
486,3 4'J'j,0 
9,726 9,900 
514,4 519,2 
10,288 10,}84 
27 
HAFER AVOINE 
Gr0Bhandelspr1ise - Prix de 9J'H 
RE -UC 100 k 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M A 5 0 .N D J M A M J J A 5 0 N D fMAMJJASOND 
RE-U(l 11 
12,0_ 
11,5_ 
11,0_ 
10,5 
10,0 
9,5 
9,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
HAFER 
AVENA 
1. Produtldellnl!lon 
l O.llnftlon clv prodult J j I! I n . 2. Handelss!ufl Und Frachllage . ohneMWSt ~ i Slade de commarclallsa!ion 11 point . i!. de llvralson 
• 
i"' ewi 0Kj ii: 3 
1970 36,,2 36,38 
1. Auslandsfutterhafer, .--- OM 
Qualititen unterschledlich 1971 
] 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,910 
J Parltiten varilerend - UC 1971 
. 'Vormonal Vorlnderung ln,.'11. gegenQber moll prtc6denl 
Vllllllon en 'II. par rapport 111 ( glelcbem Varjahmmanat 
""""' mo11 c1e rannn prK6denle 
1970 ,.,27 "·69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualit6s 1971 
commercialis6es 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1970 7,521 8,046 RE 
I! 
- UC .. 1971 
( Vormonal 
Vlflnderungln'llogegenllber mols~ 
VW!lan en 'II. par rapport 111 ( gtelcbenl Vllljahmmonal 
mtmemo11c1er&Mde sn .. donta 
1970 5 636 5 758 
1. Avena nazionale, 
-
ut 
51/53 kg, umlditA 15 %, 1971 lmpuriti\3% 22 
.!I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 
I base Milano - UC 
1971 
( vormonai 
Verlnderung ln'llo gegenQber mollptjc6dent 
Varta!lon en 'II. par rapport 111 f ;ts!cllalll v~ 
mtme moll de r&Mde ptK6danl8 
1. lnlandshaver, 1970 11,10 ll,05 
doorsneekwalitelt, 
-
Fl 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS- 31 j VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,671 9,130 boordvrlj Rotterdam - UC 1971 
Vonnonat 
Vlllnderung In 'II. gegenOber ( moll p-ent 
Vllllllon en 'II. par rapport 111 ( glefcbenl VorjllltlSmOnal 
mtme moll de r.,.,.."" "6denta 
1970 
'50·' 176,7 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1971 
" 
41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, d6part n6goce 1970 RE 9,008 9,53' 
' J 
,_.. 
UC 
1971 i 
'Vormonal 
VorlndeNng ln'llogeg- molaprtc6cllnt 
Varlallonen'Jloparrapportau ( glelchenlVorjlllt8Smonal 
m1111e mora c11 rannn pNc6denl8 
1970 ,81, 1 '91,0 
-
Flbg 
1. Deuxlilma qualit6 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goca 1970 RE 9, 15, 9,880 - UC 3 1971 
' ............ Vr.tndlnlng In 'II. gegciQblr -p:taiclent 
YarllllOftll)'llo Plr-'111 ( glllel'.amVorja!nlmanal 
mtmemo1ac11rl!Vl6e ~ 
J F M 
~.oo 36,15 36,}5 
36,15 35,lQ 34,69 
9,836 9,877 9,9'2 
9,877 / 9,5'1l 9,478 
+ '·' 
• 2,9 • 1,2 
+ 0,, • 2,9 • 4,6 
,2,11 ,2,21 ,2,63 
,8,!!i 46, 78 \4, 18 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,422 7, '15, 
• 1,0 • 4,4 • 5,6 
+16,2 110, 7 • 3,6 
5 600 5 600 5 700 
6 175 6 250 6 250 
8,960 8,960 9,120. 
9,880, 10,000 10,000 
+ 0,4 • 1,2 0,0 
+ 10,l +11,6 + 9,6 
ll,65 :SZ,'5 33,15 
ll,70 29,lO 30,15 
8,7'3 8,936 9,210 
8,757, 8,204 8,329 
• 1,7 • 6,3 • 1,5 
+ 0,2 • 8,2 • 9,9 
159,6 '62,I '66,7 
171,2 '67,2 "°·i 
9,192 9,212 9,33' 
9,181, 9,3', / 8,814 
• 2,0 
- 1,5 - 5,7 
+ 3,2 + 1,1 • 5;6 
'71,2 '85,6 '85,6 
50,,8 500,0 509,5 
9,121 9,712 9,712 
10,096 10,000 10,l'll 
• 0,9 • 1,0 • 1,9 
• 7,1 • 3,0 • 4,9 
N.8. 1118 llaillge ZUtD Haft 1-llallle enllllll llna de!IJID.m Darstel!ung der pr91sbestimmendln MarlunafL 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M . J J 
38,00 38,}5 38,10 36,75 
34,08 33, lll 33,n 
10,383 10,,78 10,,10 10,011 
9,311 9,208 9,213 
• 1,8 • 1, 1 • 0,1 
• 10,3 • 12,1 • 11,5 
,l,79 '6,n ,5,91 
"·78 
44,12 44,52 "·11 
7,881 8,l05 8,266 8,062 
7, 944 8,016 J,942 
• 0,1 • 0,9 
- 0,9 
• 0,8 • 3,5 
- 3,9 
5 700 5 700 5 ?DO 5 600 
6 250 
9,120 9,120 9,120 8,960 
10,000 
0,0 
9,6 
}5,10 36,15 36,}5 30,15 
30,20 29,45 28,15 29,15 
9,696 10,069 10,0'1 8,'12 
8,m 8, 135 J,942 8,052 
• 0,2 • 2,5 
- 2,4 • 1,4 
• 14,0 • 19,2 • 20,9 • 4,3 
18,,8 
-
. . 
"1,7 "6,1 435,8 425,6 
9,696 . . . 
8,83, 8,934 8,m 8,512 
• 0,2 • 1,1 - 2,5 - 2,4 
• 8,9 
- - -
185,6 501,8 509;6 495,2 
509,5 509,5 509,5 509,5 
9,712 10,096 10,192 9,90\ 
10,l'll 10,l!ll 10,l'll 10,1!11 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4,9 • 0,9 0,0 • 2,9 
I.II ouppl!ment 111Clll!lrrt'1 di la pr-.i. - conllent la descrlpUon dOtalllh des catKIOrlSliqws cld!erm1nantn des Prix. 
Ouellcnverze!chnll lleh• lelZle Selle - Sources volr domJ6111 page. 
A • 0 
}5,50 }5,85 }5,50 
9,699 9,1'1'J 9,699 
,,,81 
,5,99 '6,91 
7,888 8,280 B,"9 
5 5ll 5 770 5 961 
8,821 912'2 9,541 
31,90 33,05 :sz,10 
8,812 9,130 8,867 
'72,1 '91,2 187,5 
425,0 
9,"2 9,BZ' 9,750 
8,500 
- 0,2 
- 1,0 
485,6 ,95,2 ,95,2 
9,712 9,90\ 9,90\ 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
}5,00 }5,00 
9,563 9,563 
,7,52 ,8,,7 
8,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760 9,840 
31,80 :SZ,25 
8,785 8,909 
182,7 ,83,7 
9,654 9,671 
501,8 509,6 
10,096 10,192 
29 

MAIS 
GRANOTURCO 
l 
1. Pradukldallnltlon 
Dtftnlllon du praclu~ I ' je I 11 . 2. Handebstuta und FllC!lllage ohneMWSt ] • Stade de commercllllsallan ot point . ii delJonalson ~ l ~3 ewi "Kl 
1. Auslandsmals, 
1970 ,o,n :58,57 
,....._. DM 
Qualititen unterschledlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- OS ABGABEPREISE, 1970 RE ID,815 ID,5311 Paritaten varllerend - UC 1971 
Vonnonat 
Vlrlndlltung In 'JI. gogenOber ( mob p1*:6dent 
Vllllllon 111 'JI. par npport au ( glelc:hllll Varjahresmonat 
mtma mob de ranria .,,..,._ 
1970 ,5,8' 46,43 
1. Moyenne des qualitt!s 
-
Fir 
commercialist!es 1971 
11 
J 
2. PRIX DE GROS, 1970 8,358 8,359 dt!part organlsme stockeur RE 
- UC 1971 
( Vormonal 
Vtrlndarung ln'Jl.go;enOber mob P*6dmd 
Vartallan 111 'JI. par npport au ( glelcbamVoriatnsmonat 
mema mob de ranria prjddlJl!ll 
1970 5 806 5 gr;J 
1. Nazlonale comune, 
-
UI 
glallo/colorito, 1971 
umlditl 15 %, lmpuri~ 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 
.9 base Milano 
-J UC 
1971 
vonnonat 
VwlndenlnQ In 'JI. gegenQber ( mob p-.ient 
Vartallon 111"' par nppor1 au ( glelc:hllll VOflahresmonat 
m1memo1sc1erann61 ~ 
1970 '5,90 '5,75 
1. Noord-Americaanse 
-
FI 
maalmals 1971 Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN - UC 1971 
( Vormonat 
v-..m;1n'Jl.gegan0ber molsp-
Varlltlon 111 'JI. par npport au ( gtelcbem VorjlluamOnat 
mime mob de rann61 o-
1970 524,9 526,, 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1971 
" 
.70 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 RE 10,498 lD,528 
-I UC 1971 Vormanat 
Vorlndenlllgln'Jl.gegenOber ( molalric6denl 
Varlltlon ~'JI. par npport au ( glelc:hllll VorjlluamOnat 
-mo1ac11ranneep-
1970 500,2 552,9 
-
Flbg 
1. Mais US-YC-111 1971 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, so 
dt!part n6goce 1970 RE 11,204 ll,058 
- UC 
1971 
( Yormonat 
Ydncllrungln'Jl._.cber moblric6denl 
'WVll!lon111'Jl.parnppor1111 ( gl8lchlm v~ 
m1memo1ac11r11111M ~ 
J F .. 
,!,ID ,1,35 ,1,30 
:58,55 38,65 37,"5 
ll,230 ll,298 11,28, 
10,m 10,500 10,232 
• 2,, + 0,3 - 3,1 
- 6,2 - 6,5 - 9,3 
45,22 45,81 46,02 
47,01 47,05 46,83 
8,m 8,2,8 8,286 
8,464 8,4n 8,431 
+ 0,9 + 0, 1 
- 0,5 
+ 4,0 + 2, 7 + 1,8 
5 937 5 960 5 900 
6 025 6 031 5 !135 
9,,99 9,520 9,440 
9,640 9,650 9,496 
• 0,8 + 0,1 - 1,6 
• 1,5 + 1,4 + 0,6 
36,20 36,20 36,70 
34,!ll 34, lO 35,40 
O,ODO lD,ODO 10,1:58 
9,641 9,586 9, 179 
+ 0,6 
- 0,6 + 2,0 
- 3,6 
- 4,1 - 3,5 
526,8 528,4 542,2 
511,7 522,8 526,6 
10,536 10,568 10,844 
10,354 10,'56 10,532 
• 0,1 + 1,0 • 0,7 
- 1, 7 - 1,1 - 2,9 
54~,3 576,9 567,3 
561,9 566, 7 528,6 
10,866 ll,5:58 11,"6 
11,238 11,m 10,572 
- 1,0 + 0,9 - 6, 7 
• 3,4 
- 1,8 
- 6,8 
N.B. Die Bellagezumltldl 1 dleser-on111111 llne ~ Dlnlellung clerprllsbestlmmencl-
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
39,25 :58,90 :58,BD 37,50 
31, 13 38,ll 38,'5 
1om 10 628 10 601 10.2'6 
10,ll9 10,w. 10,505 
+ 0, J + 1,5 + 0,4 
- 3,9 
- 1,5 
- 0,9 
46,96 47,69 47,36 46,64 
47,35 47,97 49,1\ 
8,455 8,586 8,527 8,397 
8,52!> 8,631 8,847 
+ 1,1 + l,3 + 2,4 
+ 0,8 0,6 + 3,8 
5 89'j 6 0:58 621' 6 185 
5 875 
9,4'2 9,661 9,9'1 9,896 
9,400 
- 1,0. 
- 0,3 
37,50 3"1,40 36,50 36,10 
35, lO 36,DO 36,50 36,al 
10,359 10,m 10,083 9,972 
9,862 9,945 10,083 10,DOO 
+ 0,8 • 0,8 • 1,4 
- 0,8 
- 4,8 
- 3,8 0,0 • 0,3 
543,6 5:58,4 541,4 534,4 
535,3 536,9 536, 7 532,5 
ID,872 10,768 10,828 10,688 
10,106 10, 738 10,734 10,650 
• 1,7 • 0,3 0,0 
- 0,8 
-1,5 
- 0,3 - 0,9 • 0,4 
500,0 552,9 567.3 552,9 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,000 11,058 ll,'46 11,058 
10,572 10,572 10,572 10,572 
o.o 0,0 0,0 0,0 
+ 5, 7 - 4,4 - 6,8 • 4,4 
1.e sappliment 111 - "'1 di la ...-.m - contlant la clescr1pllon --del canictm1sllqlmo --des prtx. 
·~ --- - Sources volt deml6'9 pagL 
A • 
36,22 3"1,50 
9.896 10,2'6 
47,03 ,7,07 
8,467 8,475 
6 1:58 5 725 
9,821 9,160 
34,80 35,20 
9,61' 9,m 
514,5 505,2 
10,290 ID,ID' 
52,,0 562,5 
10,480 ll,250 
0 N 
36,50 36,BD 
9.973 10 055 
46,01 ,5,81 
8,284 8,2,8 
5 650 5 800 
9,D'O 9,280 
'3,90 34,DO 
9,365 9,392 
510,, 514,4 
10,208 10,288 
557,7 562,5 
11,154 11,250 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
37 65 
10 287 
46,57 
8,:585 
5 975 
9,560 
34,70 
9,586 
517,l 
I0,342 
567,l 
11,346 
31 

SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. PIOdukldeftnHlon 
l*lnlllon du proc1un I je ! I n . 2. HandelsslullundFl'ICll!lage ohneMWSt ] .I Slade da commerclallsl!lon 11 point 1 l ~~ da llvralson i: g 0WI "Kl 
1970 iZ,81 18,00 
1. Gelbllelschlge, lange und 
----
DM 
runde, lestkochende Sorten 1971 
l 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 •,918 
J 
lrei Verladestatlon RE 
----
UC 1971 
• (Vonnonll 
VortnderUng in.""gog- moll~ 
- ..... par rapport Ill ( g!8fdlem VOl)lhrasmonal 
memo mo11c1e rann6e prtddanla 
1970 
''·50 ,5,75 
1. Bintje norme 1, 
-
Fir 
::1:40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.l.N. Rungis 1970 RE 8,m 8,Z:I'/ -
... 1971 UC 
Vormonal 
Vorlnclerung In .. gegenQber ( moll~ 
Vor1£11on "'""par-""' ( g!elcllem VOl)lhrasmonal 
mime moll dll rann6e prtc6danla 
1970 H98 ' 353 
----
Lit 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 RE 7,197 6,965 
.I 
-I UC 1971 
vormanal 
Vorlnclerung In"" gegenQber ( moll prtctdenl 
Vllta!lon "'""par rwl)pOrt 111 ( glelchem VorjlhramOnll 
mlmemolaclerann6e ~ 
1970 26,73 22,50 
1. Bintje ::!: 35 mm 
-
FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 
I (Beursprijzen), 19?0 RE 7,38, 6,215 al bedrijl - UC 1971 
Vomalll 
Vltlnderung In"" ge;enQber ( moll prtddenl 
Vllta!lon111""par-"111 ( glalchemVorim-
• m1mo mo1ac11 rann6e p~denta 
1970 274,6 256,9 
-
Fb 
1. Bintje et autres varl6tes 1971 
I mains importantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,,9Z 5,138 . lranco march6 
-I UC 1971 Vonnonll 
V1rlndlnlnOln""-'11* ( mollp-
Vorlallon111""parrwl)p0rt111 ( glelcllemVOlll!nsmOftll 
. IMml mo1a c11rann6e P*6clentl 
1970 280 281 
1. Bintje 
-
Flbg 
1971 
f 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
consommateur 1970 RE 5.mo 5.mo I 
-
UC M 
.3 1971 
'·-""" 
V9'lncllnlng In"" geganQber lllOll prtc:tclent 
Vltlallon., .. Pll''-'111 ( ~Vorim-
1111 ... lllOll c11 rann6e P*6clentl 
J F .. 
2~,"6 2,,25 25,28 
7,88 6,38 6,20 
6,683 6,626 6,907 
2,153 1,143 1,6~ 
+ 2,5 • 19,0 • 2,8 
-67,8 • 73, J • 75,5 
,1,50 ,0,50 ,o,oo 
ll,50 25,50 25,50 
7,,72 7,29Z 7,202 
5,•91 •,591 ,,591 
+10,9 -16,4 u,o 
·26,5 -37,0 • 36,3 
4 '39 '607 4 9't6 
3 JJ2 3 TI8 3'60 
7,102 7.371 7.914 
6,035 5,949 5,536 
• 0, J • 1,• • 6,9 
• 15,0 • 19,3 • ll,1 
28,89 2,,31 27,55 
9, 'l4 8,:t8 8,8) 
7,981 6,715 7,610 
2,7'6 2,315 2,,,,.5 
• lU,6 • 15, 7 + 5,6 
• 65,6 • 65,6 • 67, 9 
357,8 m,2 361,9 
m,1 92,50 108,9 
7,156 6,~, 7,238 
z.~z 1,850 2,178 
• 2,7 -18,2 + 17, J 
• 68,4 
-10,8 • 69,9 
. . 
-
. . 
-
. . . 
-
. . 
. . . 
. . . 
N.B. Dlellellagezumltolll~llelllalftllllllelne-Darstallungderp~Martmala. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Praise - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A .. J J A 8 0 N D 
26,88 25,50 . 25,~ 1'," 11,7, 11,60 a,20 7,69 
5,69 5,tiO . 
7,~, 6,907 . 6,978 3,9't5 3,208 3,169 2.2~ 2,101 
1,555 1,•15 . 
• 8,2 • 5,1 . 
• 78,8 • 18,8 . 
,2,00 115,00 62,00 62,00 33,5:1 29,lO 2!,5iJ 27,50 27,50 
27,50 'IJ,00 43,00 
7,562 20,705 11,163 11,163 6,031 5,221 5,131 ,,9'il ,,9'il 
'· 'lil H,203 
1,1U 
+ J,8 + 227, • 52,2 
• 3,,5 • 21, 7 • Jl, 7 
5 608 5 700 3 725 'llO 3 833 .090 3 783 3 840 l 800 
l 517 2 725 
8,973 9,120 5,960 6,881 6,133 6,5" 6,053 6,1" 6,081 
5,627 4,3111 
+ 1,6 • 22,5 
• 31,3 • 52,2 
32,25 35,50 32,00 . . 12,19 11,56 10,75 10,00 
9,bJ J, 13 6,15 . . 
8,909 9,807 8,8,0 . . 3,367 3,193 2,970 2,762 
2,6W 1,q70 1,8!i5 . . 
+ 8,8 • 26,0 • 5,3 . . 
• 10, 1 • 79, 9 • 18,9 . . 
'59,1 375,0 190,3 ~.6 188,9 115,4 132,2 121,9 116,4 
85,6 69,• 81,1 
9,182 7,500 3,806 6,9Z3 3,778 2,308 2,6" 2,438 2,328 
1, 112 1, 730 1,7'2 
• 21.• + 4,4 • 2,6 
• 81,4 • 76,2 • 54,2 
-
. . . . 281 2m 2m . 
. . . 
- -
. . . 5.000 5.WO s.ooo . 
. . . 
. . . 
. . . 
... auppltmenl Ill - ii" I ell la~ - con!lanl II dascrlpUon cl6tallltl dell caracl6r1stlque - des prlx. 
Ouollenverzaichnis sieh1 lotzto Soita - Sources voir demt6ro page. 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produktdofln!Uon I . ~ ! l D6fln1Uon du proclutt .c ·-.I j u Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handelsstuft Und FrachUage . ohneMWSt ] Stade de common:lalisatlon et point .!! i!., 1 ~ de Uvralson 0 ~§ CW! "KJ J F M A M J J 
1970 61,55 60,93 61,89 61,57 60,92 60, 77 60, 73 60, 71 60,63 
-
DM 
1. T. 550 1911 61,48 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 
] 2. ERZEUGERPREISE, 04 
.c 
frei Empfangsstation 1970 RE 16,327 16,6't8 16,910 16,822 16,645 16,604 16,593 16,587 16,566 J! - UC a 1971 16, 798 16, 773 16, 96't 16,989 17,000 16,981 
( Vormonet 
Vorlndorung In,% gogenuber mols pr6c6dont • 0,2 - 0,2 • 1,1 • 0,1 • 0,1 - 0,1 
VarlaUon en% par rapport 111 ( glolchem Vorjahresmonat 
memo moll de l"ann61 prtaldtnlt - 0, 7 - 0,3 • 1, 9 • 2,3 • 2,5 • 2,4 
1970 79,00 80,46 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Panifiable, type 55 1971 82,50 82,50 82,50 e2,5o 82,50 86,5Q 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1970 14,403 14,486 14,223 14,223 14,223 14,223 14,223 14,223 14,22, RE 
e ,...._. UC ... 1971 H,854 14,854 14,854 14,854 H,854 15,m 
( Vonnonat 
V1rindorung In"' gegenuber mols prtaldont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 
Varl&H~n en"' par rapport 111 ( glolchem Vorjahresmonet 
memo mols di rann61 prtctdonta 
• 4,4 • 4,4 • \,4 • 4,4 • 4,4 • 9,5 
1970 9671 9823 9700 977'.i 9800 9800 9800 9800 9800 
1. Tipo 0 
,...._ Ut 
1971 9900 9!DO 9'XJ{J 9'DO (ceneri 0,60 - glutlne 10-11) 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,474 15,717 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.! I.co Milano RE j ,...._ UC 
1971 15,8\0 15 840 15,840 15,840 
( Vormonat 
Vorlndarung In"' gag an Ober mots prtaldenl o,o 0,0 0,0 0,0 
Vartauon en"' par rapport 111 f gtolchtm VOtjahresmonet 
memo mots di l"ann61 pr6c6donte • 2,1 • 1,3 • 1,0 • 1,0 
,...._ FI 
l! RE . ,...._ 
" i UC 
z 
( Vonnonat 
Vorindorung In"' gegenOblr mols prtaldlnt 
Vartauon en% par rapport 111 ( glolchom Vorjahramonet 
memo mols di rariMe prtaldonte 
1910 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
,...._. Fb 
1. Farine panifiable, type 00 1971 816 816 831 831 
9 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 Q ;g franco utilisateur 1970 RE 17,160 17,160 17, 160 17, 160 17, 160 17, 160 17,160 17, 160 17, 16( 
! 
,...._ 
UC 
!fr 1971 16,320 16,320 16,620 16,620 I ( Vormonat 
Verlndorung In"' gagonOber mols prtc6dlnt - 4,9 0,0 • 1,8 0,0 
Vartauon en"' par rapport 111 ( gtolchtm Vorjahramonet 
- 4,9 - 4,9 - 3, 7 - 3, 7 memo mols do rann61 prtaidentt 
,...._ Flbg 
I!' 
.8 RE ~ ,...._ UC K 
" -' 
( vonnonet 
Ve!'lnclenmg In"° gegenOblr moll p-.it 
Vartauon en"' par ropport 111 ( gtolchem VOtjlhresmonat 
memomo11c11rannM prtctdentt 
N.B. Dll Bollage zum He!t 1 dloser Ralhl 1nlh!ll otno dltallll«la Darstenung dtr prolsbostlmmonclen Mortunala. 
Le auppltmont 111 cahter n" 1 do la p- l6rla conllanl la descrtpHon ~Ui!a dos carocttrlsUques c161trmJnantm dos prtx. 
Quellenvsrzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr daml6ra page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
60,58 60,40 60,37 61,28 61,3' 
16,5'.>l 16,503 16,495 16,743 16,760 
82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 
14,854 14,854 14,854 14,85'o 14,85'o 
9800 9900 9900 9900 9900 
15,680 15,840 15,840 15,840 15;840 
858 858 858 858 858 
17, 160 17,160 17, 16( 17, 160 17, 160 
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ZUCKER 
·zucCHERO 
l 
1. Produkldellnlllon 
Dd!lnlllon du prodult I !~ ! c ! u I ~ 2. ttandelsstufl uncl FrullUaga ' !!'~ ohne MWSt .I Stade de commen:lallsallon at polnl ' ~~ de UvraJson ! l 3: 3 0WJ 0Kj 
1970 91,87 89,57 
1. Grundsorte 
-
Dlot 
2. FABRIK· 
1971 
1 VERKAUFSPREISE, 04 
I ab Fabrik 
1970 RE 24,369 24,473 
-
UC 
1971 
• (Vormonat 
Varlndarung lr\.% gogonDber moll p-ent 
Vartallon en '!I. par nppon tu ( gltlcham VorjallnlsmOnat 
ml1118mollde1'1111161 prtctdenta 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Cristallis6 n• 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part uslne 1970 RE 19,579 19,497 
-.. 1971 UC 
' Vonnonat Vtrlndarungln'!l.gogenQber molap-.m 
Vartallon en '!I. par npport tu ( gteldlom Vorjahmmonat 
mtll18 molade r1111161 prtc6clenla 
1970 19868 19978 
-
Ln 
1. •Crlstallino• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 31, 789 n,965 
.I 
-! UC 1971 
Vormonat 
Varlndarung In '!I. gogenOber ( moll prtcedent 
Vartatlon en"" par nppoll tu ( gltlchem Vorjah19StnOnal 
mlll18 mcla d1 l'ann6a prtctdentt 
1970 82, 10 82,10 
-
A 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al labrlek. 1970 RE 22 ,680 22,680 - UC 1971 
Vonnonat 
Varlndenlngln'!l.gogenOber ( molapr6c6dent 
Varlallon en '!I. par npport tu ( gtetcham Vor)ahresmonat 
mlll18molader11111611ric6clenla 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Crlstallls6• 1971 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1970 RE 22,,00 22,400 
} - UC 1971 
i vormonat 
Vorlndenlng In '!I. gogenOber ( mola pr6c6dent 
Varlallon en '!I. par npport tu ( gtlllcl1em VOljahresmOnat 
mema mola de rllllnft prtctdanla 
-
Rt>g 
I!' 
~ RE i 
-
UC 3 
( ygmonm 
V1'1ndarung In"" gagenOber mola prtc6dent 
Varlallon II) '!I. par npport tu ( g!olcbtnl Vorjlllresmonal 
mtma mola de fllllnft prtc6denta 
J F lot 
8Q,80 88,32 88,22 
92,07 92,17 92,00 
24,262 24,131 24,104 
25, 156 25,183 25,137 
0,0 • 0,1 • 0,2 
13, 7 • 4,4 • 4,3 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 10q,54 
19,3li 19,3li 19,3li 
19, 722 19, 722 19,m 
0,0 0,0 0,0 
• 2,0 • 2,0 • 2,0 
19867 19867 19867 
21 095 21 095 21 O'li 
31, 787 31, 787 31, 787 
33, 752 33, 752 33, 752 
• 1,0 0,0 0,0 
• 6,2 t6,2 • 6,2 
82,10 82, 10 82,10 
82,10 82, 10 84,40 
22,580 22 ,680 22,680 
22,680 22,6&:1 23,315 
0,0 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 • 2,8 
1120 1120 1120 
U,400 22 ,400 22,400 
N.B. Die Bolla;9 zum Hall I cllaser Reihl lntlllll o!no clalallllello Darstellung dtr pro!sbesllmmenclen Mertunalo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A lot J J 
88, 17 88,30 88,45 88,46 
91,39 92,54 92, 79 
24,090 24,126 24, 167 24, 169 
25,m 25,284 25,352 
t O,lt • 0,2 • 0,3 
• 4,8 • 4,8 • 4,9 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
109,54 lOJ,54 109,54 
19,3li 19,3li 19,3li 19,3li 
19,722 D,7l2 19, 722 
O,U o,u 0,0 
• 2,0 • 2,0 • 2,0 
19867 19872 19872 19872 
21 O'li 
31, 787 31, 795 31, 795 31,795 
33, 752 
0,0 
• 6,2 
82,10 82, 10 82,10 82, 10 
84,40 84,40 84,40 84,40 
U,680 n,680 22 ,680 22,680 
23,315 13,315 23,315 23,315 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 
1120 1120 1120 1120 
U,400 22 ,400 22 ,400 22 ,400 
LAI auppltll18nt tu - 11" 1 de la ...-ita - conlltnl II clescllpUon c16!1!Uile dos caracl6rlstlqua d6tenn1nanta dos prtx. 
Quellonverzelchnls slohe latzta Sette - Sources votr deml6ro page. 
A s 0 
90,11 89,78 9Z,21 
24,620 24,530 25,ICJ'o 
109,54 109,54 109,54 
19, 722 19, 722 19,722 
19872 19872 19872 
31,795 31,795 31,795 
82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
-
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25, 145 
109,54 109,54 
19, 722 19,722 
19872 21195 
31,795 33,912 
82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 
22 ,400 22 ,400 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. ProduktdefinlUon ' 'i ! ~ l D6fin1Uon du produtt ! j n Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handels:tute und Frtchttage ' ohne MWSI ! Stadt de commerclalisaUon et point .! i?. dt Uvralson ~ ~ I~ JaWj 0Kj J F M A M J J 
1970 317,9 261,2 2~.4 266,5 260,2 255, 1 233,3 226,4 247,8 
1. •Forastero•, - DM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1971 228,5 211,9 204,5 201,5 188,5 192,0 
1 2. EINFUHRPREISE, 02 cif Hamburg 1970 RE 84,326 71,366 80,437 72,814 71, 104 69,686 63, 732 61,850 67, 705 i ,____ UC A 1971 62,432 57,8% 55,874 55,055 51,503 52,459 
( Vormonat 
Verlnderung In '!I. gegenQber mols pr$c6dant - 7,5 - 7,3 - 3,5 - 1,5 - 6,5 • 1,9 
Vartallon en '!I. par rapport au ( glolcham Vorjahrtsmonat 
-22,4 
- 20,5 
mime mols dt l'ann6a prjc:ddente -21,4 - 21,0 - 19,2 - 15,2 
1970 460,00 }90,50 456,00 418,00 398,00 378,00 342,00 341,00 361,00 ,____ Fir 
1. •COie d'Ivoire•, ferment6 1971 345,00 317,00 307,00 308,00 28b,OU 312,0? 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ dt\part entrepOt 1970 RE 83,867 70,:507 82, 100 75,258 71,658 68,(!)7 61,575 61,395 64,996 ,___ 
I! UC ... 1971 62, 115 57,Dn 55,m 55,"54 51,4~3 56,174 
( Vormonal 
Varlndorung In '!I. geganubor mols pnlctdont - 7,3 - 8, 1 - J,2 • 0,3 - 7,1 • 9,1 
Vartallon en '!I. par rapport au ( glolcham Vorjahra:monal 
-24,4 -24,2 - 9;5 memo mols de l'ann6a prjc6dente • 22, q • 18,5 • 16,4 
1970 83192 736H 79700 74800 74000 741CO 71800 68300 68800 
,___ UI 
1. •Ghana• (Accra) 1971 70.lOO 6£000 63l!IO 63100 l I 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
118 1400
1 
m,56o1m,880 I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,821 127,521 119,681 109,280 110,080 
.!! 
::! 
,____ 
UC 
1971 112,480 106,\00 101, 920 100,9[j) 
Vormonat 
Verlndorung In '!I. gegenQbor ( mols prjc:ddont + 0,9 - 5,4 - 4,2 - 1,Q 
Vartallon en '!I. par rapport au ( gtolchem Vorjahrtsmonal 
mOmt mols do l'ann6a pr6c:ddento - 11,8 -11,1 - 13,9 - 14,9 
1970 286,90 2"5,0 270,6} 247,56 247,99 243,51 222.~ 216,36 27,37 
,.....__ FI 
1. Verschillende typen 1971 219,9 201,3 197,0 196,0 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 ! 1970 79,254 67,G!ll 74,760 68,}87 68,506 67,268 61,597 59,768 62,809 . al pakhuls RE 
'I: ,.....__ 
. UC i 1971 ro, m 55,ro8 54,420 54,144 
( Vormonat 
Vorlnderung In '!I. gegonQbor mols prjc6dont - 7,9 - 8,5 - 2,1 - 0,5 
Vartallon en '!I. par rapport au ( glolcham Vorjahra:monal 
mime mols dt l'ann6e pr6c:ddento 
-18, 7 
- 18, 7 • 20,6 - 19,5 
1970 '793 4 154 '620 4 550 '656 4 114 4 088 3850 3710 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1971 3 920 3 220 3 276 3 248 3 136 2 968 
!!! 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 0 
! dt!part entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 83,080 92,400 91,000 93,liO 82,280 81,760 77,000 74,200 
!I 
,....._ 
UC 
g 1971 78,\00 64,\00 ro,520 64,9ro 62, 710 59,3[j) 
i Vormonat 
Vorlndorung In '!I. gegenQbor ( molapnlctdont - 2, 10 - 17,9 • 1, 7 - 0,9 - 3,5 - 5,4 
Vartallon on '!I. par rapport au ( gtolcllom Vorjahra:monat 
m6mo mols d1 l'enn61 prjc:ddonta - 15,2 - 29,2 - 29,6 - 21,1 - 23,3 - 22,9 
,....._ Flbg 
I!' 
.8 RE ! 1-- UC 
3 
( vormonm 
V1'8nderung In-. gegonQbor mols pnlctdont 
Vartalkln on '!I. par rapport 111 ( gtolcbem Vorjallrosmonol 
m6mo mola di rennte prjc6donta 
N.B. Die Bellago zum Holt 1 dloser Reihl en1hlll lint clatallll•rlt DIMllnung dor prelsbestlmmondon Merltmale. 
LI suppltmont 111 cahlor rt" 1 do la prtsonto stria con~nt la description ddtalllh dos corlCl6rlsUques -lnlntes dos prtx. 
Quollenvorzolchnls slehe lotzto Selta - Sources volr doml6ro page. 
A s 
281,5 285,6 
76, 913 78,032 
427,00 401,00 
76,879 72,198 
77000 79700 
m,200 127,521 
1269,18 272,19 
74,359 75,191 
3878 4 2~ 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
0 N D 
273,6 262,5 m,1 
74, 754 71,721 67,m 
410,00 }82,00 m,oo 
73,818 68,m 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 !H,280 lll,520 
255, 7 227,4 238, J 
l!l,635 62,818 &5, 939 
4102 3 976 4 004 
82,040 79,52 80,080 
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PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. PIDdukldallnl!lon 
l 0.llnltlon du PIOdutt J I 
j~ 
u Prelsa - Prix I 100 Uter - litres 1) . I. Handelsstuf1 UNI Frachtlage . ohna MWSt ~ .I Stade de commercialisation 11 point ~ l i! ! de~ a" llWJ "Kl J F J 3:: :> M A ~ J 
1970 108,4 121,7 113,5 
.....__ CM 
110, 7 114,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
1. SpelseOI 1971 132, 7 129,9 139,1 HO,O l\U, 3 H0,9 
1 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 754 33,251 31,011 30,m 31,257 31,503 31,503 31,503 33,0!!i 
J .....__ 
RE 
UC 
1971 36,257 35,491 38,005 38,251 38,m 3&,m 
• VonnClllll 
Vorlnderung In% gegenQber \ mols prtc6dent • 0, 7 • 2, 1 • 7,1 • 0,6 .0,6 0,0 
Vartallon 111 % par npport au ( glelcllcn Vorjlhresmonal 
+16,9 +11,3 mime moll de l'ennn prtc:6dentl +21,6 • 21,4 +22,2 • 22,2 
1970 275 286 277 280 283 283 286 286 268 
-
Fir 
1. Hulle d'arachlde 1971 312 316 332 336 m 3~ 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE 50, 138 51,493 49,872 50,412 50,952 50,952 51,493 51,m 51,853 .....__ 
... UC 61,215 1971 56,m )6,89% 59, 115 ffi,4'1i ~1. 755 
' vormonat Vlrlndenmg In% gegll!IQber moll prtcedent • 6,8 • 1,3 • 5, 1 • 1,2 • 2,1 • 0,9 
Vlrfallon 111 % par npport au ( glelcllemVOl)a!wsmonal 
+12,6 +12,9 • 17,3 • 18, 7 + B,9 • 18,9 mime molsdel'llVlft prtc:6dome 
1970 28724 305'12 29280 29921 30104 30104 30104 3!!i61 ~~l 
-
Lit 
1. Ollo d'arachlde alimentare 
H9't7 36815 36509 35411 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 -
f.co partenza raffinerla 1970 45,948 48,867 46,848 47,874 48,166 48, 166 48,166 "8,898 48,898 
.I RE 
11 
-
UC 
= 1971 5't,315 59,000 58,414 56,liSB 
vonnonat 
V1rlnderung ln%gegenQber ' moll pr6c:6dent • 4,2 • 8,6 • 1,0 • 3,0 
Vlllallon 111 % par npport &II ~ gleldlem VC)ljallreSmOnat 
mime moll de l'llVlft prtc:6dentl • 15,9 • 23,3 • 21,3 • 17,6 
1970 142,0 151,4 1",7 142,3 140,9 145,5 151,9 149,0 150,l 
1. Geraflineerde ~~ FI grondnotenolle 182,5 181,4 173,2 170,4 173,4 113,6 181,2 
2. GROOTHANDELS- 34 
1! PRIJZE", • 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 40, 713 41,464 j af fabrtek .....__ UC 47,845 47,072 47, 901 1971 50,414 50,110 47,956 50,055 
'VonnClllll 
Verlndenlng ln%gegenQber mollprtc:6dlllt • 4,2 • 0,6 • 4,5 • 1,6 • 1,8 t 0,1 • 4,4 
Varlallon 111 % par rapport au ( glelcllem Vorjlllramonat 
mlm1 moll de rennn prtc6dent• • 26,1 • 27,5 +22,9 • 17, 1 • 14,2 t 16,5 t 20, 7 
~-
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 25!5 2510 
-
Fb 
1. Huile d'arachlde raffint!e 1971 
!II 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i lranco acheteur 1970 "·920 5o,oaz 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50,100 50,200 RE 
} -1971 UC 
i 
' Yonnonat Verlnderung In% gegen(lbllr moll p-.it 
Vartallon 111%pernpport&11 ~ gllllcllemVOljallramonll 
mime moll di rllVlft prtc:6clentl 
-
Flbg 
I!' j RE J - UC 
'·~ .. ,~-Vr.lndenmg In% gegonObllr moll prtc6dlllt 
Yarlallon Cl% per rapport au ( glelc:llem Vorjlhresmonat 
mime moll de l'enn6e lric6clentl 
N.B. Die Bella;• zum Hell 1 dlaser Rllhll llllhlll llna clllallJlllrl8 Darstel!ung dor pre!sblollmmenclln Mertma11. 
Le eupp!tment au cahlor rf' 1 di la prtsenl8 16r1a conllent la desctlpUon d61allli!e des carad6rtstlqua d6lmmlnanta des prtx. 
'I Spezillsches Gewtcllt bel der Umrecllnung I Polds sptcmqu1 ratenu pour la conversion : 815 g • 1 L 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr deml6re page. 
A 
125,4 
34,282 
289 
52 ,033 
30~1 
48,898 
148,9 
41,133 
2530 
50,600 
HUILE YEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
8 0 N D 
130,8 130,8 132,7 rn,a 
!i, 738 J'j, 738 36,257 36,011 
290 291 291 292 
52,213 52,393 52,393 52,573 
30~1 30378 31751 32574 
48,898 48,605 50,m 52,118 
145,9 156, l 166,5 175, l 
40,304 43,122 45,994 48,37( 
2390 2600 2710 2865 
47,800 52,000 54,200 57,300 
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MARGARINE MARGARINE 
1. Produl<ldellnlllon ~ ! ~ l D6ftn1Uon du produH ~ i ii Preise - Prix I 100 Kg ] 2. Handelsstvle und Frachtlaga .i 2' ~ ohne MWSI sans TVA Stade de commarci&hsation 1t point 1 ~ ~s delMalson 0 I~ l1lWI 01Q J F M A M J J A • 0 N D 
1970 m 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 19't 19't 
1. Spitzensorte 
-
DM 
2. WERKSVERKAUFS- .1971 107 215 215 215 219 219 
J PREISE 02 lrei Emplangsstation 1970 RE 46,961 50,820 48,087 48,087 48,087 49,180 49, 180 49,45~ 52, 186 53,005 53,005 53,005 5,,005 5,,005 
J ,___ UC 1971 56,551 58, 743 58,m 58,m 59,8J6 59,836 
( Vormonat 
Verlndllrung In .. gegenliber moll P**denl • 6, 7 • 3,8 0,0 0,0 • 1,' 0,0 
- on.,par rapport au ( gleldlonl VorjalvasmOnll tll,6 +22,2 • 22,2 • 19,4 • 21, 7 • 21,0 lll4ma11101111eranna~ 
1970 m '47 300 336 336 345 356 356 356 356 358 ,56 ,56 ,56 
,___ Fir 
1. Ordinaira 1971 378 378 318 JIB 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 57,248 62,475 54,013 60,496 60,495 62,115 64,096 64,096 M,096 64,096 M,09! 6',096 6',096 6',096 RE ,___ UC ... 1971 68,057 68,057 68,U51 68,017 68,U~I 68,057 
. ( Vormonat 
Vtrlnd9run0 In"° gogenQW moll p'**lent • 6,2 0,0 U,U u,o 0,0 0,0 
Vartallonon.,parrapportau ( glelcllemV~ 
. mem.mo11dloranna~ +26,0 +12,5 +12,5 +~,6 • 6,2 • 6,2 
mo 40600 '2858 41rl00 40500 40500 40500 40500 moo ltloODD ltloOOO ltlo400 46000 "6000 "6000 ,___ UI 
1. Per consumo diretto m1 moo 47500 47500 moo 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,573 64,800 64,800 64,800 M,800 64,800 66,24G 70,400 70,400 71,040 7',600 7',600 7,,600 i ,___ UC 
1971 74,240 76,000 76,000 76,000 
Vormonal ~"'"'~ (mo11..- + 0,9 • 2,4 0,0 O,Q 
V-.i., "°par rapport au ( glelc:hem Vorjlhramonal 
1116memo11c1er&nnM~ + 14,6 tll,3 • 17,3 • 17,3 
,___ FI 
J ,___ RE UC 
Vormorlll 
v....-uno1n.,_.obor ( mo11pr-.i 
_.,.,parnpportau ( glelcbetll~ 
1116memotac1er&nnM..-
1970 2602 2848 2450 2525 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fii 
1. Oualite standard 1971 ,. 2. PRIX A LA PRODUCTION, « f lranco detaillant 1970 52,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,000 60,00C 60,000 60,000 60,00C . 
-
RE 
I UC 1971 Vormorlll 
Vorlnderung In"° gegenQber ( moll pt-.i 
Variation.,"° par rapport au ( glelc:bllll VorjlhresmOnal 
-mo11c1er&nnM P*'denta 
,___ Flbg 
f 1-- RE UC 
3 
Vormonal 
Vdndorung ln.__.obor ( mo11,,-
-lll"°Pll'l'IPPO'lau ( glelcMnV~ 
m11111mo1ac1er&nnM-.. 
... 
N.B. Die 11e11-ge zum Hell 1 dleserRelhe tnlhlltelno datalll1l!l8 o..-ung c1or p-., Mortunale. 
La auppl6ment au cahl8r If 1 de la~..,.. c:ontlenl la dlscr1ptloll cltll1ll6e des~ d6lermlrlln!m dis plbL 
Quellamorzeldvlls lllho letzla Solla - Sources volr dernltra page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Oualitot - Boane qualite 
RE -UC 100 k! RE-UC 100kg 
f ~lwi Uur g d~r P eis gemos ne )eni leheride ~vohilio, dlS p1 ix s ~iva ii 115 in lica ion 
- 115--t--+---t---1--+--+---1--+---t---1--+---1--t=---+-+--+-~-+---+-+--+---1-----+-+--+---1-'-+--+-+--+---IF-'--+--+--t--+-~t---+---t-+--+--+--+---1-+---+-+-115 
1 ngc ben iibt r Mark orle unc Mc dali ale ~es mar hes el es t~od• lile ci- onl e 
- 110-f-.TI.b ..~.~ .. TTT .. --1--+--+----i--+--+----i--+---l~+--+~+----1----i-+--+-+---+----i~-1--+-+----l---i~+--+-+---+---il---+--+--l---+--t---+----i--l---+-t---+----i-+--+-t-110 --
: : : : : : : : : ~ ewe : Die Wagung ist pro~ortion I zur ruug1 ng i• H Jo rH 
······· .. 
: : : : : : : : : ra CE! : La ondera ion H propo1 ionnel • 0 lo rodu lion • cha~u· a nie. 
·.··:·.·.·.· .·.· 
- 105--tl---+-~+---ll---+---t---ll---+--+---ll---+--+--+--+-+--+---ll---+--+-+---+-~t---+--+-+--+--t---+--+-+--+--+--+--+-+---+-+--+---l-+--+-+---+---lt---+--+-+-105 --
EUT CHLJ ND 
RAN E 
- 100-t-""l-"--~--..,.~~-.__,.~ ....... ..,...  _+----l--+--+----l--+---l-+--+-+--+----l-+--+-+--+---l~+--+-+--+---l-+--+-+--+---l,__-+--+-+--+-,__-+----l-+--+-l---+----l-+--+-+-100 --
• • • • • • ~EDEi LANI 
• -••0-• ELGI ~UE ELGIE 
-95 95--
-90 90--
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M J J A 5 0 N D FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Proclukldo!lnltlon I 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l IH!lnltlon du produft 1 i ! I cf Prelsa - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii h ' 2. Handelsstufe Uncl Frach~lg9 ohne MWSt sans TVA ! ~ Stadt de commltciallsatlon II point ~ l e :!! dtllmlson ~ 'C 0Wj 0Kj J F M J 
" 
8 0 :!::::> M A J N D 
1970 275, I 269,7 272,4 271,3 273,3 m,2 
-
DM 
m,4 HM 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 265,9 
1. Bullen Klasse B 1971 266,8 265,0 266,3 267,8 Z65,5 2n,6 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preiss frel Markt 1970 72,972 73,689 74,428 74,128 74,872 73,552 73,807 73,060 73,907 74, 781 73,880 72,486 72,978 72,650 I RE - UC 1971 72,896, 72,lll4 72, 700 73,169 72,541 74,208 
Vonnona! 
Ytrlncltru!!Oln.%gegenQbtr 'mollp-nt + 0,3 • 0, 7 • 0,5 • 0,6 • 0,9 • 2,3 
Varlallon.,.,,, par npport au ( gltlchem VorJallrtSmOtlal 
mtma moll do l'llMM prtddenla - 2,1 • 2,3 • 2,6 • 0,5 • 1.~ • 1,6 
1970 441,~ 454,0 457,0 "48,0 454,0 454,0 467,0 455,0 455,0 450,0 452,0 "7,0 452,0 456,0 
1. Bceufs ·R· - Fir 
1971 467,0 400,0 459,0 463,0 466,0 477,0 2. MARCHES DE BETAIL 11 
I 
SUR PIED, 
1970 79,399 81, 740 82,2111 111,600 81, 71,() 81, 7"o 811,081 81,920 81,910 81,020 81,300 00,lt!ll 81,3111 82, 100 prlx rendu march6 RE 
- UC .. 1971 84,081 82,820 82,640 83,300 83,!lll 85,881 
vonnonat 
Vtrlndlnlng In.,,, -Ober ' moll Pf**ltnt 
• 2,4 
- 1,5 - 0,2 • 0,8 + 0,6 + 2,4 
Varlallon., % par npport au ( glelcbtm Vorlahrasmonat 
mtmamolldtl'llMMp-
• 2,2 • 2, 7 + 1, 1 + 2,0 • 0,2 + 4,8 
1970 48. 028 49100 48 m 48 458 4D 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 839 49 994 49 672 49 644 
1. Buol 1 a qualltl 
-
LH 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 49 481 49 100 49 322 49 944 49 822 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 78,845 78,688 77,787 77,530 78,8t6 78,400 78,525 78,m 77,982 78,893 79,422 79 900 79,475 79 4ll ~ mercato 
-I UC 1971 79, 170 78,500 78,915 79, 910 79,ns 
vonnonat 
v..-uno ln%OOQS1Dbtr ' moll p~ - 0,3 • 0,8 + 0,5 • 1,3 • 0,3 
Varlallon ., % par npport au f gltlcllem Vorlahrasmonat 
mtmamoladtl'llMM~ + 1,8 + 1,3 + 0,4 • 1,9 + 1,5 
1970 . 256,5 255,4 258,5 260,5 283,7 270,5 281,0 259,9 281,0 248, 7 243,7 2"·' 249,3 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
-
F1 
1ste kwalltelt, 57/60 % ult- 1971 252,6 261,6 272,2 2111,0 285,0 284,4 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 70,8')6 70,552 70,858 71,961 72,845 74, 724 72,099 71, 798 72 ,099 68, 702 67,320 87,624 68,867 - UC 1971 69, 779 72,265 75,193 71,348 78, 729 78,564 
' Vonnonat Vt..-U!!Oln%-'1btr rnolap~ + 1,3 • 3,5 + 4, 1 + 2,9 • 1,8 • 0,2 
Varlallon., % par npport au ( glalclllm Yorltllrasmonat 
mtmamolldtl'llMM.., ~ • 1, 1 • 2,0 • 4,5 • 6,2 • 5,4 • 9,0 
,.. 
1970 3724 37"6 3830 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3283 3260 
-
Fb 
1. G6nlsses, rendement 55 %, 1971 3\63 3450 3510 3725 3913 I,()Jl !I 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 74,480 74,920 72,801 72,000 78,740 80,000 BS,000 79,500 80,660 82, 760 72,100 68, 760 65,260 65,200 
' 
prlx lranco march6 
-
RE 
J UC 70,200 Sl,liOO 1971 69,260 69,000 74,500 78,200 i 
' Vonnonat • 1, 7 Verlncllrung In% gegenQber moll pr"*ltnt + 6,2 • 0,4 • 6,1 + 5,0 • 3,0 
Varlallon .,.,,, par npportau ( gltlchlmV~ 
mtmarnoladtl'llMM~ • 4,6 • ~.2 
• 8,5 • 6, 9 
- 7,9 + 1,4 
1970 3384 3"61 3347 3335 3378 3"4 3589 3593 3499 3474 3459 3410 3447 3528 
1. Taureaux classe extra, - Flbg 
rendement 55 % 1971 3546 3531 3640 3682 3658 3615 
I 2. PRIX A LA i>RODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 87,880 69,220 68,940 88, 700 87,560 88,880 71, 780 71,880 89,980 89,480 89, 180 68,200 68,9'0 70,560 - UC 1971 70, 920 70,620 72,SlO 73,6"° 73,100 72,llO 
'.~ .. ~-Vr.lncltnlng In% gegenQbtr lllOla pr"*ltnt • 0,5 ·0,4 • 3,1 • 1,2 • 0,7 • 1,2 
VaMllon .,.,,,1111' nipportai ~ gltld*BV~ 
mtmamo1tc1tr..,,,..~ • 5,9 • 5,9 • 7,8 • 6,9 • 1,9 + 0,6 
N.B. DllBll!agtnanHall 1 --Mllllllt1111dtllllllert8Dlntll!U"11 dtrp-~ -
Le auppllmant au c:ahllr rf 1 dll la ...-a atria conlllnl la clescttpUon dtlalll6t dis c:aracl6rllUq1* ~ da prtx. 
Ouollenverze!chnls llohe lotzto Softl - sources volr doml&rw page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitGt - Qualiti moyenne 
RE -UC 100 k1 RE-UC IC 
E twi klur g d~r P eiS1 gemiis ne >en' ehe11de ~vol,,tio1 d<S pix s ivo t IES in~ica ion ~- 115 --l~-+~-+-~+---l~-+~-+-~+---ll---+~-+--+-,n-gc~bre-n+::-ur-+b1r-..,.+Mo~r;.+klb-rt~e+u-n-1ct-:-M~1cr~rao./ir.a~·1e-+-~f>--+.-~e-s-+-~-a~rr.h~e~sre~t-t-es-~ri-o~d;+,-:c/i~te+-c~i-+-o-nt:+-e--t~-t---t~t---t~t--r~t--r~t--r~t--r~t- 115 -
~- 110--ll---+~-+-~+---l~-+~-+-~+---ll---+~-+---l~-+---+~+--+~+--+~+--+~+--t-~1---t-~l---+---lf---t---lc----t--t~-t--t~-t---t~-t---t~t---t~t--r~t--r~r---r~r---r-110 -
==·.=.:: ~.:~_:-:·:_:.=:·.=::·=:·.=:~.: = •• ::·=::.::··~:~: ~ ECWE:~ : Dli• Wagd~ng ist pro ortion I zur ruugt g je es Jc res 
~ ~• : a 1 ion era on es proper ionnel e ii lo rodu tion e cho~u• a nie. 
~- 105-1---4:,;,:,~,:,:...+-~l---+~-+~+-~l----+~-+~l---+---11---+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--t-~1---t-~t--t---<f---t---ll---t---ll---t--t~-t---t~t---t~t---t~t---t~t--r-105 -
.,.__.,._ I EUTI CHLJ ND 
RAN1 E 
~- 100--lf--~--~-~-~--\!~A~Ll!q.-'~+---ii---+~-+-~+---ii---t---i~+--t~+--+~+--+~+--+~+--t-~t--t-~r--t---l!---t----f~-t----f~-t----f~-t---t~-t---t~t---t~t--t-~t--t-~t--t-~t-100 -
• • • • • • EDEi LANI 
• -··t-• I ELGl<~UE I ELGIE 
~- 85~f--..... .._..!llj...o---~'ll~IV~,_~k~IRWJ.n~•~~-+-~+-~1---+~-+---lf---t---l~+--+~+--+~+--+~t--+~t--t-~t--t-~t--t--;l---t--t'---t--t~-t----f~-t---t~-r---t~t---t~t--r~r--r~r--r- 95 -
~- 90--l~+-~~--+-~+--+~-+---ll---+~+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--t--+~+--t--+~+--t--+~+--t--+~+--+--1t--+--+~t---t--+~t---t--+~r---t---t~t- 90 -
~- M--i~+-~~--+-~+--+~-+---il---+~+--+~+--t--+~+--+--t~+--t--t~t--t--t~+--t--t~+--+--i~+--t---i~-t--t---1t---t---t~t---t---t~t---t---t~t--t---t~t- 85 -
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualitat) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
' 1. Produktclellnltlon I "'! 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteil) 
l Dtfln!Uon du produtt 1 I h H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Po ids vii 2. Hande!sstule Uncl FrachU1g1 . iq ohne MWSt sans TVA ] ~ Stade Ila commltciallsation II point J ! 2 ... clal!Yralson i~ 0Wj l!Kj J F .. A .. J J A s 0 N D 
1970 215,5 210,5 2!li, 7 203,2 m,1 210,5 219,2 222,0 221,1 220,2 210,9 202, 7 198,3 l'}i,6 
-
DM 
1. KOhe Klasse B 1971 200,\ 202,6 210,4 215,5 216, 7 227,2 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1970 57,163 57,51\ 56,202 55,519 58,m 57,m 59,891 60,902 60,410 60,m 57,623 55;383 51-,180 53,716 
J 
RE 
-
UC 
1971 51-,751>, 55,355 57,486 58,880 5Q,208 62,076 
Vonno11at 
Varlndenmg in '!logegenliber ( moll p-nt • 1,9 t 1,1 · • 3,8 • 2,4 • 0,6 • 4,8 
Vartatlon en '!lo par repport au ( glelchem VOfJlhnsmonlt 
• 2,4 • 1,9 ml1111 mol1 di l'ann6e prtc6dlnte - 2,6 - 0,3 - 1, 7 - l, 1 
1970 301,0 312,0 2q8,o 301,0 305,0 309,0 330,0 326,0 325,0 320,0 JH,O 304,0 303,0 304,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 316,0 316,0 JJO,O 319,0 351,0 357,0 11 
~ SUR PIED, mo 54, 1Q3 56,m 53,&53 54, 193 54, 913 55,6-14 5q,m 59,694 58,m 57,m 56,534 54, 733 54,553 54, 733 prix rendu marche ,___ RE 
e UC .. 56,694 56,814 59,411 61,035 63,l!!i 64,27& 
Vormonat 
Verlnderung In '!lo gegenliber ( mob prtctdent • 3,9 0,0 • 4,4 • 2, 7 • 3,5 • l, 7 
Vartstlon en '!lo par repport au ( glelcllem Vorj&hresmonat 
m11111 mo11 di rannn prtc6dan11 • 6, 1 • J,0 • i-',7 t J,7 • 6,4 • 9,5 
1970 41, 706 lo0,819 41 m 41 056 40 422 40 512 41 208 41 99' 41 380 40 817 40 361 
\0 "' "° 042 "° 122 1. Vacche 1a qualita 
-
UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 H !ll6 39 189 39 867 "° 633 41 486 
VIVO, 21 
.!! 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 66, 730 &5,310 66,347 65,690 64,675 64,819 65,933 67, 190 66,208 65,307 64,578 64,710 64,067 64, 19!i 
.. mercato ,___ UC 
= 1971 63,850 62,862 63, 787 "5,Ull 66,378 
Vonnonat 
Verlnderung In '!lo geganliber ( moi1 prtctclant - 0,5 - 1,6 • 1,5 + 1,rJ. • 2,1 
Vartation en '!lo par repport au ( glelc:hem Vorjahrosmonat 
mlllll mol1 di l"ann6tl prtc6dante - 3,8 - 4,3 - 1,4 • 0,3 • 0, 7 
1970 . 22\,5 222,4 222,0 228,8 232, l 238,0 229,9 226,8 232,6 219.2 210,6 210,0 216,5 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
,___ A 
2e kwaliteit, 54/57 % uit· 1971 222,4 231,0 242,3 
""•'I 255,9 254,2 slachting 31 
1! 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61,436 61,326 63,204 64, 116 65,m 63,508 63,204 64,254 60,552 58,m 58,011. 59,807 • 'C 
-I 1971 UC 61,m 6\JJl'l 10,221 63,812 66, 934 10,691 
' Vormonat V1rlndlnlng In '!l.gegenliber moll p-
• 2, 7 • 3,9 • 4, 9 • J,5 • 2,0 • 0, 7 
Vartatlon en '!lo par r_.i au f gl.ic:hem Vorjahramonal 
mime moll di rann6e prtc6dent1 
0,0 • ,, 1 • 5, 9 • 8, l • 7,5 • 10,6 
1970 3176 32\7 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 3250 3120 
1. Vaches rendement 55 % 
-
Fb 
1971 3 lOO 3238 N.U J?JO 3863 3810 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 41 0 SUR PIED, ;z prlx franco march6 1970 RE 63,520 64,9't0 59,400 55, 740 58,500 60,800 68,260 69, 760 72,340 72 ,OOO 69,400 65, 760 65,000 62,~00 
! - UC g 1971 64,000 64, 7£ll 68,800 7~,0JO 17,IW 76,200 0 ;z v--
Verlndonlng In '!lo gegenQblr ' mob prtddent • 2,6 • l,2 
• &,2 • 7,5 • 4,4 • 1,4 
Vartatlon en '!lo par'-' au f glelchem Vorjllnlmonll 
m11111 mo1adl r...,.. prtc6dentl • 7,7 +16,2 +17,6 • 21f7 • 11, 6 • 9,2 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 2635 2806 2847 2775 2736 2713 2671 2113 2725 
1. Vaches classe A, - Abg 
rendement 53 % 1971 2717 2729 2855 28!!i 2927 llll 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 g 1970 52, 740 51>,IBO 52 ,560 52 ,200 52 ,620 52, 700 56,120 56,040 55,500 54, 720 54,26( 53,St,0 54,2(1.J 5,,500 
I depart ferme ,.....__ RE 1971 UC 54,31,() 5,,500 57,100 57,~ 58,5\0 fD,3i,Q 
.3 
r ........... Vr.lndorung ln'!I. ~ mobprtc6clent • 0,3 • 0,4 • 4,6 • 1,4 • 1,1 • 3, 1 
Vartatlon en Yo par'-' au ( glelchem Vorjllnsmonat 
• 3,~ • 4,6 
• 8,5 • 9,9 • 4,3 • 6,0 
mime moll di r""'* prtc6dento 
N.B. Di• B1llage zum Helt 1 dlear Reihl enthllt llnl dltallller11 Damonung d8r prelsbesllmmendlln Mortunals. 
LI auppltment au cahl• rf' 1 di la ~ s6rle conlllnt la cleserlpllon cltlalll61 des caroct6rlsllqua c161annlnanta des prtx. 
Quellenverz81chnls alehe letzte Salte - Sources valr demillr1 page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewicht von 50-100 kg - Poids vii 50 ot 100 kg 
RE-UC 100 k1 RE-UC/ 11 
E twi klurg der P eis gemiis ne>en ~ehehde ~volµtioi d1S ptix s~iva~t f15 in~ica ion 
115 -i~-+~-+-~+--i~-+-~-+-~+----1~-+~-+---+-,ng-1c~b~e-n+-u~b1+r--+Ma~r~k1+0-rt-e+u-n-1c+-M-1c~d-a-li~o-te-+-~1>---+-~e-s-+-~-a~r~h-e~s~e~t-+-es--+-ro-d-+-,fi-te-+-c-i--+-o-nt-+-e--+~-+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+-~i---. 15 -
~~ 110-1l---+~-+-~+---ll---+-~-+-~+-~1---+~-+---ll---+''--l~-+---+~+---+~+--+~+--+-~+--+-~+--+~1---+-~l---+---ll---+'--ll---+''--ll---+-'--l~-+----+~+--+~+--+~+--+~+--+--,10 -
: : : : : : : : : : 'll EWI : Die lii!gung ist pro ortion I zur ruug ~SI i• H Jo res 
......... 
~: ~:~:~:~:~ ~:~:~ i1' CEI : Lo ondira on H propor ionnel • a lo j)rodu tion • cho;ue Q nit. 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdc~initlon h 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l Dffinilion du prDduH I I c ll H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewtcht - Po Ids vii . 2. Handelsstu!t Und Fl'ldlUago . 2' 2 ohne MWSI sans TVA ~ .I . Stade ell conunamallsallon 11 point ~ 
• 
i! • 
cll llvralson if llWJ llJKj F ~ :::> J ., A ., J J A s 0 N D 
1970 280,2 261,9 286,, 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,, 265,3 263,l 250,3 231,l m,6 
-
OM 
1. Klasse d, 80'-99 kg 1971 226,0 228,1 229, 7 219, 7 110,8 2Jl,9 
I 2. LE8ENDYIEHMARKTE, 04 Preise frel Markt 1970 7,,325 71,557 78,251 78,m 78,115 n,m 71,257 68,989 71,1,8 72,'86 71,885 68,388 63,1'2 63,825 RE - UC 1971 61,7'9, 62,322 62, 7£11 £11,027 £11,328 63,087 
( Vonnonat 
Vorlndotung II\"" gegenOber moil p- - 3,3 • 0,9 • 0, 7 - ,,4 • 0,5 + 4,6 
Varlallon an% par rapport au ( gftlcllem VorJahramonal 
- 21,1 -20,4 -19, 7 - 17,6 - 15,3 • 8,6 mime moil de l'annto pm:tdanlo 
1970 
,___ Fir 
~1,8 3'5,3 378,6 ~3.0 ~9,0 355,8 3'',5 3'3,5 3'1,, 3'0,3 339,6 325,9 '18,8 m,5 
1. Classe ·B· 1971 325,3 313,2 313, 9 313,9 318,1 332,9 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 65,963 61,169 68,165 65,356 66,,~ 64,060 61,025 61,845 61,6'7 61,269 61,1'3 58,676 57,398 57,884 
-
RE 
e UC IL 1971 57,272 59,937 58,m 56,lll 56,516 56,516 
Vonnonal 
V1rlnderungln%geganllblr (moil~ • 1,2 - 3, 7 + 0,2 0,0 + 1,3 + 4, 7 
Vartallon on '!lo par npPQrt au ( glllclllm VorJahnlsmonat 
mlmemoildel'annto prtctdanl8 -14, l - ll,B - 1~. q - 11,3 - 1, 1 - 3,1 
1970 5' 51' 52 597 53330 53 986 57 '75 57 600 56 191 555" 51 6'3 5Z'OO 52 16' '9 730 '5 505 45 £119 1. Sulni magronl 80-100 kg ,..._ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 45 913 45 159 44 002 45 £1), 44 841 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 87,222 84, 155 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,840 83,462 79,568. 72,808, 72,974 
.! mercato I 
,...._ 
UC 1971 73,477 72,414 71,683 12,m n,145 
Vonnonat 
Vortndtrung In% gogonOblr ( moil p- • 0, 1 - 1,5 - 1,0 • 1 B • 1, 7 
Varlatlonon'!l.Pt'ropportau ( g_,,,VOfjllnsmonat 
.,.,.,. moil c11 rannto prtctdente - 13, q - 16,2 - 22, 1 
- 20,8 - 20,2 
1970 240,1 226,5 252,0 244,5 252,8 m,8 231,7 215,8 m,1 215,3 Zl5,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, ,..._ R 
gemlddelde kwalitelt, 1971 206,3 201,B 201,8 11R,8 197,2 202,5 78 % uitslachtlng 31 
1 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,354 62,569 69,61' 67,5'1 69,83' 65,691 6,,006 62,376 59,0H 59,,15 59,,75, 58,619, 57,181, 56,989, 
I PRODUCENTEN - UC 1971 56, 989 55, 746 55, 746 54, 917 54,475 55,939 
( Vonnonal 
Vlrlndlrungln%geganllblr moil~ 0,0 - 2,2 0,0 - 1,5 - 0,8 • 2, 7 
Variation on"" par'-' au ( glllclllm Vorjlhrllmonll 
...... moil di!'""*' prtctdanlll 
-18,1 
- 17,5 - 20,2 - 16,4 
- H,9 • 10,3 
1970 381' 3537 
' OOO HlO 3 900 '606 '575 } 590 3 '50 3338 3 3'0 3 263 H38 3 2'0 1. Pores de vlande - Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 3350 3 188 3 065 2 9!l8 3 063 3 195 ,. 41 f SUR PIED prix franco marcht! 1970 RE 76,260 70,7'0 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260 6,,760 6,,800 
-I UC 1971 67,000 63, 7£11 61,JlO 51, 7£11 61,1fll 63,!llO Yonnonal 
Vorlndtrung ln%-'!blr ( moil.,._ + 3,, - 4,8 - 3,9 - 2,5 • 2,5 + 4,3 
Variation on'!I. '*'-'au ( glolchlmV~ 
m1mo mo1adl r...,.. prtc6dlnte - 16,3 -18,3 -21,4 - 17,1 - 14,3 • 11,0 
1970 3861 3603 3 948 3803 3792 3 686 3 583 3 557 '570 '576 } 5'6 3756 3615 3 l:J2 1. Pores classe M, 
-
Rbg 
polds ln16rleur i 100 kg, 
1971 3 277 3 193 3 136 3 106 3 136 3 2~9 rendement 78 % 
i 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,2'0 72,000 78,960 76,060 75,840 73,720 71,660 71,140 71,,00 71,520 70,720 751110, 7Z,30Q 66,040 d6part ferme - UC 
.3 1971 65,5lt0 63,8£11 62, 720 62,120 62, 720 64,!Bl 
(·~•,A-
V11ndlnmg In%~ molapr-.i - 0,8 - 2,6 • 1,8 • 1,0 + 1,0 + 3,6 
Variation_,% I* ropport au ( glolchlmVorjlh.......,.,. 
mtmomoladlr""*' prtc6dlnte 
.17,0 -16,0 • 17,3 
- 15, 7 • 12,5 - 8, 7 
N.8. D1111111ago zum Holl 1 d---olno--Dll'lltllung dor prllsbesllmmo-.i Mortunalo. 
Lo suppl6mont au cahllr rf' 1 di la~ ltrll conllanl Ill dtscrlpUon dtllllltl des caracl6rlstlquos d6lllrmlnlnllls des prtx. 
Ouollonvarzalchnil sllhl lllZlll Stilt - Sources valr demltre pogo. · 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewicht von 100-125 kg - Poids vii 100 ot 12S kg 
RE· UC! 100 kg RE-UC lOOkg 
tn E1 fwic kfur 9 d r P eisc ge tniis nel ens ehe 1der 0vol fio de~ pr x s iva 11. le~ in•/ica ion 11"--+---l,__-+--+--+---1--+--+--+--1---+-+---+'--+-.-+---,i-=,-+--l---+---lh--,-+---l-...... --l.,--..+--+.,--+-:....+-+-...,..+.l--+--+-+--+-+--+-f--+--f--+--l---+---ll---+---l--+---1~110 --
,i ngaben ii be M ~rkt prfe und Modali cfer ~es nor hes et es r odclites ci-c ont1 e 
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SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldellnltlon I 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
l 0.ftnltlon du produR ! j u Praise - Prix I 100 kg Lebendgewleht - Polds vii 2. lbnclelsstute und Frechtlage ' ohneMWSt sans TVA ~ .I Stade di commen:lallsatlon 11 point ! l ~~ dllMl!son ~3 """1 0Kj J F M A M J J A a 0 N D 
1970 Z80,7 26Z,, 287,6 287,5 286,8 266,7 Z60,J 251,6 Z60,I 265,6 26\,1 251,9 232,5 2J',6 
-
OM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 226,6 228,5 . 229,8 219,5 220,5 2ll,, 
] 2. LEBENDYIEHMARKTE, 04 frei Markt 1970 7,,458 71,69' 78,579 78,552 78,'61 72,869 71,120 68,7,, 71,066 72,568 72,158 68,825 6',525 6',098 
J 
RE 
- UC 
1971 61,91' 62,'32 62, 787 59, 913 w,m 62,!lil 
. ("""""""' 
Verlnclorung In '!l.gegenllber mo1a ...-m • J,4 • 0,8 • 0,1 • ,,5 • 0,5 • ,,5 
Vartallon '"""par'-'., ( glelcbem VO<jahteSmOnlt 
• 21,2 -20,5 -19,9 • 17, 7 • 15,3 
. '·' mem.mo1ac1er""""~ 
1970 J'7,8 JJ0,6 '65,8 "9,0 355,3 J'2,0 3J0,4 329,2 '28,0 325,0 323,2 310,0 
'°"' 
306,0 
-
Fir 
1. Classe •C• 1971 310,0 298,2 299,6 293,0 Jl,,, 318,8 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 6',,11 59,523 65,860 62,835 63,970 61,575 59,487 59,270 59,05' 58,51' 58,190 55,m 5',661 55,093 
-
RE 
UC ... 1971 55,81-~ 53,689 53,941 53,833 5,,1)5 57,398 
( ...... """' 
Verlnclenmg ln'!l.gegenQber moll.,_ • 1,3 • 3,8 • 0,5 • 0,2 • 1,8 • ,,1 
Vanallan en '!I. par nppon., ( glek:llem VOlllfnSmOnat 
mlmlmottdlr..,..,...._ • 15,3 • H,6 • 15, 7 • 12,6 • 1,9 • 3,2 
1. Sulni grassl 100-125 kg ~970 51 132 49 893 5' 250 53 275 56 600 51 '°° " 800 '6233 "m '6533 '9 600 50 150 47 500 '6 liOO ,..___ LH 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
,6 fllO ,3 875 ,2 325 '1 llO '° 200 VIVO, 21 i prezzl I.co stalla o 1970 liE 81,811 79,829 . 36,800 85,240 90,560 82,2,0 78,080 73,973 71,573 74,453 79,'60 80,2'D 76,000 7',5li0 I mercato - UC 1971 7',581 10,200 67, 720 66,000 6',320 
vonnonal Verlnclorungln'!I.~ ( moll.,_ 0,0 • 5,9 • 3,5 • 2,, • 2,7 
Vitiation en '!I. par~ ml ( glek:llem Voriatvesmonal 
m1mema1ac11r..,..,.......11 • H,1 • 11, 1 • 25,2 • 19,6 • 17,& 
mo 2,5,6 226,9 259,2 251,5 259,2 2,3,8 2J',6 22,,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 203,1 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % ultslachtlng 1971 203,8 199,2 198,5 196,2 l!li,4 200,B 
2. AANKOOP BIJ DE 31 j PRODUCENTEN ~970 RE 7,8,5 62,680 71,602 69,,75 71,602 67,"8 6',807 62,0li' 58,232 58,867 58,867 57,597 55,88' 56,105 - UC 
m1 56,298 55,028 5,,83, 5,,HJ 53,918 55,410 
Vonnonal \'..-ungln'!I.~ ( -...- • 0,3 • 2,3 • 0,, • 1,2 • 0,, • 2,8 
v111111onen'!l.par~m1 ( ~v~ 
m1mtmo1adlr..,....-- -21,4 • 20,8 • 23,, • 19,5 • 1&, 7 -10,6 
~970 3 5'6 3 j25 HOO 3 n5 '7'5 nn 3356 3 "o 3200 3 050 3090 3031 3013 3 065 
1. Pores deml-gras -
Fb 
1971 3100 2 931 2 MS 2 763 2 881 3 035 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 70,920 66,500 76,000 75,500 7',900 68,620 67,120 66,800 6,,000 61,000 6!,800 60,620 60,620. 61,JOO prlx franco march6 RE . 
-I UC 58,620 56,!IJO 55,260 57,620 BJ, 100 1971 62,000, vonnonal 
• 2,9 
Verlnclorung In '!I. ll"Qlllllber ( mole p*6dlnt + 1,1 • 5,5 • 2,9 t ,,3 • 5,3 
Vitiation en~ Pll' '-'Ill ( glelctlllll vorimv-
. -mo11c11r...,..--.... • 18,, -22.~ .2,,0 • 19,5 • H,2 • 9,1 
.....-- Fll>g 
i ,..___ RE UC 
.3 
'"'"'"""' V~ln'!l.gegenOber -..-
Vltlallonen'!l.per,_. .. ( gl9iel*DV~ 
m1memo1ac11r...,.....-.. 
N.B. DlallllllQl111111Helll-llallleenthlll--Dltmdungcler~~ 
Le supplt-ml-rl' I di la~Mrll contlenlla dacllpUon ~ cla ~ -clapllx. 
0ue11emmze1c11n1111111e 1e1z1e Siiia - sources ..,1r dernl6rl page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. Pn>du-1!nitlon 
l l»llnitlon du pn>dutt 
. -·· lj ;; .c c s J 2. Handelsstv11 und Fracht11g1 ~ <> ohne MWSI ! c Stade de commerc1aJis.a:1on e: point ! ~ 2 .c de llvralson .. 0Wj 0Kj ~ 
1. Jungmastgefhigel, 1970 178,0 m,o 
OualitatA - OM 
(lebendgewicht 1971 
1! 1100-1400 g) 02 
.! 2 ERZEUGERPREISE, 1970 47,216 ,7,5H I RE ab Hof - UC 1971 
Vonnonat 
V1rtnderunglll.""g_,liber ( molap-
Vltlallon on"" par ropport 1U (gletchemVorjlhrnmonat 
mlmemo1ac1erann6e lriddonl9 
1970 330,0 323,0 
1. Poulets morts, - Fir 
1 ere qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ depart Halles Centrales 1970 RE 60,166 58,154 
I! -
... 1971 UC 
( Vonnonll 
Vorlnderung In"" gegoniiber mola p-
Vlll>flon on"" par ropport 1U ( glelchem Vorjlhrnmonat 
mtmemo1ac1erann6e lri*enta 
1970 37 .845 38.026 
1. Polli 1a qualitll, - Lit 
peso vivo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 W,842 
I - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlnderung In"" gegenliber mola p-1 
Vlllabon on"" par rapDOlt 1U ( gt.ichem Vorjlhrnmonat 
mlmemoladel'ann6e Pl'K*dlllllll 
1970 152,9 151,9 
1. Slachtkuikens, - FI 
levendgewicht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterijen 1970 RE 42,238 41,961 -1971 UC 
' Vonnonll Vorlndlnmllln""gegenQber mol ~ 
· Variation on""porl'IPl'OlllU ' ~ VorjlllrSnon'll 
.....,.motader""*~ 
1970 2463 2419 
1. Pou lets 6. rOtir, ,____ Fb 
poids vii 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 lranco march6 1970 49,260 48,380 
"---
RE 
I UC 1971 ( Vonnonll 
v..-unri1n.,,,~ -~ 
Vlllallon•"" ""'nipport 1U ( glelcl*DV~ 
-mo1ac11r-~ 
1970 3818 3473 
1. Poulets "--- Flbg 
poids vii, rendemenl 70 % 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so franco d6taillant 1970 RE 72,360 69,4li0 - UC 1971 , ............ 
Vdndlnlng In"" OlfllllOber moll prtctdlnl 
_.,.,,,...,,_.., ( glold*8V..,..,,_ 
-mo1ac1er..,.. ............... 
J F M 
m,o 172,0 m,o 
162,0 168,0 1 lO,O 
47,541 46,995 47,541 
44,262 45,'112 46,"8 
• 3,6 • 3,7 • 1,2 
• 6,9 • 2,3 • 2,3 
258,0 300,0 360,0 
284,0 329,0 334,0 
46,451 54,013 64,815 
51,132 59,234 W, 135 
• 12,3 • 15,8 + 1,5 
• 10, 1 • 9, 7 • 7,2 
30.850 38.135 41,143 
32 231 39 OOO 45 885 
49,360 61,016 65,829 
51,570 62,liOO 73,416 
• 11,4 • 21,0 + 17, 1 
+ 4,5 + 2,3 + 11,S 
152,9 153,8 154,8 
145,2 145,2 146,2 
42,238 42,486 42, 762 
I0,110 40,110 li0,3R7 
0,0 0,0 • 0, 7 
-5,1 • 5,6 • 5,6 
2100 2550 3200 
2700 2563 2700 
42,000 51,000 64,000 
54,000 51,2£1J 54,000 
+ 14,4 • 5,1 • 5,3 
+ 28,6 • 0,5 -15,6 
37~ 3500 3500 
3745 3675 3640 
n,040 70,000 70,000 
.. 
14,'IJO 73,SOO 12,800 
• 11,0 • 1,9 • 1,0 
• 1,2 + 5,0 • 4,0 
N.B. Dlellllllgo111111Hllll-Rolhollllhlll--~-,,,---
Preise - Prix I 100 Kg 
... M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
llO,O 168,0 166,0 
48,087 48,087 48,087 47,541 
46,448 45,'112 45,355 
0,0 
• 1,2 • 1,2 
• 3,4 
• 4,6 • 5, 1 
363,0 453,0 410,0 390,0 
328,0 313,0 281,~ 
65,356 81,560 73,818 70,217 
59,054 56,354 so,m 
• 1,8 • 4,6 • 10,6 
• 9,6 • Jl,9 • 31, 1 
40.842 41.1125 37,478 39.4~ 
31.323 34 3'11 
65,347 66,600 59,965 63,155 
62, 'll7 55,024 
• 14,3 • 12,6 
• 3, 7 -17,4 
155,8 155,8 155,8 155,E 
145,2 144,2 
43,on 43,039 43,039 43,0:9 
li0,110 39,834 
• 0, 7 • 0, 7 
• 6,8 • 7,5 
2810 2550 2488 2600 
2563 2313 2620 
56,200 51,000 49, 760 52,000 
51,2£1J ~6,2£1J 52,liOO 
• 5,1 • 9,8 + 13,3 
• 8,8 • 9,3 • 5,l 
3500 3500 3500 350) 
3640 36li0 3631 39JO 
70,000 70,000 70,000 70,000 
12,800 72,IDI 12,liOO n,ooo 
0,0 0,0 • 0,6 • 0,6 
+4,0 + 4,0 + 3,4 + 2, 9 
... ~ .. -"'' dela ....... --.. ~--~---prlx. 
OuellonverZlk:hnlaalahelelzlaSlttl - Sou.---.. -
... 8 
176,0 176,0 
48,087 48,087 
333,0 271,0 
59,955 48,7!12 
39,740 37.&70 
63,584 60,272 
154,8 152, 9 
42, 762 42,238 
2263 ma 
45,260 44,800 
3450 3433 
39JO 
69,000 68,&60 
72,000 
0,0 
• 4,3 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
m,o 170,0 168,0 
47,541 "6,448 45,902 
254,0 236,0 253,0 
45, 731 42,490 ,5,551 
''/.590 35.40, 36.368 
60,1" 56,645 58,183 
m,1 144,2 m,2 
li0,635 39,834 40,110 
1988 1875 2360 
39,760 37,500 47,200 
3359 3359 33n· 
&7, Ull 67, 180 67, 4£1J 
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MILCH 
LAITE 
1. Produktdefinlllon I j l D6llnlllon du produH ! j i Praise - Prix I 100 Kg 
2. Handllsstute und FrachUage . 0 ohneMWSt ] • c Stade di commercialisation et point ~ l i! "' di liYrllsOn .. lilWI 0Kj J F M A M 3: 
1. Frische Vollmllch, 1970 38,0 37,3 '8,0 37,5 37,4 36,6 36,l 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnitt aller 1971 38,2 37,9' 38,l 38,6 Oualitiitsmerkmale 04 ] 2. ERZEUGER·OURCH· 1970 10,0111 0,191 10,383 10,248 10,m 10,000 9,863 
J SCHNITTSERLOS, -
RE 
UC frel Molkerel 1971 10,437 10,355 10,410 10,546 
• ( Vormonat 
Vorlnclllrung ln,'11. -Ober lllOil .,-nt - 1,8 - 0,8 • 0,5 • 1,3 
VartallonM1'11.par<-'1U ( ~VorjlllteSmOnal 
m1me mo11c11 r11V161 pt9c6cllnle • 0,5 • 1, 1 • 1,9 • 5,5 
ma 43,91 46,12 47,00 48,80 48,42 
"·65 43,M 1. Lail enlier frals, lous 
-
Fir 
usages, 34 g de matillre 1971 51, 17 51,43 51,11 49,79 48,81 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,304 8,462 8,426 8,358 8,037 7,857 dllpart ferme 
-
RE 
UC ... 1971 9,321 9,2£0 9,202 8,964 8, 788 
( Vormonat 
Vortncllrung In 'II. gegonOblr mola pi-.a • 1,4 - 0, 7 - 0,6 - 2,6 - 2,0 
V~ Ml 'II. par<-' IU ( gloldllnl VorJll>tanlOnal +10,1 • 9,9 • 10,1 • 11,5 • 11,8 
m1mema1ac11r-.......-
1970 7371 7!00 7675 7585 7573 7580 7580 
1. Latte fresco per consumo 
-
UI 
alimentare diretto 1971 am 8316 8li06 8410 8437 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 11, 794 12,640 12,280 12,298 12,m 12,288 12,288 
.9 RE 
J - UC 1971 13,238 13,306 13,450 13,456 u,m 
( .... ",..... 
Vorlndlnlng In 'II. -Obit moil P*»doni • 0,2 • 0,5 • 1,1 0,0 • 0,3 
VartallonMl'll.Pll'<-'IU ( gloldllnlVorjllv9lmOllll 
-mo11c11rann61~ • 7,8 • 8,2 • 9,6 • 9,5 • 9,9 
1970 34,63 ' ~.12 35,66 34,88 34,32 32,93 33,26 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3, 7 % vet 1971 
.35,15 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 ) al boerderlj 1970 RE 9,566 9,591 9.851 9,635 9,481 9,091 9,188 - UC 1971 9, 110 
( VonllOllll 
VorlndlnlnO ln'll. gogenOblr mall.,._ 
V.-nMl'll.S-'-'IU ( gloldllnlV~ 
-111C111c11r11V161-
1970 430,0 426,l 448,8 "5,8 433,0 415,5 406,8 
1. Lail (classe II), 
-
Fb 
mati6re grasse 3.3 % 1971 445,6 450,5 "8,6 445,5 438,8 !I 43 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,600 B,522 8,932 8,912 8,860 8,310 8,136 dllpart ferme 
-
RE 
I UC 8, 912 9,010 8, 972 8, 910 8,176 1971 Yormonat 
• 1,1 V..-ungln'll.gogonllblr (moil.,._ • 0,9 - 0,4 - 0, 7 -1,5 
VltlallonM1,._par,_.IU ( ~VOrllla-111 
. ....mo1oc11r-~ 
- 0,2 • 1,1 • 3,6 • 7,2 • 7,9 
1970 507,4 500,0 524,0 513,0 503,0 498,0 495,0 
1. Lail enller, matiilre grasse - Flbg 
3,7% 1971 508,0 508,0 509,0 511,0 504,0 
I 2. PRlX A LA PRODUCTION, 50 · dllpart ferme 1970 RE 10,141 10,000 10,480 10,260 10,060 9,060 9,000 ,,_____ UC 1971 10,lfil 10,181 10,1111 10,2!1 10,081 ( ...... .._ 
v..-ung1n.,~ -~ • 0,4 0,0 • 0,2 • 0,, - 1,4 
VarlmllonlQ "''*'nppolt.. ( glolcl*9 vorsn-
--c11r-- - 3,1 -1,0 • 1,2 • 2,5 • 1,8 
N.8. Diellllllgel111111Ho111-Relllellllhlll--~-p---­Lallippl6-·-rt'' cllla~*le-la_,_,_ __ --
Quell...-ctulilllehe-Selle - Sourca votr-pago. 
J J 
35,1 35, 7 
9,590 9,754 
43,64 43,85 
7,857 7,895 
7916 7935 
12,666 12,698 
~.03 ~.28 
9,liOl 9,4111 
408,7 m,8 
"1,8 
8,174 8,212 
8,836 
• 0,1 
• 8,1 
478,0 490,0 
505,0 
9,560 9,800 
10,100 
• 0,2 
• 5,6 
A I 0 
3fi,1 3'1,3 38,, 
9,663 10,191 10,492 
",64 "6,aa 48,32 
8,037 8,"° 8, lOO 
8CIZ 8060 8129 
U,819 12,898 13,006 
34, 78 35,'7 36,4? 
9,fil8 9,798 10,0111 
m,8 420,4 425,3 
8,292 8,408 8,508 
488,0 493,0 503,0 
1,760 9,860 10,060 
LAIT 
MELI< 
sans TVA 
N D 
38,8 38,9 
10,601 10,628 
' 
49,e4 51,04 
8,913 9, 189 
8212 8261 
13, 139 13,218 
36,92 36,61 
10,199 10,113 
"118 "1,8 
8,836 8,836 
509,0 508,0 
10,180 10,120 
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BUnER 
BUR RO 
l 
t. Pro<1u1<1aenn1t1on 
D6flnltlon du produn n . !~ ! H 
] 2. Handolsstu!1 und Frechttag1 .. I !!'~ ohne MWSt Stadt di commerclalisaUon 11 point ~ l 2 ... di ll1lreJson B GIWj li')Kj 
1970 653,0 6'2,6 
1. Molkereibutter, 
-
DM 
Markenware 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 05 frel Empfangsstation 1970 RE m,21i 75,57' - UC 1971 
Verlndorung ii\ 'lo gogonQbor 
( Vormonat 
mollpttQdont 
VartaUon en 'lo par rep port au ( glolchem Vorjehresmonat 
m6me moll d1 l'ann61 prt.,.donto 
1970 9S5,0· 1013,0 
1. Beurre pasteurise - Fir 
conditionne 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
I depart M.l.N. Rungis 1970 RE 17,,116~ 182, 385 -
... 1971 UC 
Verlnderung In 'lo gegonilbor 
( Vonnonat 
mollprtc6dont 
Variation en 'lo par rapport au ( glelcllam Vorjehresmonat 
rnGme mols d1 l'ann61 prtctdonto 
1970 m 6'5 m 830 
-
Ut 
1. Burro di centrifuga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.. 
I.co partenza latterie 1970 RE 183,,32 183, 728 
.. 
- UC 
= 1971 
Vormonat 
Vorlndlrung In 'lo gegonObor ( mols prt-nt 
Vartauon en 'lo par repport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mtme moll de l'anMI prt.,.donto 
1970 605,0 615,8 
,____ R 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
1! al fabriek 1970 167,127 170,UO . RE 
" -t UC 
z 1971 
Vormonat 
Vorilndorung In 'lo gogonQbor ( moll prtc6dont 
Variation on 'lo par rep port au ( glalcllam Vorjahresmonat 
mtme moll de l'annh prt.,.dente 
1970 8 8" 8 85' 
-
Fb 
1. Beurre de laiterie 1971 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 .. j depart laiteries 1970 176,660 177,080 RE 
l -1971 UC 
.. j Vonnonat 
Verlnderung In 'lo gegonQbor ( moll p-ont 
Vart&Uon on 'lo par repport au ( glatcllem Vorjehresmonat 
mtme moll di I'"""" prt.,.donte 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de laiterie, - Rbg 
marque ·Rose• 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ depart lalteries 1970 RE 183,300 183,:SOO I - UC 
.3 1971 
Yormonat 
V1'8ndorung In 'lo gegen(lbor ( mola prtc*lonl 
Variation IQ '9 par repport au ( g!aldlem Vor)ehresmonal 
mtme mob di rannn prtctdente 
J F M 
6,,,7 6'1,3 6H,2 
645,6 645,2 6'6,0 
176,1,8 175,219 175,191 
176,393 176,m 176,51!3 
0,0 • 0,1 . t 0,1 
t 0, 1 t 0,6 t 0, 1 
9S5,0 9S5,0 9S5,0 
m6,0 lOltO,O 1050,0 
171,9'2 171,9'2 171,9'2 
188,326 181,m 181,046 
t 0,3 • 0,6 t 1,0 
t 9,5 t 8,9 t 9,9 
m '58 H' OOO m 292 
121 500 118 750 117 133 
183,m 182,,00 182,867 
1~,'ilO l!D,000 181,m 
• 0 6 • 2 3 • 1 4 
t 6,2 t 4,2 t 2,5 
602,0 602,0 602,0 
62,,0 62~.o 624,0 
166,2'Jl 166,2'Jl 166,298 
172,'7f 172,376 172,376 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,7 +3, 1 t 3, 7 
8837 8 852 8 855 
8 748 8 763 8 775 
176, 740 177,080 m,100 
174,960 75,200 ~ 75,500 
• 1,5 t 0,2 t 0,1 
• 1,0 • 1,0 • 0,9 
9 165 9 165 9 165 
9 1£6 9 1£6 9 1£6 
183,JOO 183,300 183,300 
183,300 18J,300 183,lJO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
N.B. Di. Ballag1 zum Hell 1 dlasar Reihl enthllt elne dltallllerte D&r1lal1ung dor prolsl>estlrnmanclen Merl<mala. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
6,0,8 6'0,8 6,0,9 6,1,5 
£69,1 662, 1 662,3 
175,082 175,082 175,109 175,273 
l!ll,082 100, 'll2 1111,~6 
t 2,0 t 0,5 0,0 
t 2,9 t 3,3 t 3,3 
990,0 995,0 995,0 1000,0 
1066,0 1076,0 1110,0 
178,2,, 179,1" 179,m 18U,O'ili 
l'Jl, '127 193, 727 199,m 
t 1,5 t 0,9 t 3,2 
t 7, 1 t 8,1 t 11,6 
mm lll 083 llZ 125 108 63' 
119 uuo mm 
181,973 177,m 179,,00 m,m 
lll,\OU 199,066 
t 1,6 t 4,6 
t 4,6 t 12,0 
602,0 61',0 m,o 62,,0 
6"°,0 643,0 643,0 643,0 
166,2'Jl 169,m 172,376 172,J76 
116,000 177,624 177,624 177,621. 
t 2,6 t 0,5 0,0 0,0 
t 6,3 t 4,9 t 3,0 t 3,0 
8 8'5 8 8'4 8 841 8 8,8 
3 8•!i 8 %0 8 900 
176,900 176,680 176,820 176,960 
177, 'JJU 17'1,2\:U 179,200 
t 1,4 t 0, 1 0,0 
t U,6 t 1,4 t 1,3 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 lt09 9 550 9 550 9 550 
183,lOO 183,300 183,300 ~83,300 
188, l!ll 191,000 191,000 191,000 
t 2, 7 t 1,5 0,0 0,0 
t 2, 7 t 4,2 t 4,2 t 4,2 
u supplement au cahlar ii" t de i. prtsente s6rla conUont le descrlpUon dttalllh des carecttrlsllquas cld1ermlnantes des Prix. 
Ouellcnvarzelchnls siehe letzta Seite - Sources volr dernl6re page. 
A s 0 
6'1,1 6'3,7 6",8 
175,16' 175,87' 176,175 
996,0 013,0 lm,o 
179,684 182,385 m,'65 
I 
110 750 U6 2" 119 500 
177,200 185,973 191,200 
62,,0 624,0 624,0 
172,376 172,376 172,376 
8 85' 8 861 8 865 
177,080 177,220 m,300 
9 165 9 165 9 165 
183,300 183,300 183,JOO 
BEURRE 
BOTER 
sans TVA 
N D 
6",8 6,5,3 
176,175 176,311 
1020,0. 1°'3,0 
183,6'5 187,786 
120 958 122 200 
193,5" l!!i,520 
624,0 624,0 
172,J76 172,'76 
8 871 8 an 
m,,20 m,5'o 
9 165 9 165 
183,JQO 183,JOO 
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KASE 
FORMAGGIO 
l 
1. ProdukUlaftnlUon 
Dl!ftnltJon dll produtt I cl 
~ .~ 
c: :l H I ! 2. Handelostufa und Fl'lldlttage ' ?g ohneMWSt J! Slade di c:ommen:lallsatlon 111 point ' 2. de llvrlloon ~ l i .. J: ~ 0Wj 0Kj 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 38' ,78 1--- CM 
I. Sorte 1971 
l 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1970 101,859 ID,,279 
J frei Emplangsstation 
RE ,___ 
UC 
1971 
Vonnon&I 
. Varlndarungln,'11.gegenQber (mob~ 
Variation en 'II. par npport 111 ( gtmcllem Vorjahmmona! 
mime mols chi 1'1111161 pttctdente 
1970 \87 5'7 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTI!, 11 
~ d6part Rungis 1970 RE 88,790 96,68' ,___ 
I! UC ... 1971 
Vonnon&I 
Verlnd8Nngln'llogegciQller ( motap-.it 
Varta!lon en 'JI. par npport 111 ( g!l!cftem VOf)lhmmonal 
m1me mo1s c1o rannea ,,,..._ 
1970 150 58, 165 525 
1. Grana vecchlo, 1a scelta, 
-
Ut 
12 mesi di stagoonatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co caseificio 1970 RE 240,9" 264,840 
I - UC 1971 
Yonnonal ~ln'll.g~ ( mollp-
Y1r1a!1on en 'JI. par npport 111 f gleldoem Vor)lllnamonal 
mem.mo11c1t1rannnpftc'c1ente 
1970 :m "9 
1. Gouda, 2 weken, 
-
Fl 
1 e kwaliteit 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I al labrlek 1970 RE 91,4'6 9,,646 - UC 1971 
Vonnon&I 
Verlndlrungln'llogegenOber ( moll~ 
VartatJon en 'JI. par rapport 111 ( Qll!dmm Vorjahmmonal 
m1me mo1ac1a rannw prtctdente 
1970 5 ozo 5 142 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
,__ Fb 
moins, qualit6 extra 1971 9 43 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, d6part lromagerles 1970 RE 100,401 102,8\0 
J - UC 1971 
l Vormonat 
Varlndenlngln'lloglQll!Qber ( mollp-
Varlallon en 'JI. pc npport 111 ( g!elcllam VorjlllnSmOnll 
m1memo1ac1or..,..sn-
-
Flbg 
I RE J --- UC 
( Yormonal 
Vo."lndlnmQln'llogegenOblt molap......-it 
Variation CJ 'JI. pc npport 111 ( gl8lcbllm Vorjlhr9emonll. 
m1memo1ac1arannea --
J F M 
m m '69 
3!5 3!5 3!5 
10,,005 IDl,91l IOD,8ZO 
107,923 107,923 107,923 
0,0 0,0 0,0 
• 4,8 • 5,9 • 1,1 
'90 '90 498 
5!5 5!5 5!5 
7',638 7',638 89,662 
107, 126 107,126 107,126 
0,0 0,0 0,0 
+21,4 +21,4 + 19,5 
148 OOO 151 500 157 500 
178 OOO 185 OOO 93 OOO 
2'6,800 242,400 252,000 
m,8lo 296,000 308,IOO 
• 2,4 • 3,9 • ,,3 
• 20,3 • 22,l • 22,5 
llO ,,0 l50 
m 351 359 
91,160 91,160 91,160 
96,961 96,961 95,111 
o,o 0,0 • i,3 
+ 6,4 • 6,4 • a,a 
5 050 5 080 5 09' 
5 2~ 5 200 5 221 
101,000 101,600 101,860 
104,!IJO 104,000 104,421) 
·1,2 .0,9 • 0,4 
+3,9 +2,4 +2,5 
H.B. Dil Bellagt zum Hell 1 dleser Rellle enll\lll elne clllallU.W Darstenung der p-mmenclen Mertmalo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
'69 '69 372 m 
m m 
100,820 1D0,8ZO 101,6'9 102,186 
112,m 112,842 
• 4,6 0,0 
• 11,9 • 11,9 
520 526 525 527 
£ii' 620 621 
9,,62, 9'o,70l 9'o,m 9',883 
108, 75 lll ,63 111,817 
• 1,5 • 2,6 • 0,2 
• 16,2 + 11, 9 • 18,3 
160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
199 llO 206 100 
256,800 264,000 269,600 m,600 
318,881 329, 78) 
• 3,3 • 3,4 
• 24,2 • 24,9 
"2 "5 ,i.o ,i.o 
366 366 366 366 
91,717 92,541 9,,92, 9,,92, 
101,105 101,105 101,105 101,105 
• 1,9 0,0 0,0 0,0 
• 10,2 • 9,3 • 7,6 • 7,6 
5 07' 5 080 5 122 5 1\5 
5 ~15 5 l,02 5420 5425 
101,6'0 101,600 102,410 102.~o 
106,300 108,01,0 108,1,QQ 108,500 
• 1,8 + 1,6 • 0,3 • 0,1 
• 4,8 • 6,3 • 5,8 • 5,4 
UI supplement 111 c:eNer rf' 1 di la prtoenta - conUent la clacrtption <Mlalllh des caracl$rlSll--=a des prtx. 
Ouellenverzelchnls slehe lotzte Sella - Sourws volt deml6r11 page. 
A 8 0 
,75 380 386 
102,,59 10,,825 105,'6' 
541 56, 581 
97,104 101,365 104,606 
171 OOO 174 OOO 175,DOO 
m,600 278,400 280,000 
'42 
"' 
'49 
9',475 9',751 96,109 
5 145 5 1\9 5 191 
102,90C 102,980 10,,820 
FRO MAGE 
KAAS 
sans TVA 
N 0 
,92 ,95 
107,10\ 107,92' 
59l 595 
106,766 107,126 
170,500 m.~o 
272,800 278,080 
m m 
96,961 96,961 
5 268 5'11 
105,'60 106,22~ 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. Produkldeftnlllon 
l oonn1uon du produtt ~ .! ! i j 
2. Handolsstula und FrachHago 
"' 
Ohne MWSt ~ j c Stade de commercialisation et point ~ 2 "' dellvralson . llJWj 0Kj j: 
1970 
.._ OM 
1. Handelsiibliche 1971 Durchschnittsqualitiit 04 ] 2. ERZEUGERPREISE, 1910 
I ab Hof ...__ RE UC 1971 
Vonnonal 
Verlndetung In '!lo gogonuber ( mols p...,.dent 
Vartallon on% par rapPQrt eu ( glelcllam Vorjahresmonal 
mtma mols do rann6t P<'cjdento 
1970 16,27 15,69 
-
Fir 
1. Oualite marchande 1971 
moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1910 2,966 2,825 ,___ RE >-I! UC ... 1971 
Vormonat 
Vtrlnclerung In% gegoniiber j mob p-nt 
VlllO!lon., % par l'IPPorl eu ( gttlchem Vorjahresmonal 
mlma mob ell rann6t pttcjdentt 
1910 1 988 
-
Ut 
1. Qualita media mercantile, 1971 55-60 g 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1910 3,181 I I.co partenza azienda - RE UC 
1971 
Vormonat 
V..-ung ln'llo-Ober ' mob prKtdent 
Vtrlation., % par lal'Porl eu ( gtelcllem Vorjahresmonal 
mtmo mola de l"ann6t prtc:tdonto 
1910 
-
8,34 
....._ A 
1. Handelsiibliche 1971 Durchschnittsqualitiit 
31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1910 - Z,JO, ab Hof ...__ RE UC 1971 
Vormonat 
Vtrlndenln01n%-Obet 'mob.,,-i 
Vartatlon., % per ropport Ill ( gtelchlm VarjlllrtsmOnat 
.,._ mo11 e11 rann6t prtcjdenll 
-
Fb 
9 
J RE I--I UC Vormonat Verlndtrungln%~ ' molap.-nt 
Varlallon.,%parl'IPPorleu ( ~v~ 
mt .. mo1ac1er-...-io 
....._ Flbg 
I - RE UC 
' Yormonat V~ln%_.obet mola~ 
Varlallon.,%pwropport., ( gltlchemV~ 
-mo1ac1er-..-.. 
J F 
15,, 15,1 
16,4 16,0 
4,180 4,126 
4,481 4,312 
+ 12,3 
- 0,4 
. 7,2 + 6,U 
18,8J 15,75 
20,42 19,17 
J,J'lO 2,BJ6 
3,676 3,451 
- 2,4 - 6, l 
+ 8,4 + 21, 7 
2 029 2106 
2 265 2 2ll 
J,2'6 3,370 
3,624 3,568 
- 2,3 - l,5 
+ 12,l • 5,9 
9,53 9,6, 
8,85 9,64 
Z,63l 2,663 
2,"5 2,663 
+ 2,0 + 8,9 
• 7,1 0,0 
Preise - Prix I 100 Stuck - pieces 
.. A .. J J 
15,, 14,0 H,2 12,7 H,2 
15,8 15, 7 
,,180 J,825 ,,607 ,,470 J,607 
4,311 4,2!ll 
- 1,3 - 0,6 
• 3,3 • 12,l 
15,92 15,25 1,,00 IJ,3' IJ,92 
16,25 16,28 15,92 
2,866 2,7'6 2,521 2,,00 2,506 
2,926 2,931 2,866 
- 15,2 + 0,2 • 2,2 
+ 2,1 • 6,8 + 13,J 
2 186 l 9'i6 1 7" l 701 1 654 
2 313 2 291 1 910 
3,,'Jl J,IJO Z,790 2, 122 2,646 
3, 797 3,666 3,152 
• 6,4 • 3,~ • n,o 
+ 8,6 t 17,1 + 13,0 
9,61 7,8J 6,87 6,JO 7,88 
10,89 9,64 7,15 8,62 
2,655 2,163 l,8'Jl 1,7,0 2,m 
3,008 2,662 1,915 2,381 
+ 13,0 • 11,5 • 25,8 t 20,6 
t 13,3 t 23,1 t 4,1 t 36,8 
A s 
U,6 H,5 
J,716 J,689 
15,75 17,08 
2,BJ6 3,075 
1844 2 2ll 
2.~ 3,568 
7,88 7,'/i 
2,177 2,193 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 H,3 H,6 
3,634 3,!ll7 3,989 
17,92 20,11 20,92 
,,226 3,631 3, 761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3, 709 
8,06 9,9J 8,68 
2,227 2,74J 2,J'Jl 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
1 
1. Produ-ftnlllon 
IHlinlllon du produH J j ~ H 
~ 2. Hanclelsstu!o und FrachUage • I 2' ~ OhnaMWSI Stade do commercialisation 11 point i!.., do Uvralson ~ l B lilWJ 0Kj 
1970 
-
OM 1. Handelsiibliche 
Durchschnittsqualitat 1971 
] 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 I ab Hof RE - UC 1971 
. 'Vonnonal Vorlnclerung lrl,'!1. gogenliber moll.......,.,.. 
Vlllallon on '!I. par rlPPOfl au ( gllld*I VorjllllarnOnal 
me .. mo11c1or11V1611 prj-
1970 17,,5 11,18 
,___ Fir 
1. Oualite marchande 1971 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,IBI 3,093. 
-
RE 
UC ... 1971 
Vonnonat 
v..-ung 1n 'II. gogonQber ' mo1a prtc1c1on1 
- ...... PI' rlPPOfl Ill ( ~Voriam-at 
.,...mo11c1orann6e......-
1970 1 856 
1. Oualiti media mercantile, 
,___ UI 
55-60g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 2,9lll 
.. I.co partenza azienda RE 
I - UC 
1971 
Vonnonal V..-ungln'!I.~ ( mola..-.nt 
Vlllallonon'!l.parrappott111 ( llllld*nV~ 
-mo11c1or..,,..,.-
,......__ FI 
I ,......__ RE UC 
Vormollll 
V..-ungln'!l.ClllllftOI* ( mo11...-i 
Vlllallonon'!l.Pll'rlPPOfllll ( QlllCl*9V~ 
-mo1ac1orann6e~ 
-
Fb 
I RE 
I - UC , ...... _ 
V..-...Oln'!l.ClllllftOI* -...-
Vlllallonon'!l.Pll'rlPPOfl• ( ~\farlllli-m 
. ..,.111011c1or.,.. .. -
I-- Flbg 
I ,__ RE UC 
,·--V..-ungln'!I.~ -...-
vwi.11o11., .. Pll'rlPPOfl• ( ..... YoiJll•-• 
--c1or--
J 
~,,I 
15,6 
3,852 
,,262 
+ 16,, 
+ 10,6 
18,'1 
20,68 
3,315 
3, 123 
+ 2,5 
+ 12,3 
1 88' 
l 09, 
,,01' 
3,350 
- 2,5 
+ 11,; 
Praise - Prix I 100 Stiick 
F .. A .. J 
1,,0 1,,2 12,6 11,9 10,9 
H,9 H,1 H,6 
3,825 3,880 3,"3 3,251 2,978 
,,on ,,016 3,989 
- ,,5 - 1,3 - 0, 1 
+ 6,, + 3,5 + 15,9 
15,71 16,56 15,3' 1',00 u,oo 
21,26 11, 76 11, 13 11,07 
2,828 2,912 Z,762 Z,521 2,3'1 
3,828 3,198 3,192 3,013 
• 2,8 - 16,5 ~ 0,2 
- 3,7 
+ 35,3 • 1,2 + 15,6 • 21,9 
1 9'i2 2 07S 1"1 1 581 1 585 
2m 2 311 2 213 1 718 
,,m ,,'20 Z,9'0 2,530 2,536 
3,382 3,698 3,5,1 2,8'5 
• 1,0 • 9,3 
- ,,3 - 19,7 
+ 8,3 + 11,, • 20,9 • 12,5 
- pl&c:eo 
J A 
11,6 12,, 
3,169 3,388 
1,,39 17,56 
2,591 3,162 
1m 1 76' 
2,'38 2,822 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
8 0 N D 
12,1 12,0 13,5 13,, 
3,306 3,279 3,689 3,661 
19,10 18,'6 20,11 20,18 
,,,39 
'·'2' 3,631 3,633 
2 003 1 8'9 2 073 2m 
3,205 2,958 3,311 3,'35 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Procluktdenntuon § I ! ~ l o.nn111on du produtt ! I H . z. Handelsstulo und FrachUagt . 11' ~ Ohne MWSI l .I 
!I Stade de c:ommerclalisaUon II point ! ~ i!. de llvralson i~ 0Wj "Kl 
1970 8, 1 
-
DM 1. Handelsiibliche 
Durchschnittsqualitat 1971 
I 04 2. ERZEUGERPREISE, 1970 2,311 
J abHof RE - UC 1971 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenuber ( mols prtc6dent 
Variation en% par rappon au ( glelc:Mm Vorjlhmmona1 
mtme moll de renn6a pr6cjdente 
-
Fir 
~ 
-
RE 
I! UC IL 
Vormonat 
Verlndorung In% gegonuber ( mols prtc6dent 
Vartallon en% par rappon au ( gfolchem Vorjahmmonat 
memo mols do rennto pr6cjdent1 
,___.. UI 
~ RE 
~ ,___.. UC 
Vormonal 
Verlnderung In% gegenilber ( mols pr6c6dent 
VartaUon en% par rappon au ( gtelchom Vorjahmmona1 
memo mols de rannte prtc6denlt 
,___ A 
l RE i ,___ UC 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenuber ( mol1 prtc6dent 
VartaUon en% par rapport au ( gfolcMm Vorjlhmmona1 
memo molsde renna pr6Qdant1 
-
Fb 
S! 
l RE 
l - UC 
.. 
! Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenQber ( moll p-ent 
Varfalfon en% par rappon au ( glelc:Mm Vorjahrasm0na1 
mtme moll do rennto pr6c6dent1 
-
Flbg 
e j RE ! - UC 
.3 
( Vormonal 
Vr.lndlnlng In% gegenllblr moll p-ont 
Yarflllon en% por io;ipon au ( gtelchenl VorjahtlSmonat 
memo mob ell renn61 pr6c»cllnte 
J F 
9,9 10,1 
13,0 11,5 
2,705 2,760 
3,552 3, 142 
• 19,3 " 11,5 
• 31,3 • 13,9 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Llvraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 StOck - pl6ces 
Sans TVA 
M A M J J A s 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,, 8,2 8,0 7,9 10, 1 10,9 
II 8 11,4 8,4 
2,92, 2,,22 1,885 1,607 2,022 2,240 2,186 2, 158 2,923 2,978 
3,224 3,115 2.2~ 
• 2,6 • 3,4 • 26,3 
• 10,3 + 34, I • 21, l 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
1. Produkld8!lnlllon 
D6llnltJon du ptadult J j~ J u . 2. llandalssMe und Fl'ld!Uage . Ohne MWSI ] .. 2 ... Stadtl di commarclallsa!ln 11 point . 
dlDvrallon ! l I~ QWj 0IQ 
1970 10,05 
1. Qualitlt A. I EG - DM Kategorte 4 1971 
I 2. GROSSHAN DELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE 2, 7'6 AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1971 
( Yonnonll 
YerlndlrunQ In._~ mobp'**'8nl 
Yarlallan Cl._ par nrppon 111 ( glelchem VOfllhmmonli 
meme mobdlranndl ..--
-
Fir 
I - RE 
... UC 
( Vonnonll 
Verlnderung In._ gegenllber mob p**'8nl 
Yllla!IOn .,._ parnrppon111 ( glelchemV~ 
m11111 ma11dl ranndl prjctdoni. 
1970 2 027 
1. Quallti A. I CE - Lit Categorta 4 1971 
21 
2. PREZZI AU'INGROSSO, 1970 3,2'3 
.. I.co mercato RE 
I - UC 
1971 
Vonnonll v..-ung1n.,~ ( mo1a.,-
Yarlallan., ._par rapport 111 ( glelchem VorJalnlmonat 
m11111mo11dlranndl~ 
-
F1 
I - RE UC 
( Vonnonll 
Yltlndlrung In .. gegenl)ber moll.,_ 
Yatllllon111 .. parnrppon111 ( gleldlemY~ 
m11111mc11mranndl"" --
1970 1,3 126 
1. Qualit6 A. I CE ,....__ Fb 
1971 I Cat6gorle 4 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 
. DEPART CENTRE ......__ RE j D'EMBALLAGE 1971 UC ( .............. 
VerlndlrunQ In._ gegenQber moll p'**"'1t 
VlllallOn., ._par nrppon111 ( ;lllchem VOIJllvllmonal 
m11111 mota c11 ranndl prtctclen!a 
......__ Flbg 
I ......__ RE UC 
( Vonnonll 
Vdndlnlngln .. ~ mobp***'I YlllallOn.,., per nrppon 111 ( gleldlllll voriamsmonai 
m11111ma11mranndl ..-...... 
J 
1~·'5 
15,Jl 
3,128 
,,180 
+27,5 
+33,6 
2139 
2 366 
3,,22 
3, 786 
• ,,2 
• 10,6 
1'8 
m 
2,960 
3,5'0 
• 22,9 
+ 19,9 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pl6ces 
F .. A .. J J A 
ll,75 12,35 9,80 8,,5 7,30 9,05 9,75 
13,,1 . 13, 78 13,20 10,20 
3,210 3,37' 2,678 2,309 l,99't 2,,73 2,66, 
3,66' 3, 765 3,fi07 2, 789 
-12,, • 2,8 • ,,2 • 22, 7 
+1',1 • 11,6 • 3,, 7 • 20, 7 
2158 2 301 2 D'l 1 872 1 762 1 770 ; 121 
2m 2 500 H59 2m 
3,,53 ,,682 3,266 2,995 2,819 2,832 ;~. 7&3 
3, 749 ,,OOO 3,93, l,"6 
• 1,0 • 6, 7 • 1,6 - 12,, 
• 8,6 • 8,6 • 20,5 • 15,1 
157 1'5 123 108 91 117 118 
150 16' 
3,m 2,900 2,460 2,160 1,960 2,340 2,360 
3,000 l,28l 
-15,3 • 9,3 
• ,,5 +13,3 
8 
9,35 
2,555 
1 98, 
3,m 
123 
2,460 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
9,65 12,?i 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 2 270 
3,358 3,523 3,632 
12.2 162 l" 
2,'40 3,240 2,880 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
l 
1. Produktdoflnllion 
D6flnltion du produll ~ ie ! f Es u 
! 2. Handolsstule und FrachHage JI ~ I!' 0 2 E Ohne MWSt Stadt de commarclalisallon et point 1 ~ i:;l! de Uvralson :asc lilWj 0Kj 0 3::::> 
1970 12,&8 
1. Qualitat A, l - DM Kategorie 4 EG 1971 04 I 2. GROSSHANDELS· 1970 3,4M VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
( Vonnonat 
Varlndarung In% gogonOber mols prta!denl 
Var1allon on% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
memo mols da l'onnea prta!denta 
1970 18,80 18,17 1. Qualite marchande ,__ Fir 
moyenne, Cl!uls calibres, 1971 57-58 g 11 
II 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 3,428 3,271 
c 
-
RE 
e UC ... 
1971 
Vonnonat 
Varlnderung In% gogonObtr ( mols pr6a!denl 
Varlotlon en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonal 
memo mols da l'ann6e prta!dente 
1970 2 049 l CE - Ut 1. QualitilA, 1971 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,278 
JI I.co mercato 
-
RE 
~ UC 
1971 
Vonnonat 
Varlndtrung In% goganOblr ( mols prta!donl 
Varlatlon on% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
memo mols di ronnee prtc6denta 
-
FI 
t RE ~ j - UC 
Vonnonat 
Varlndtrung In% gogenOblr ( mols prta!donl 
Var1allon on% par rapport au ( glolchem Vorjahrmmonat 
mema mots de ronnea prta!denta 
-
Fb 
~ 
.. 
I RE 
-! UC 
!l 
.. 
I Vonnonat 
Varlndtrung In% gogenOt>er ( mols prta!dent 
Variation an% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
memo mols di ronnea prta!danta 
1970 195 172 
I - Flbg 1. Qualite A, CE 1971 Categorle 4 I!' 50 
" 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 3,900 3,440 
.8 
J lranco detaillant - RE UC 1971 
vormonat 
Vl!lndanlngln%gagen0blr ( mollpr6c:6cltnl 
Var1allon an% par rapport au ( glolchem Vorjahrmmonat 
mime moll de l'ann6e prta!denta 
J F 
14,}8 14,40 
17,63 15,93 
"929 3,934 
4,817 4,352 
125, 7 • 9,6 
+22,6 +10,6 
19,15 17,65 
20, 'lJ 20,35 
3,418 3,178 
3,703 J,664 
• 0,2 . 2,6 
• 7,2 • 17,3 
z 168 2 139 
2'l\l 2 407 
3,469 3,422 
3, 1i2 3,il52 
• 6,3 . 2,6 
• 13,9 • 12,5 
186 172 
185 196 
3, 720 3,Wl 
3, l\10 3,920 
- 3, 7 • 5,9 
• 0,5 +H,O 
Praise - Prix I 100 Stuck - pl6tes 
M A M J J A 
14,70 12,35 10,93 9,68 11,30 11,98 
15, 78 15,20 12,48 
4,016 3,314 2,986 2,645 3,087 3,273 
4,311 4, 153 3,410 
• 0, 9 . 3, 7 • 17, q 
• 7,3 • 23, 1 • 14,2 
18,52 17,90 15,51 15,10 17,3~· 17,67 
20,26 19,61 17,62 io,£0 
3.33't 3,223 2,792 2,719 3,1::4 3,181 
3,648 3,531 3,172 3, 709 
• 0,4 • 3,2 • 10,2 • 16,9 
• 9,3 • 9,6 • 13,6 • 36,4 
2313 2 028 I 940 1 820 1 70 I 1 &86 
2 569 2469 2 113 
3,701 3,245 3,104 2,912 2,73'1 2,638 
4, 110 3, 950 3,381 
• 6, 7 - 3,9 - 14,4 
• 11, 1 • 21, 7 • 8,9 
177 163 162 161 H8 163 
193 196 187 
3,540 3,2£0 3,240 3,220 3,:£0 3,2£0 
--
,_ 
--
J,SW 3, n!J 3, Qt,() 
- 1,5 • 1,6 . 4,6 
• 9,0 • 20,2 • 15,4 
s 
11,83 
3,232 
18,77 
3,379 
2 104 
3,366 
100 
3,200 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions defecitaires 
Sans TVA 
0 N D 
11,75 14,73 14,03 
3,210 4,0·25 3,833 
17,98 21,52 20,86 
3,237 3,875 3, 756 
2 132 2 227 2 323 
3,411 ~.563 3, 717 
176 185 192 
3,520 3, l\10 3,840 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPREISE 
·GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
-'= ! 
Proclukt uncf ii 
= P•eiH - Prlx/100 k1 Qualitit ·- .. 
.! !.! Prei Hrliuterungn ~I Proclultet Ditaih concemont lea prl• .. . !-it• quoliti =ii ... Z·J J F 
" 
J J 
" 
$ 0 
" 
D i ~ ;i 'i :!.i:d M II d .. .,<( !<::> 
1969 RE/ 6,599 6, 728 6,660 6,648 6,630 6, 100 6,733 6,713 6,558 6,323 8,519 6,555 6,432 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Bli PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ 7,0lt, USA cif Rotterdom 30 u.c. 6,511 6,185 6,003 a,m 8,312 6.290 6, 119 6, 113 6,517 1,025 1,169 7,232 Hardwinltr II 
1971 RE/ 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 u.c. 
1969 RE/ 4,850 4,950 4,875 4, 775 4,750 4,825 4, 725 4,625 4,600 4,625 4,715 5, 164 5,355 u.c. 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,m S,246 5,000 S,219 5,546 6,066 6,284 6,m 6,175 USA PRIX DE GflOS u.c. 
Standord Chicogo 1. Termin 1971 RE/ 6, 175 6, 148 5,'66 5, 'll2 S,liOl y,c. 
1969 RE/ 7, 185 7.600 7,545 7,388 7,125 7,110 7,115 1,100 8,978 6,935 7,125 u1·0 8 904 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Weiun - Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,417 7,218 7,345 1,376 7,279 1,348 7,356 1,m 7,257 1,586 7, 798 7,608 7,59' Konodo u.c. cif Rotterdom Monitobo II 1971 RE/ 7,586 7,663 7,436 7,238 6,989 7,i" 7,130 u.c. 
1969 RE/ 6,424 6,725 6, 750 8,875 &,SOO 6,475 8,500 8,'50 6,300 6,200 5,906 6,311 6.284 Weiun - Bit u.c. EXPORTPREIS 
Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 6,284 6,284 6,257 8,120 6,120 6,120 6, 120 6,175 6,284 6,421 6,448 6,557 u.c. Northern WiMipeg RE/ Manitoba I 1971 u.c. 6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 
1969 RE/ 6,548 6,555 6,600 6,625 6,625 . . . . . . . e,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - 819 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,309 8,309 . . . . . . . . . . . 
cif Rotterdam u.c. (Bahia·Blanco) 
1971 RE/ . . 
•• c. . . . . . 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 6,068 6,448 6,453 a,m 6,248 6,280 6,280 6,143 8,l!iO s 750 5 328 5 721 5 179 .... c. 
Weiun - Bli ci f europUi sche Hafen 1970 RE/ 6,404 5,951 6,0H 6,175 6,079 6,284 6, 142 6,082 6,m 6,814 8,1159 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Redw;ntar II caf ports europtiens 1971 RE/ 6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 u.c. 
1969 RE/ &,570 6,550 8,580 6,508 8,450 e,425 &,350 8,400 . . . . . EINFUHRPREIS •• c. Weizen- Bio PRIX A L'IMPORTATION 70 1970 RE/ Type 431 cif Rotterdam u.c. . . . ~ . . - . . - - . U.R.S.S. 1971 RE/ . . 
-
. . . . u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 . . 4,665 4,570 4,618 4,718 4 683 4 525 4 135 4892 ~.lH l 07 u.c 
Gerst• - 0.-ge PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . 
-
. . USA II cif Rotterdom (kippegerst) u.c. 
Two rowed 1971 RE/ . . . 
-
. . . u.c. 
1969 RE/ 4,7U . •.~8 4,768 4,615 4,603 4,683 4,735 4,495 4,865 4,913 . . ANGEBOTSPREIS •• c. 
Gtr1tt - 0.-111 PRIX DE L'OFFRE 30 970 RE/ 6,978 . . . . . . . . . 8,909 . 7,047 
cif Ratterdcim (maaltypt) u.c. USA Ill 
RE/ 971 
•• c. . 
. . . . . . 
969 REI 4,418 4,675 4,100 4,375 •,375 . . 4,300 4,375 4,375 4,151 4,454 •,454 Gtnte - 0.-ge .... c. 
Konodo GROSSHANDELSPREIS 970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,809 4;891 5,184 5,&28 5.683 5 710 5.705 PRIX DE GROS 04 u.c. Kon. Wuttm I Wi1111ipeg 1. Ttr11in 971 RE/ 5,956 6,011 5,!ll2 5,m 1/11 u.c. 5,301 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,464 5,400 u.c. . . . . . . . . cif Nord11ehDfen 
1970 RE/ •.754 4,754 5,021 S,191 5,ZH s,•92 5,801 7,62J 7,5•1 Gtntt - 0.-ge PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,874 . . . 
Argentine caf porll mer du Nard 1971 RE/ 7,650 u.c. . . . . 
1969 RE/ 5,ZSI . 5,eoa S,235 S,325 5,Z48 5,010 4,963 ,,800 5,233 5 473 . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Haltr - Avolnt PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . . . . . . . . . . USA cif Rotterdam 30 .... . . 
11/40 lb• 1971 RE/ . . . . . . . .... 
1969 RE/ ,,.18 5,150 5,075 4,575 ,,575 ,,525 4,250 •.ns •.100 •,175 4,081 4,153 4,180 .... Ha~r -Avoint GRDSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 4,399 •,153 4,180 •,426 •,508 ,,428 •,454 •.945 5,484 5 574 5-601 USA PRIX DE GROS .. .: 4,781 5.38J 
White nr. II O.icoge 1. Ttr11i. 1971 k·~.~~ 5,301 5,355 4,qu 4,836 4,611 Ouel-.mll ______ _,._ 
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GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX WELTMARICTPREISE 
!: • 
Produktuncl .!!: ! c! Prollo - Prla/100 kt Quall tit PtelHrlLtsruna- ll ~h.! Produll et Details concemont lu prl• .. 
··I =! h ei[i ltUOliti u ~.I ii c ~·UI J F M A M J J A s 0 N o; J: ::> 
1969 RE/ 4,648 5,375 5,275 4,!25 4,975 4,!25 4,875 4,400 4,275 4,175 3,980 4 317 4 344 u.c. Hafer - Avaino GROSSltANDELSPREIS RE/ !Canada PRIX DE GROS 04 1970 u.c. ,,9't5 4,508 4,508 4,481 4,~l 4,~1 4,B7Z 4,727 5,127 5,820 5,519 5,,92 5,519 
Kan. Wutorn II \'lnnipog 1. T ormbl RE/ 5,(66 5,574 4,727 1971 u.c. 5,383 4,lllJ 
ANGEBOTSPREIS 1969 
RE/ 4,885 u.c. 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4,750 4,776 4,519 
Haler - Avalno PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,898 5,050 Plata cil Rotterdam u.c. 5,210 5,541 8,248 8,086 8, 138 8,384 . 
" 
. 7,238 
1971 RE/ 7,163 6,!lll u.c. 6,699 6,699 6,Jll . . 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,738 5,600 5,600 5,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,875 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Mais - Mars cil Nordseehafen 1970 RE/ 6, 749 8,230 8,339 B,230 8,230 7,131 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 8,749 B..667 8,749 7,188 7,459 7,131 6,885 USA Yellow cal ports mer du Nord RE/ 1971 u.c. 7,322 7,131 6,885 6,SJJ 6,557 
1969 RE/ 4.748 4 625 4 575 4 550 4.750 5 125 5 050 4 975 4 800 4,875 4,410 4. 7l'7 un u.c. 
Mali - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,328 4,809 4,809 4,838 4,945 5,055 5,191 5,273 5,683 5,984 5,820 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chica go 1. T ormln 1971 RE/ u.c. 6,120 5,956 5,820 5, 110 5,574 
1969 RE/ 8,363 5,!120 5,785 5,475 5,638 B,130 8,238 B,415 B,798 B.895 7.049 81156 7 036 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 mo RE/ 6,906 8,420 8,387 8,135 8,110 8, 751 B,751 8,820 7,141 7,707 7,519 1,500 7,62, ci f Rotterdam u.c. Plata 
1971 RE/ 7,,50 7,370 7,011 6,102 6,416 7,041 6,931 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,173 11,803 18,003 18,690 18,905 18,!120 18,903 18,830 18 1145 19 078 .... 
Reis - Ria cif norddeutsche Hafen p970 RE/ 16,825 16,071 Thailando PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 16,240 17,S!R 18,740 18,653 15.284 13,861 15,910 18,0U 18,Ul 18,831 18,875 
longkorn caf ports Allemogne du Nord 1971 RE/ 14,910 14,861 14,314 14,265 14,!il2 15,2£6 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,466 19,465 18,960 18,810 18,475 18,345 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18,705 U,018 u.c. 
Reis - Riz 
lrei deut1che Grenze RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 19,019 19,473 19,475 19,437 19;344 19,344 19,511 19,557 18,784 18,'58 18,076 18,3511 18,,D' ha lien lranco frontier• allemande Rundkarn 1971 RE/ 18,992 19,046 19,"3 19,95~ 19,699 19,lll' u.c. 
OuollemrlrDlchnll IWle r.tzta Salta - Sources volrdemltro pago. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
p,..,ktun4 j .~ 
Qua Ii tit PNIHtllute>1Un1• • i i p,.1o. - Prial 100 k1 - .. dl1 PnM!uu et Oitoils concetnant lea pri• !I quoliti :! ! d h .u ~~ J , M A M J J A s 0 N D 
Rohiucker 1969 RE/ 7,693 6,7Z5 7,350 8,400 8,575 8,500 8,850 8,325 7,250 7,375 1.m 7,!0lt 6,475 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Woltkonlr.8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/ 8,3r.8 7,268 7,268 7,760 8,060 8,306 8,'70 8,497 8,634 8,852 8,934 9,153 S.crolnt NowY ... u.c. 9,208 
Conlr ....... 1. 'rolllill 1971 RE/ lD,Wl 10,574 10,355 10,191 u.c. 
1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,624 9,026 8,963 8,912 8,279 7,377 6,914 7.431 7,748 7,379 u.c. 
Rohiu c\or 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,232 8,796 9,323 10,056 10,198 10,354 10,511 10,562 Suero lwut96° cil UK u.c. . . . 
1971 RE/ l1,fii4 11,863 11,544 11,384 10,795 u.c. 
1969 RE/ 94,553 86,625 86,750 86,375 86,:m 86,500 86,375 86,875 gz,450 99,750 05,"6 ~15,4'7 119,809 u.c. Rohkalle ci 1-Prei s norddeutscho Hafen RE/ Santos prix col ports Allemagne du Nord 02 1970 u.c. m,136 1Z5,m 124,45' 126,229 126,229 126,503 127,869 129,735 no,464 130,874 29,645 Z0,355 19,262 N.Y. Nr. 2 RE/ 116,257 103,55l 103, 142 01,093 98,!llil 1971 u.c. 
1969 RE/ 98 514 105 850 100,57' 9'.i675 93,025 94,350 89,025 81,625· 90,850 97,050 111,529 13,634 109.126 Auktionsdurch schnitt sprei 1 y.c. Tee - The Prix moyen aux mich8res 02 1970 RE/ 109,17 110,792 108,962 111,279 107,0lt9 113,005 113,962 113,362 IOlt,235 IOl,_033 i ICS,551 110,429 m,412 Landon u.c. 
1971 RE/ ~08,864 103,3\1 103,152 99,864 105,1418 03,212 y.c. 
WELTMARICTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
.. 
Proclu:ltt "'"' ~j i Prel•• - Prlx/100 ls.1 Ouoliti• Pr•i••rl., .. Nftgitn ·- ·• 'i 
Prodult et Ditails concemant lea prlx .. 
··I ii i"i i:! =r l ·1 H1i .,.u .. .u l.1 i 'i J , M A M J J A s 0 N D 
• ::> 
1969 RE/ IO,l67 10,688 10,795 10,743 10,715 10,715 10,448 10,365 9,843 9.813 9 546 10.320 10.399 Sojabohooa -...c. 
Soja cil-Prei s Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,oi.9 11,276 11,309 11,470 11,825 IZ,473 IZ,019 IZ,071 IZ,566 IZ,664 bz,m USA prix col Hambaurg u.c. 
golb II 1971 RE/ 127,213 126,612 124,863 121, m. 124,9l u.c. lMllll 
1969 RE/ 20,'42 ZO,Oll Zl 698 ZI 8311 Zi.615 Zl 888 Zl IZO zo= IQ.\CH 18.720 11.0TI ....... ZO IOCI Erdnuulorao cif.Prei s narddeutscho Hafen u.c. 
Grain• prix caf parts Allemal1'• du Nord 02 1970 ·RE/ ZZ,631 Zl,945 Zl,866 Zl,246 ZZ,!4Z ZZ,530 ZZ,191 ZZ,342 zz~ Zl,199 ZZ,896 24 197 26 4Clli u.c. 4''arachicl1 
RE/ lligeria 1971 u.c. 28,514 29,503 26,115 ZS,205 2,,202 . 
1969 RE/ Z0.114 zo 618 IQ.76~ 19 610 IQ-~n 18 !'ill 18. 788 19 643 19.725 ZO.D<.11 19.601 zz ""' 1\ \OZ u.c. Kopu cil-Preis narcldeutscho Hafen 02 1970 RE/ ZZ,251 Zltl80 ZZ,746 24,090 Zl,951 zz,zoz Zl,503 Zl,716 19,962 Z0.148 Zl,&Olt 23 OOO zz.907 Caprah prlx col ports Allema!1'• du Noril .... 
Philippines 
1971 RE/ ZZ, 154 21,350 20,661 19,i15 18,626 19,139 u.c. 
Sojolll 1969 RE/ 19,500 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17 425 17.775 17 825 1p,.; ZZ-~u "'-IZO .. ell u.c. Hui lo do soja cif.Prois Nardseehafen 
CM 1970 RE/ 28,907 25,519 26,284 27,295 29,290 30,Zl9 ZB,770 29,044 28,852 27,:SZZ n.115 31,Zll vorsch. Herftunft prlx col parts mer du Hord u.c. 29,97} 
divers lieux 971 RE/ 31,448 ll,628 ll,082 28,115 d'origine .... 29,038 
969 RE/ 33,08, :SZ,050 34,575 34,925 34,150 3',Y/5 31,875 32,500 31,425 31,650 31,101 35,027 ,,,,97 v.c. 
Erdnuu51 cil-Proi s NardHohlfa IM RE/ 37,678 '3,333 Huilo d'oracliido prix cafparts 11or du Hord 970 v.c. 35,219 35,m 3',590 135,792 38,251 38,!4Z 311,251 311,962 Ji,,75 '7.732 40 164 
Nigeria 
971 RE/ 45,847 53,TI6 '8, TI6 ltfi,612 '4,208 .... 
~--------
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAuX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES ANllALES 
t 
p,...,ktun~ ll t ' p,.110 - Prla/IOOk1 G...lltiit PrelserlluteNn,_ 'I Proclultet Detoil concom•t IH prl• :H d .i·1 [:! ..• !ii ; .,.u ... ciJ 3_ ~.u1 J , M A M J J A s 0 N D cB 
GROSSHANDELSPREIS 1) l'l!i9 RE/ 5l,l96 53,500 53,500 53,500 53,500 5M9Q 53,500 53,500 53,500 53,500 52,723 5l,279 5l,279 .... 
Cheddar frei Grouhandol - London 19'/0 RE/ 5l,279 53,279 53,825 5l,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 M,208 66,393 69,399 finest PRIX DE GROS 04 .... 59.918 
Now Zeeland franco graaaiste - Lonclroa 19'/I RE/ 69,672 69,CJ.IS 69, 945 69,CJ.IS 69,CJ.IS .... 
1969 RE/ 52,786 Slt,000 5"950 51,525 49,950 49,675 49,825 49,800 52,175 55,500 53'30 57,131 57,m GROSSHANDELSPREIS u.c. Kase - Fromage abMolkerei 19'/0 RE/ 57,fi04 57,104 57,131 56,913 56,'66 56,229 56,257 56,229 56,Z02 58,087 59,536 59,536 59,863 45'1. PRIX DE GROS 04 u.c. Danomarlt dipart laitorio 19'/I RE/ r:o.~10 61,639 61,694 61,694 60,137 .... 
1969 RE/ 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70.718 u.c. 
Bun.r - Bourrt GROSSHANDELSPREIS 19'/0 RE/ 73,204 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 74,309 74,309 74,309 75,1'8 '7,901 77,901 PRIX DE GROS • 31 . ... Ntw Zealand Loodoo RE/ 99,ln 19'/I .... 77,!lll 77,!lll 82,0" 84,Sll 
1969 RE/ 83,978 82,044 82,044 82,0"4 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 84,530 88,398 88,674 88,674 u.c. 
Buner - Bourro GROSSHANDELSPREIS 1910 RE/ 88,674 88,674 88,l'JB 88,674 88,398 88,398 88,l~ 88,674 91,160 92,265 94,199 94,751 I. Qualitit PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
Ddnomorlt Loodoo 19'/l RE/ 94,751 !15,028 IOJ,315 118,232 123,75 u.c. 99,"7 
1969 RE/ 14,703 11,110 11,m 12,698 13,845 14,573 14,l75 14,550 17,063 18,033 16,491 16,932 15,828 Talg, u.c. FOB-PREIS RE/ lau Lodung .. PRIX FOB 02 19'/D .... 15,541 15,829 16,270 17,858 18,36l 18,DSlt 18,033 18,49'/ 17,989 18,805 18,982 17,813 s.11 ....... NnYorli 
tFaocyo USA 19'/I RE/ 16,931 17,637 18,563 18,2ll 11,593 u.c. 
Amsik. Sdunalz ~96~ RE/ 21,830 19,m 
-
20,gi,o 18 005 17,715 17,715 18 503 21,000 22 755 26.UZ 28 4'l7 28 060 loao CIF-LONDON .... 
Grai11e amiric. 02 ~9'/D RE/ 27,145 25,924 26,790 26,514 28,522 25,727 24,408 24,9'19 27,066 26,416 28,89'/ 29.487 26.3'8 CAF - LONDRES .... on vroc 
~~1 RE/ 26,208 27,481 28, 142 26,081 25,512 25,!118 Prima steans u.c. 
~969 RE/ 14,716 11,260 11,870 11,IDl 11,693 12,425 12,99l 12 993 13,985 14 410 20 795 22.291 PREIS AB WERK u.c. -HeringOI, lose RE/ Huilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 9'10 u.c. 2,.465 22,m 22,145 22,145 22,044 24,607 24,"9 2l,717 2l,621 21,889 24,241 25,026 25,589 
•• wac Li¥trpool RE/ 26 311 24,986 22,663 22,032 18,lllO 18,000 ~971 u.c. 
PRIX MONDIAllX WELTMARKTPREISE 
FUTTERlllTTEL - ALlllEHTS DE BET.AIL 
P....i.ktun4 
Quolltit ,,. .............. 
Prodult •t oe .. u. conc•mont ... ,,.. u d .,.uti 
969 Enlnuuuptllor cif.Prol s Nardsoohafon 
Taurttw prix col ports mor du Nord 
°' 
9'/D 
4'orachido 
Argentina 971 
969 
Fischmthl elf.Preis Nordsoohafon 
Farintdt poiuoo 
65-70!' prateinoa 
prix caf ports mor du Nard 04 970 
p.,., 971 
969 
Tapiahmehl elf.Preis Honlsoohafon 04 970 pri• caf port• mor du No.d forin1 cl1 maaioc 
9'/l 
969 
Sojaschnot Grouhandol aproi a Hamhur1 Prix do "°s Hambau'I Farino do solo 06 970 
971 
Quollt11YSZOiclmis nf dor lotztoa Solle - Sour- "'" le 11nillrt page. 
'l Ab Mai 1970 ohno Rlndo - A porllr do mll 1970 .... -
! 
t1 
:I'! 
cB 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
•. c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
.... 
RE/ 
.... 
RE/ 
... c. 
RE/ 
•. c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
.... 
t 
i! \1 lu J , M 
9,900 9.413 9.488 9.500 
0,863 10,814 10,986 11,24l 
11,0ll 10,691 I0,2f:O 
17,748 14,025 14,500 14,lOO 
20,137 20,929 20,191 11,224 
19,al9 19,699 19,on 
5,307 5.~ 5,250 4875 
6,664 5,9't0 5,967 6,079 
6,683 6,541 6,467 
10,156 10,300 11,325 ID,550 
10,301 ID,437 10,:521 
11,Zll 10,574 
p,.1 .. - Prla/IOOk1 
A II J J A s 0 N D 
9,450 q,na U'lll q,9o;o 'l.8o;o 1n.1an 1n "" .. , .. 1n •nc 
ID,9't5 10,697 10,6'9 ID,516 11,112 10,915 10,911 10,590 10,978 
10,153 10,243 
14,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21 621 23.306 22 7V 
18,661 19,911 20 464 20,519 zo 437 20 601 21.011 20 601 ~.m 
18,m 11,432 
4.900 5,350 5 461 1~.r;ao I< <M 5.455 5.095 5.101 . ... 
6,49'/ 6,577 7 178 7 303 7410 7.090 6 768 6 462 6, 705 
6,612 6,314 
ID,075 9.9'15 9 950 9.750 9.925 ID 100 ID 012 .. ,. .... , 
10,191 10,246 I0,4M 10,874 10,792 ID,710 10,683 10,705 
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WELTMARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
!: • . 
Proch.r•t un• H s: Prwlu • Prtll/100 k1 
Ouolitit PrelHrliu .. t\lnlllft li ~l 1~ Prodult ot Ditoih conc•mont lu pria ::H • .s 1., !1i • quolitii JJ lJ ';! tul J , II A II J J A s 0 N· D 
Diini ache Bacon 1~9 RE/ 12,'20 81,492 78,n9 77,901 77,901 78,n9 86,W. 85,912 8},702 79,558 81,492 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon danoi 1 Notiervng1pr1i1 la londoo 31 1970 RE/ 17.293 85,912 17,592 17,392 82,597 15,083 89,226 87,293 88,6" 91,436 89,226 17,293 B?.293 I. OualitOt Pri• colO l loodrt1 u.c. 
I. qualite 1971 RE/ 82,0" 72,376 68,508 72,376 83,1'9 85,083 83, 102 u.c. 
Rindtrvitrttl 1~9 RE/ 84,250 77,850 82,m 87,450 ~.550 90,025 8',250 84,850 89,900 89,65' 90,1201 Ul,69't Hintorviertol u.c. tku•lt - Baoufa S.ithlitld ...... , 02 1970 RE/ 207 1611 n,869 177,350 186,229 109,590 230,929 225,710 223,063 1911,970 ~92,lll 208,381 215,111 ~5,15' artier pos· loo don u.c. 
tiritur "lrigir' 1971 RE/ 211, 783 . 2f6,507 154,661 266,683 233,020 L __ • u.c. 
Schlachtachwoin• 1~9 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,n5 66,050 69,475 69,925 69,600 65,397 70,8'7 75,000 u.c. ?orcin1 do Schlachtgewichtaproi 1 RE/ 73,224 73,634 73,934 7,,224 74,126 71.~7 ?C,!iCZ 73,552 73,852 72,104 73,415 boucherie Pri• poid1 abattii 04 1970 u.c • 74,208 73,033 
. Oval Kapenhagen RE/ 69,317 62,568 59,426 59,426 ri0,410 Panomark 1971 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
!: l h i: Proclukt un41 Preiaerliuterunsen li ~~F Ouolltit Oitalls conc•rnont IH prl• :!I Prodult ot d h ll . quoliti dJ '~ ~ "I Enougorproi 1 (Grundproi1) 2) 1~9 RE/ 13,457 u.c. 
Elor froi Sammolatollo. RE/ Oovf1 Pri• a la production (prix 06 1970 u.c. 
o. ... art. do ba10) I) 
1971 RE/ franco liou do la callocto u.c. 
1~9 RE/ ,0,000 u.c. 
Eior - 0..'1 Fro! doutacho Gronzo 1970 RE/ IClauo S (+65tri Fronco fnintiO.. allomcsido 02 u.c. 
-
o. ....... WI RE/ u.c. 
') Ab 3. I I .159 TOUO a11no __, - A portlr du 3.1 •.159 l*lloo 11t11 aa. 
'I Ohno NlcllDhlunG om - - Sona pt'*luaflOn .. an,...,.,.. / .......,,000 StOck 
Prlx/1000..-
~---------
J f 
18,000 121250 
121842 15,574 
14,208 13,661 
40,000 
-
- -
- -
Prwlto - Prtl/100 k1 
M A M J J A s 0 M D 
19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,393 11,033 
14,75' 11,749 9,563 7,104 6,011 7,923 9,016 9,016 11,202 15,Jll 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - -

Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZI NA 
l l>REISBESTIMMENDE MERKMALE I j ! c I . CARACTERISTIOUES DETERMI- . J ohne M.W.St *) ] .I . i? ~_E~~~-~I!!_ ~ l .c . l/lWI 0Kj ;i: 
Markenbenzln 1910 50,42 
Oktanzahl ea 91 - OM 
Verbraucherprelse, 1971 
'l! 0aus 14Geblpten, 03 
.I bei Abgabe an die Land- 1970 . 13,m 
J wirtschalt 
RE 
-
_ Ab Tankstelle UC 19n 
( Vonnonat 
Verlndarung lrl,'!lo gegenlll>er mob pr6c6dent 
Varlallon en '!lo par rll)port au ( glelcllem Voljahresmonat 
mime mob da ran.ma pr6ctden11 
Essence octane 90 1970 . £0,ll 
Prix payb par les agr1-· - Fir 
culteurs 1911 
A la pompe. en vrac. toutes 11 
~ quantiles. 1970 RE 10,851 
I! France metropolilaine -
... UC 
1911 
( Vonnonat 
Yorlnderung In '!lo gegenOber mob p-.n1 
Vlll1allon an '!lo par rll)port au ( glelcllcm Voljahresmonat 
memo mob de rann6e prtctdenta 
Benzlna Agricola 1970 . 20~ 
normale 79 ottanl - Lit 
Prezzl pagaU dagD agrl- 1911 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu· 1970 3,212 
.I zione per almeno 100 litri RE . J - ·uc 
19n 
( Yormonat 
Yarlndarung In '!lo gegenOber mob pr6ctdant 
Vartatlon en '!lo par rll)port 1U ( glslcllem Voljahresmonat 
mime mob de l'ann6e pr6ctdanll 
.Benzine 1970 fr2,59 
Octaangetal 84/86 - FI 
. 
VerbrulkersprlJzen, Zone 3 19n 
aan de pomp, in vat en 31 
'l! lranco bedrijl, bij minstens 1910 RE 14,528 . 200 Iller alname I --UC 1971 
( Vonnonat 
Yorlndarung In '!lo gegenilber mob pr6ctdant 
Vlll1allon en '!lo par rapport au ( glelcllem Vorjlhlllsmonat 
mime moll de l'ann6e prtctdenll 
1910 . 8&8 
Essence, octane 82187 - Fb 
" 
Prix payl!s par les agrlcul- 1911 
Q teurs A la pompe, toutes 41 ;a quantiles - Tout le pays 1910 RE . 17,3fi0 . 
-} uc· 1911 f vonnonat 
Verlndarungln'!logegenOber ( mollpr6c6dant 
Varlalloh an '!lo per rapport au (· glelcllem Vorjalltesmonat 
mime moll de rann!a pr6ctdan11 
-
Flt>g 
I RE 1 - UC 
( vonnonat 
Ye'8ndarung In '!lo gegenOber moll pr6ctdent 
Varlallon II) '!lo par rll)port IU ( glelcllem Vorjlhmmonat 
mime moll di rannn prtctdenll 
:> France - einschl. MWSt - T.V.A. comprtse. 
J 
4~,81 
51,66 
13,£09 
14, 115 
• 0,1 
• 3, l 
. 
. 
2 059 
20~ 
3,m 
3,212 
0,0 
• 0, 1 
51,09 
55, 10 
14, 113 
15,381 
• 3,0 
• 9,0 
810 
163 
17,400 
15,2£0 
• 12,8 
• 12,3 
Preise - Prix I 100 I 
F M A M J 
49,69 49,W 49,liS 49,63 50,26 
51,85 53,32 53,33 53,73 53,81 
13,517 13,552 13,566 13,5£0 3, 132 
14,166 14,5&8 14,STI 14,600 14, 102 
0, 4 • 2,8 0,0 • 0,1 • 0,1 
• 4,3 • l,5 • 1,, • 8,3 • 7,1 
. 59,55 . . £0,38 
. 10, 122 . 10,811 
. 
2 Oll 2 Oll 2 030 2 030 2 Oll 
2 045 2 045 2 045 2 0~5 2 ow 
3,248 3,248 3,248 3,248 3,248 
3,212 3,272 3,272 l,272 3,296 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 0, 7 
, n,1 • 0, l • 0, 1 • 0, 1 • 1,5 
51, 16 51 16 51, 16 54,16 51, 70 
55, 10 56,58 56,58 51,19 57,2' 
14, 133 14,133 14, 133 
114, 133 14,282 
15,381 15,&30 15,630 15, 798 15,812 
0,0 • 1,6 0,0 • 1,1 + 0,1 
• 8,8 • 10,6 • 10,6 • 11,8 + 10, 1 
86' 81iS 81iS 869 861 
-
163 163 163 163 l&l 
11,21Kl 17,llO 17,llO 17,31Kl 11,340 
15,2£0 15,2£0 15,2£0 15,2W 15,2fi0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 11,l • 11,8 • 11,8 • 12,2 • 12,0 
J A s 
50,30 50,51 51, 13 
13,m 13,!Kll 13,910 
. . W,55 
10,9)2 
2 088 2 059 20~ 
3,341 3,294 3,212 
53,57 55, 16 54,55 
57,17 
14,m 15,403 15,069 
15,793 
• 0,1 
• 6, 1 
866 861 8&8 
17,320 17,340 17,3£0 
0 
51,ll 
14,01& 
20~ 
3,212 
54,55 
15,069 
8&8 
11,3£0 
ESSENCE 
BENZINE 
Sans T.V.A. ~) 
N D 
51,54 51,59 
14,082 14,09& 
&l, 70 
10, 929 
2 045 20~ 
3,212 3,212 
5~,5o 54,29 
15,055 14,9'7 
813 815 
11,4£0 17,500 
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GASOL 
GASOLIO 
GASOIL 
GASOLIE 
l 
] 
i 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
CARACTERISTIOUES DETERMI· 
NANTES DES PRIX 
Diesel Kraltstoff 
Cetanzahl 48-54 
'V11rbraucherprelse, 
0 aus 14 Gebi.eten 
t~ J J ohne M.W.St. *) Sans T.V~ *) I! r-~-,~--"T~~,...~....,l""'"~..,.~~..-~~r---..,.~~.,..~--,---..... ----.,..----,_ .... ~ 
~§ 0Wj 0Kj J F M A M J J A S 0 N D 
Preise - Prix/ 100 I 
15,M 14,99 15,01 H,91 H,81 H,81 H,8l H,8l 15,42 16,32 16, 10 11,32 17,66 
17,87 18,23 18, 79 18,83 18,86 18,62 
bei Abgabe an die 
wirtschah - Frei 
. ab 500 bis 999 Liter 
1910 4,"59 4,5£.3 Land-
Haus, 
4, 732 4,825 
1
r-,-.,..,-.-aerun---;-kl: __ %_g_eg_en_u_1>er ___ (~:u.~=11=p=""":::"d-•-~_.--_....._ __ _._ ____ +-•-l-,2-i~.-2-,0--+--.-3,-l+-•-0-,2--r+-0-,-2-+-_-l-,3-i-----+----+----i~---+----+---~ 
Varta11onen%pvrappon111 (t-::-gl~m~chem~~V~orjlhrlsmo""""'"",,.,..,nat'"'°"----------il-----+----+-----l-----+----+-----1-----+----+-----+----+----+---~ 
RE 
--- UC t----t-----t-----+-----i.._---t-----+-----il-----+----+-----<l-----+----+-----1-----1 
4,883 4,lil 5,m 5,1\5 5,153 5,087 1911 
4,273 4,096 4, 101 4,074 4,0r.3 4,0r.3 
.!! 
: 
marnemollderannnp"""dante +19,2 +21,5 • 26,0 • 26,6 • 26,8 • 25,8 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 
Prix payh par les agrlcul-
teurs - En tuts 
Llvraisons i domicile supe-
rieures i 500 litres 
France metropolitaine 
Gasollo agrlcolo (Petrolina) 
Cetani minimo 47 
Prezzl pagatl dagli agrl· 
coltorl, 0 2 piazze 
F.co magazzino grossista 
min. 1000 litri 
1910 
,__ Fir 
1910 
1911 
1910 
RE 
UC 
- LH 
27,06 
4,886 4,872 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
26,86 26,86 n.11 
4,836 4,836 5,000 
-
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
1910 RE • 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 
,__ ·uc.1---+....:..--+-....;_-+-'-~--'---t--'--+-'--~l---l-....:..-+-...:...---11---1-'---+--'----ll---I 
1911 3,3f:O 3,3Bl 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 3,3f:O 
( 
Vormonat 
vor1nc1e1ung1n%gegenu1>er ,_m_o_1•.:..Prkf __ d __ ••-'----------<1---o_,o-4_0,_o---1 __ 0_,o ....... _o,_o-i._o_,o__..:..o_,o_ ....... __ -1-_~ --+---+---+-----1 
Variation en% PM rappon 111 I glmchem Vorjahresmonat 
\ mlm1molldol'enn6oprtc6dento 0,0 0,0 U,0 0,0 0,0 0,0 
1910 
- R 
19,20 18, 76 19,06 19,06 18,86 18, 77 18, 77 18,99 19,06 19,06 19,06 19,58 21,27 
1911 
Autogasolie 
Cetaangetal min. 50 
Verbrulkersprljzen 
Per tankauto, afname min-
stens 1000 liter, I.co op-
slagtank - Gehele land 
21, 75 22,33 22,52 22,52 21,3~ 21,00 20,36 
31t----t~-t-~~t-~-t-~--t~~-+-~-+~~+----+------1f-----+-~-t~~+-~-+~~fo--~~ 
Vartnderung In% gegonuber 
Varlallon en% PM rapport 111 
Diesel Gas-oll 
cetanes 50-57 
~-RE 
UC 
1971 
glmchem Vorjlhresmonat 
mime moll de rannn P"""danto 
1910 
--- Fb 
1911 
5,304 5,182 5,2£6 
6,008 6, 169 
• 2,3 • 2, 7 
• 15, 9 • 17,2 
429 428 
5,2£6 5,210 5, 185 5,185 5,246 5,21i:i 5,2£6 5,2£6 5,llH 5,876 
6,221 6, ?21 5,!119 5,811 5,624 
• 0, 9 0 0 • 5,0 • 1,8 • 3,1 
t 18,2 + 19,4 t H,O • 11,9 • 7,2 
469 m 481 482 
426 422 Prix payh par les agrlcul-
!! teurs f Par camion citerne, I.co 1910 RE • 9,520 9,4f:O 9,58l 9,f:OO 9,540 9,440 9,38l 9,38l 9,4f:O 9,540 9,520 9,620 9,640 411---t----tl-----t-----lt-----+----t----+----+----+----+----+----+---~-----+---~f----~ 
! · domicile min. 1000 litres --- uc 1---+---+--+--~,__--1---+-----ll---l---+-----ll---+--+-----ll---I 
.!/' Tout le pays 1911 8,58l 8,5£11 8,520 8,440 8,28l 8,28l f i------------------,~¥r.ormonat~::-"---"---.&----...._---lf----+-----t------+-----l----+-----+----li----+-----t------+-----+-~ 
Verlndarungln%gog1nDblr mollprtc6dont • 11,0 • 0,2 • 0,5 • 0,9 • 1,9 0,0 
Vlllallonen%pvrappon111 1t.~~~~~chem~~V~or7.jahresm~==o=na1=-------r---t---t---t---t---t---+--~---+--+--~---t--~ 
I 
I 
\ mtrnemollderannnprtct- • 9,3 ·10,7 - 11,3 • 11,5 • 12,3 • 11,7• 
--- ~bgt----il-----+--+----,+---+--+---t---+--+---l----+--+---1----1 
--- -~ t-----il-----+---+-----il---+---+----+---+--+----+----+----+-----1----1 
r------------------,~¥ormona1:=!=:::"---"---......._ ___ .__--t---~----+----+---ir----+----+----+----+--~----+----+-----4 
Vo!"lndarung ln%gogonQbor molsp-m 
Varlollonlll)%PMrappon111 (~gl~el~ch=em~V~or~jah:::::,..=m=o~nat=.:------;---t---+---+---+--~---t---+--~---t---+--~---4 
mtmo moll de l'ann6e prtctdonto 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
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PETROLEUM 
PETROLIO 
I PREISBESTIMMENDE MERKMALE I f! ! I i! . CARACTERISTIOUES DETERMI- l!'l ohne M. W.SL *) ] .I . i~ NANTES DES PRIX ! ! ~3 0Wj 0Kj 
-
DM 
] 
1 
-
RE 
~ UC 
Yorlndoning 111,'llo gogonuber 
( Yormonal 
molsp-ont 
Varlallon on '!lo par roppon au ( glolc:Mm YorJahresn-.onat 
mime mols do l'onn61 prjctldonto . 
Petrole 1970 . ,6,19 
-
Fir 
Prix payes par les agrlcul- 1971 teurs, l la pompe, en vrac, 11 
~ toutes quantiles - France 1970 8,316 metropolitaine RE 
I! 
,___ 
... 1971 
UC 
( Yormonal 
Varlndoning In '!lo gogonilbor mols prjc6dent 
YartaUon on '!lo par roppon au ( glalchom Vorjahmmonat 
mime mols de rann6o P'*"donte 
Petrolio agricolo 1970 2 292 
-
Ut 
ottani 32 
Prezzl pagall dagll agrlcol- 1971 
torl 21 
.! I.co grossista - min. 1000 1970 RE 3,667 
.. litri - 8 piazze 
._ 
·uc· 
= 1971 
Yormonal 
Yerlndorung In '!lo gogonuber ( moJs prjctldent 
Yartauon on '!lo par roppon au ~ glalchom Yorjahnlsmonat 
mime mols de ronn6e prtctldento 
Trekkerpetroleum 1970 19,23 
Octaanwaarde 52/60 -
A 
Verbrulkersprljzen 1971 31 
l! 02Zonen, 19lll 5,317 . in vaten van 200 liler, RE 
" 
,__ 
f lranco bedrijf 1971 UC z 
( Yonnonat 
Yerln~ening In '!lo gegonilbor moll prjctldont 
Yottation on '!lo par roppon au ( glolc:Mm Yorjahresmonat 
mime moll de ronn61 prjctldento 
Petrole pour tracteurs 1970 . 3i,o 
octanes60 ,__ Fb 
!I 
Prix payh par les agrlcul- 1971 
I teurs 41 par camion citerne - I.co Lilll . 6 BOO domicile - min. 1000 litres RE ! Tout le pays uc· !It 1971 
.. 
! ( Yormonal 
Yerlndening In '!lo gogonObor moll p-ont 
Yarlallon on '!lo per roppon au (- glelcham Vorjahnlsmonat 
mime moll do l'ann6o prjctldento 
-
Abg 
E.> 
.8 RE 1 - UC 
( vormonal 
V1"9ndenmg In '!lo gogonObor moll prj<*!ont 
VartaUon Ill '!lo per roppon au ( glelchem Vorjahtesmonat 
mime moll de fann6o prtctldente 
') France - elnschl. MWSt - T.Y.A. compnse 
J F 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
2 293 2 293 
2288 2 2aa 
3,669 3,669 
3,661 3,661 
u,u 0,0 
- e,2 - 0,2 
18,80 18,80 
'°·so 10,80 
5,193 5,193 
J (;6.l 5 71& 
0,0 • 1,5 
• 9,0 • 10,6 
336 343 
30, 303 
6, 710 6,8m 
6,080 6,om 
- 10,9 - 0,3 
- 9,5 -11,7 
Preise - Prill/ 1001 
M A M J 
\5,55 . . ,6,07 
8,101 . . 8,2'li 
2 293 2 293 2 293 2 293 
2 238 2 168 2280 2 288 
3,669 3,669 3,669 3,669 
3,661 3,661 3,661 3 661 
ll,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,2 - 0,2 - 0,2 • 0,2 
18,80 18,80 18,80 18,eo 
10, 'll ;al,'{) 21,13 10,88 
5,193 5,193 5,193 5,193 
5,173 s, m 5,837 5, 768 
• 0,5 u,o • 1,1 • 1,2 
• 11,2 , II, 2 • 12,, • 11, I 
m 3" 339 336 
lll 2Jq 294 2~ 
6,910 6,880 6, 780 6, 710 
6,020 5,980 5,680 5,8111 
- 13,0 - 0, 1 
- 1,7 0,0 
- 13,0 - 13,1 
- 13,3 - 12,5 
J A 8 
. . ,6,27 
. . 8,331 
2 293 2 293 2 293 
3,669 3,669 3,669 
18,80 19, 13 1q,80 
10,85 
5,193 5,285 5,,lO 
s,1m 
• 0,l 
• 10,9 
336 339 3,1 
6, 710 6, 780 6,810 
0 
. 
. 
2 293 
3,669 
19,80 
5,,70 
339 
6, 7111 
PETRO LE 
PETROLEUM 
SansT.YA *) 
N D 
. ,6,87 
. 8,09 
2 288 2 288 
3,661 3,661 
19,96 :al,50 
5,m 5,663 
3,1 3,1 
6,810 6,810 
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Dungemittelpreise 
Prix des engrais 

STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
I J "'! li Varbrauchorprelu PREISBESTIMMENOE MERKMALE I CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' Ohna MWSI •) ~ .I ' h DES PRIX J l .. c lilWj 0Kj 
·' 
f ii: :I 
-
DU 
I ,____ RE UC 
· ( Vonnonat 
VorinderunO lr\% gogenuber moll pt6c6clent 
Varlltion .. % par ropport au ( gloldllnl VorjlhlamOnat 
-molacltf_ P*'_ 
SULFATE D'AMMONIAQUE· 1910 . 139,6 . . 
21 %N 
,____ Fir 
Depart magasin du nl!goclant 19TI . 
ou de la coop6rative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1910 RE . 25,m . . 
I! Territoi re m6tropolitain 
- UC ... 19TI . . 
( vonnonat 
Verlncltnlng In% _.ubor moll p*'cltnl . . 
Vartallon .. % par llPPOfl au ( glllC:l*D V..,,,_ 
.....,.mollcltf-prtddenlll . . 
1910 .. 17 215 17 342 17 512 
SOLFATO AMMONICO ,____ u 
20-21%N Im 17 3~ 17 566 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1910 . 27,5" 21,m 28,019 
.!! 0 6 provincie 
-
RE j UC 1911 27,832 28,106 
Vonnonll v.-un;1n%~ (mo11...- + o,8 + 1,0 
Vlllallon .. % par ropport au ( gleld*8 VorjlhlamOnat 
mime mataclt rann6o prtc:8denll + 0,3 • 0,3 
1910 . 'll,37 !IJ,62 91,97 
ZWAYELZURE AMMONIAK 
,____ R 
20,1%N 1911 93,37 91+,33 
F.co - boerderlj 31 
l lncluslef zakken 1910 25, 793 25,033 25,li06 . Gehele land RE I -- UC 1971 25, 793 26,058 
,v-
vor-..n; In% gogenOber moll p- • 1,5 + 1,0 
Yarllllon .. %par r._iau ( gleld*8 VorjlhlamOnat 
mlmemollcltfann6o jridcltnlll + 3,0 • 2,6 
1910 . 1148,3 1146,3 1185,4 
SULFATE D'AMMONIAOUE 
-
fb 
21 %N 1) 1911 1091,0 1084,3 
9 F.co ferme 41 f Sacs papier 1910 Tout le pays RE 22, 966 22, 926 23, 108 
I - UC •. 19TI . 21,820 21,686 
.,v-
Verlncltrllng In% gogonObor moll pr6c*llnl - 9,2 - 0,6 
v..-.. ~parl'IPPOfl., t gllle:l*DVGlllt•-111 
.....,.mo11c1tr-~ - 4,8 - 8,5 
I 
1119,0 SULFATE D'AMMONIAQUE 1910 • . 1057,1 1119,0 ,____ flbg 
21%N 1971 938,1 938,1 
I 
F .co gare la plus proche de 50 !"exploitation 
19ill 21,lliO 22,3111 22,3111 Sacs papier RE . 
Tout le pays - UC 
1971 18, 762 18, 762 
( .......... 
v-..ng In~ gogonObor moll ........ 00 00 
Yarlallonll)~parropport., ( glalcl*8V..,,,_ 
-mo11c1tr-...--
• 16,17 • 16,17 
'I BIS - jUsqu'6 1970 - 20,5 % N. 
•) Franca - otnschL MWSI - T.V.A. comprtsa. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prll p&Jh par lao agrlcullaura 
Relnn!hmoH - 100 kg - E16men11 tartilisanll 
SansT.V.A.•) 
. 
.. A .. 
' ' 
A I 0 II 0 
HJ,1 . . 136,2 . . 136, 7 . m,4 
25,7~ . . 24,522 . . 24,612 . 25,638 
1,7 682 17 107 17 737 17 5'll 16 541 16 537 16TI7 16 912 17 0;4 11 m 
17132 11 m 17 732 
28,291 28 331 28,379 28,1" 26,466 26,459 26,7'7 27,059 27,286 27,5\fl 
26,371 28,311 28,lTI 
• o,q 0,0 0,0 
• 0,3 + 0 •. 1 0,0 
92,45 93,85 !!%, 76 !Zi,24 !Zi,67 !Zi,67 96,15 92,45 'll,62 91, l7 
!Zi,24 %,63 97,98 98,46 
25,539 25, 925 26,177 26,ll9 26,428 26,428 26,561 25,539 25,033 25,406 
26,li9 n,,L~j 27,066 27 199 
• 1,0 + 1.s + 1,4 + 0,5 
• 3,0 • 3 0 • 3,4 • 3,4 
1123,9 1087,3 1113, 7 1151,2 IH6,3 1161,5 m1,o 1159,5 llJ7,& IZJl,S 
1085,1 1082,4 1084,3 
22,478 21,746 22,274 23,024 22, 926 23,2ll 22,820 23,l!IJ 24, 156 . 240ll 
21,TI4 21,648 21,686 
• 0,1 • 0,3 • 0,2 
- 3,4 • 0,5 • 2,6 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 914,l 938,1 938,I 938,1 
1009,5 1038,1 1038,1 
22,3111 22,3111 22,300 22,3111 22,3111 22,3111 18,286 18;162 18, 762 18, 762 
20,l!IJ 20, 762 20, 762 
• 7.6 • 2 8 00 
• 9,8 • 7,2 • 7,2 
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!;TICKSTOFFDUNGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ !.~ Y1rbraucherprels1 ! I H . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . ~2 Ohne MWSt *) ~ .I 2 • DES PRIX . ~ l i§ lilWj 
-
DM 
1 
RE I ,____ UC 
Vonnonlll 
YerinclorunO lr\.% gegenllber ( mob p-enl 
v1111111on .. %par111>poruu ( glelchemVorjalnsmonlll . 
me1111 mo11 c1e r.,,,,.. pr6c6dentl 
AMMONITRATE 1970 
-
Fir 
33%N 
[)l)part magasin du nl!gociant 11 19n 
ou de la coopl!rative 
~ Sacs papier 50 kg 1910 RE . 
I! Territoire ml!tropolitain 
- UC ... 1971 
Yormonal V..-vngln%~ ( mola~ 
v1111111on .. %par._ieu ( glllchemVorimi-
-molado r.,,,,.. ~c1en1a 
1910 
NITRATO AMMONICO - I.II 
20-21%N 1971 F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1910 . 
.I 0 6 provincie 
-
RE j UC 
1Y71 
vormonal 
Vorlndenrngln%gegenilber ' molaP**lenl 
Variation_,% pat repport tu ( glalchem V..,.,,,_ 
-mo1ador.,,,,.. ...-w 
1910 
FI . KALKAMMONSALPETER -
23%N 1Y71 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusief zakken 1910 . i Gehele land RE - UC l'l71 
Varmonal 
YerinclorunO In% gegenilblr ( mola "**'8nl 
Vlllallon.,%porrepporteu ( glelcblmV~ 
-rno1ador.,,,,.. _ 
1910 . 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
-
Fii 
23%N 11 1971 
I F.co terme 41 Sacs papier 1910 liE Tout le pays . 
I - UC 19n Yarmonal 
Vorlncllrungln%gegenl!ber ., ..,....,._ 
Vlllltlon., % par repport., t gllld.n Yorimi-
__ do,.,,,,....,_. 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1970 . 
23%N -
Flbg 
F .co gare la plus proche de 19n 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . Tout le pays - UC 1971 
varmonat 
y.,-..ng1n ... _.ow ' mola~ 
_.., ... Pll'NPPDll.. ( gllld.n y.,,,..,_ 
__ do,.,.._ 
•1 Bis 1970 alnsd1I. - jUsqU'* 1970 lnclul - 20.5"" N. 
*) France - alnsd1I. MWSI - T.V.A. comprlsa. 
0l(j J F 
125,0 . . 
. . 
22,506 . 
. 
. 
. 
14 688 h 878 lS 029 
14 849 lS 122 
23,501 23,BlS 24,m 
23, 758 24,1~ 
• 1,0 • 1,8 
• 0,2 +·0,6 
81,JO 19,81 8l, l0 
81, 96 83,61 
22,459 22,064 22,293 
22,641 23,097 
• 1,6 t 2,0 
• 2,6 • 3,6 
1237,1 1209,8 118l,S 
1184,8 1179,6 
24, 142 24,196 23,610 
23,696 23,592 
• 14,0 • 0,4 
~ 2,1 • 0,1 
9~,7 !2i6,5 978,3 
1026,1 1026,l 
19,91~ 19,IJO 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
• 1,3 • 4,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prb p1yt1 par lea 1gricutteurs 
Relnnahrstolf - 100 kg - fitments fertilisants 
Sans T.V.A. 0 ) 
M A M J J A 8 0 N D 
125,0 . . 123,; . 122, 7 . 128,8 
22,506 . 22,199 22,091 23,l!ll 
15 239 IS 239 lS 283 lS 054 13 917 13 m 14117 14 346 14S37 14107 
lG Of,A H ·n-, 15,063 
24,382 24,382 24,'53 24,086 ~2,267 22,267 22,587 ?~.~~ 23,259 23,531 
24 42~ 23,'ln. 24,101 
• 1,0 - 1,8 + O,S 
t 0,2 - 1,6 -1,4 
81, 96 83,17 83,61 8l, l0 61,09 81,96 82,JS 19,81 79,43 00, 10 
84,87 6>, It: 86,96 87,78 
22,641 22, 97S 23,0H 22,293 22,liOI 22,641 22, 149 22,064 21,942 22,293 
23,"5 23,614 24,022 24,249 
+ 1,S • 1,0 • 1,5 • 0,9 
• 3,6 t 3,0 • 4,0 • 8,8 
llSl,2 1111,6 1122,0 1201,5 1248,8 1278,l 1296,1 1308,3 1354,6 1378,1 
1209,1 1204,8 1211, 7 
23,024 22,352 22,"° 24,0JO 24, 97& 25,562 25,922 26,166 27,092 '7,562 
24,182 24,096 24,234 
• 2,5 • 0,4 • 0,6 
• 5,0 • 7,8 • 8,0 
• 978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 1004,3 1026,1 1026,1 1026,1 
1091,3 1121, 7 1121, 7 
19,Slili 19,566 19,566 20,000 20,000 20,000 20,086 20,522 20,522 20,522 
21,826 22,434 22,434 
• 6,4 • 2,8 0,0 
• 11, • 14,7 • 14,7 
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.;TICKSTOFFDUNGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE ~ h ! H I ! CARACTERISTIOUES OETERMINANTES . r~ Ohno MWSI ") DES PRIX .I . 1 l .c;! i~ llWj "Kl 
-
DM 
I - RE UC 
VonnOflll 
Vorlndenlng ln,'!lo gegonuber ( mols p,.aldenl 
Varl&llon 111 '!lo par rappon au ( glelchem Vorjallmmonet . 
llllma mo1s de rann6e prtctdenle 
mu . 175,5 
NITRATE DE CHAUX 
-
flt 
15,5% N 
m1 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 1910 RE 31,5'.JS 
I! Territoire metropolitain 
-... 1971 UC 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegonliber ( moll pr6c6clan1 
Variation en'!lo par~ au ( glelchem Vorjlhtesmona1 
111111111 mots do r&Mlle prtaldente 
19JU . 21 258 
NITRATO DI CALCIO 
-
UI 
15 - 16 % N 1971 
F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
.! 0 17 provincie 1910 RE 3,,013 
! - UC 1971 
( VonnOflll 
Vorlndorung In '!lo gegonObet mots prtalclenl 
Varlalion 111 '!lo par nppol1 au ( glelcllem Vorjll\rlsmOflll 
mlmtl mots do ranneo prtctdente 
Blll . 103,61 
KALKSALPETER 
-
A 
15,5% N 1971 
F.co - boerderij 31 
1! lnclusiel zakken 1910 18,621 i Gehele land - .RE 1971 UC 
( VonnOflll 
Vorlnderung In '!lo gegenQbar mots prtc6denl 
Varlallon on '!lo par rappon au ( glelchem Vorjl!lramonet 
m611111 moll di'"""" prtaldente 
-
fb 
!! 
i Rt 
' 
-I . UC ( Vonnonat 
Vorlndmnlngln'!logegenllber mollp-
Vltiallon 111 '!lo par rappon au (· glelchem VO<)ahmmonel 
111111111 mots de rlMM prtaldlnte 
.NITRATE DE CHAUX 1910 . 1400,0 
-
flbg 
15,5 % N 
m1 F.co gare la plus proche de i I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 28,000 l Tout le pays 
-
UC 
.3 1971 
vonnonat 
v1.ancraruno ln'!logegenObor ( morap-.na 
vlllalion II) '!lo.,_ nppol1 au ( gleJcllem VorjlllrllmOll&I 
111111111 mots de rlMM prtal-te 
• ) Franca - atnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pill POJ'• par lea agrlcutte111S 
VorbrauchorpralH Reinnarustoff - 100 kg - fitments lertihsants 
Sans T.V.A. ·•) 
J F .. A .. J J A • 0 N D 
. . 175,, . 171, 1. . 171,8 . 119,6 
. 
. . 31,51ll . . 30,11)6 . . 30,932 . . 32,336 
. 
. 
21 523 21 lllO 22 019 22 006 21 994 21 826 20 316 20 103 20 5"8 20 768 20 981 21 239 
21 510 21 m 12,00& 21, 916 21 923 
3,,,37 3,,811) 35,230 35 210 JS 190 3, 922 32 506 32 165 32 877 33 m 33 510 33 982 
3,,,16 3,,838 J5 llO ~ 0&6· 35,077 
• 1,3 • 1,2 t 1,1 • 0,4 0,0 
• 0,1 • 0,1 • 0, 1 • 0,, • 0,3 
99,87 101, 10 102,n 103,61 10,,19 105,"8 106,06 106, 11 106,71 102, 97 101,10 102,39 
M,61 105,48 106, 71 107,'14 110,'5 111,03 
17,589 27, 928 28,285 28,622 28, 782 2q, 138 29,218 29,478 29,'78 28,4'5 27, 928 28,255 
28, 622 2q,1Ja 29,478 2l,8la 30,511 30,671 
• 1,2 • 1,8 • 1,2 t 1,2 • 2,3 t o.s 
• 3, 1 • ,,3 • 4,2 • 4 2 t 6,3 t 5,3 
1400,0 HOO,O iliOO,O HOO,O HOO,O 1400,0 1400,0 1400,0 HOO,O 1400,0 1400,0 1400,0 
1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,0.00 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
0 0 0 0 00 0 0 00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l I h Yorbrauchorp,.lso PREISBESTIMMENDE MERKMAl.E I u . CAAACTERISTIQIJES DETERMINANTES . Ohno MWSt •1 ] DES PRIX .! . i! ~ l i:g lilWJ "Kl ~ F 
-
DM 
I - RE UC 
Yltlndlrung 11\.'!I. gegenQber 
( Yonnonal 
-~ Yarlallon 111'!1.parnppon111 ( glelcbem Yorjlhresmonat 
mAmemolldorennte~ 
NITRATE DE SOUDE 1910 
m,o . 
-
Fir 
18%N 
Dl!part magasln du nl!gociant 11 19n 
ou de la coop6rative 
I Sac;s jute 100 kg 1910 RE . 49,332 Territoire metropolitain - UC 
19n . . 
YltlnderunQ In '!I. gegenQller 
( Yonnonal 
-..-
. . 
Yllflllon 111'!1.parnippoot111 ( glolcllem YOIJl!ltllmonll 
mAme molado r11111to ,...,._ . 
1910 . 25 Bl6 25 Bl6 25 Bl6 
NITRATO DI SODIO 
-
Lll 
15 - 16 % N nn 25 Bl6 25 Bl6 F.co magazzino grossista 21 
1mballaggio c;ompreso 1910 41,2'{) 41,2'.il 41,2!ll 
.! 0 1 provincle 
-
RE 
I UC 1971 41,2ll 41,2!ll 
Yormanal 
Yortndenlng In '!l.gegenQber ( moll,.._,,. 0,0 0,0 
Yarlallon 111 '!I. par llPPOft Ill ( glelcllem Yorjlhresmonat 
memomo1aoerannto ,...,._ 0,0 0,0 
CHILISALPETER J.21!!_ A Hl 25 138 25 138 25 
16%N 
H0,63 F.c;o boerderij m1 140,63 
lncluslel zakken 31 l Gehele land 1910 RE . 3q,019 36,191 38,191 i - UC 1971 38,848 38,848 
( Yormonll 
Yotlndlnlng In '!I. gegenQber moll p**lonl t 0,9 0,0 
Varlallon 111 '!1. par nippoot Ill ( glolclllm Vorjl!nlmonll 
mlmamoladtl rlllllttl nn -
• 1, 7 • 1, 7 
NITRATE DU CHIU 1910 . 
2147,5 2117,5 2136,3 
-
Fb 
18%N 1971 2023,8 2046,3 
I F.co lerme 41 Sacs jute 1910 42, 950 42,350 42, 726 Tout le pays RE . 
-I UC 19n "° 476 "° 926 ., Yonnonal 
Varlncllrunll In '!I. gogonQber 11>Dia pr-..t • 7,2 • 1,1 
Vll1allon111Yoparnippoot111 (· ~V~ 
m1ma mc11 do r11111to P"c6dlntl - 4,4 - 4,2 
NITRATE DE SOUDE 1910 Flbg . 2125 0 2125 0 2125.0 
---18%N 
F.co gare la plus proche de 19n 2125,0 2125,0 
i l'exploltation 50 Sacs papier mo RE . 42,500 42,500 42,500 I Tout le pays - UC 19n 42,500 42,500 ( .... " ... _ 
Yrlndlnlng In '!I. g9g9llGbot mcll prtc:6dlnl 0,0 0,0 
Varlallon IQ '!I. par ._n.. ( glalct.n VorJllnlmOnll 
mime moll do r11111to ...........,11 0,0 0,0 
•1 France - olnsclll. MWSI - T.V.A. comprlsa. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prta parta par loa agrlc:llllaura 
ReiMl!Vstoft - 100 kg -:- E16ment1 tertilisanll 
Sana T.Y.A. •1 
M A M J J A • 0 N 0 
264,5 . 272,8 . . 272,8 . . 286, 1 
47,622 43, 116 4l,116 51,;JJ 
25 Bl6 25 Bl6 25 Bl6 25 8)6 25 Bl6 25 Bl6 25 Bl6 25 &16 25 c:oo 25 iYS 
25 Bl6 2':i OOG l5 &JG 25 Bl6 
41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,Z'll 41,Zll 41,Zll 41,Bl 41,2'.lJ 41,2'.ll 41,Bl 
41,2'li 41,nl 41,l 0 41,2!ll 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 ~.u 0,0 0,0 
13'l 44 141 25 141 81 142 44 143 OU 142 44 H3 63 143 uo H1 25 m" 
141,25 J4j,O:J 143,63 1",25 
38,519 39,019 n,m 39,348 39,503 3'l,348 3~,677 3,_503 B,01' 38,51-1 
39,019 33,503 39,6" 39,848 
• 0,4 • 1,2 t 0,4 t 0,4 
t 1,3 • 1,2 • 1,3 • 1,3 
2126,9 2143,1 2138,8 2155,0 2156,9 2138,8 . 2141, 9 21~6,9 ma,1 2181,3 
-
2051,9 2076,3 2063,1 
42,5J8 42,862 42, 776 43,100 43,138 42, 116 42,838 43~ 138 43,562 43,626 
41,038 41,526 41,262 
t 0,3 t 1,2 - 0,6 
- 3,5 - 3,1 - 3,5 
2125,0 2125,0 2125,0 2125 0 2125,0 2125 0 2125,0 7125 0 2125,0 2125,0 
2125,0 2125,0 2125,0 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,SilO 42;soo 42,500 42,500 
42,500 42,500 42,500 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFDONGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I ! 
"'! Ylflnucherprol .. 
I it ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' Ohne MWSt *) .. ' ~! DES PRIX J l 1:5 ""'I 0Kj 
" 
F 
-
DU 
] 
J RE - UC 
(YOflllOllll 
Yarlnclorurlg lr\'llo ~ -prtc6dlnl 
- .... ,., .._.., ( glelc:l.n y...,.,,,_ 
__ ... , ....... ~ 
-
Flt 
J - RE UC 
, ....-
Yerlndlrung ln'llo~ moll prtc6cllnl 
- .... ,.,.._... ( glllcl*8~ 
m1m1mo11c11r..,..~ 
CALCIOCIANAMIDE ,.ill!. Ul 26 151 26 424 26 693 
20-21%N 19TI 26 492 2fi 1112 F .co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
1910 41,842 42,278 42, 1119 
.9 0 8 provlncle RE . J 
----
UC 
19TI 42,387 u,m 
' VOflllOllll v..-ung 1n .. (leQlllQber moll prtc6cllnl + 1,7 + 0,8 
_.,..,...,,_.., ( g111c1.av...-
.....,._ ... , ....... ~ + 0,3 -0,0 
19111 . . . KALKSTIKSTOF 
----
FI 
20%N 19TI F .co - boerderij 31 . . 
I lnclusiel zakken 1910 Gehele land RE . . . . - UC 19TI . . 
' YOflllOllll Y..-ungln'llogogenQbot mollpr-.il 
Yllllllon ........ .._.., ( gllolct.DY...,.,,,_ 
--... , ..... -
. 
CYANAMIDE CALCIQUE 19111 Fb . 24.'ll 9 2335 6 2322 2 
-
18 % N 19TI 24144 24IO,& I F.co lerme 41 Sacs papler 1910 48,078 ~.nz ~."4 
' 
Tout le pays RE . 
I - ·Uc-19TI 48,288 48,812 ',..,w.,_ 
Y........,ln'llo_.ablr ~prtc6cllnl • 6,8 • 1,1 
vm1a11o11 .... ...,,_.., tQlllCl*D~ 
__ ... , ......... _ 
• 3,4 • 5,1 
CYANAMIDE CALCIQUE 19111 . 1853,7 111l9,8 111l9,8 
·20-21%N -
Flbg 
F.co gare la plus proche de . 19TI 21"K>,7 21111, 7 
f I' exploitation 50 Sacs papier 19111 RE . 37,074 36, 196 36, 196 I Tout le pays - UC 19TI 43414 43414 , ...... ,,_ 
v..-uno ln'llogogenQbot -prtc6cllnl • 10,4 0,0 
_.., ...... .._... ( glelcllllllvoriw-
__ ... , ....... -
• 19,9 + 19,9 
*) France - elnsehl. MWSl - T.VA comprtsa. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prbl II.IP• par lea agrtcun...n 
ReinnihrltoH - 100 kg - Ei.men11 tertilisantl 
' SanaT.VA *) 
M A M J J A • 0 .. D 
26 !li6 "' !li6 26 !li6 26 !li6 25 IOO 24 883 25 234 125 532 125 7'li 2& 054 
?.& 89!! 2~ '141 26 941 
43,lll 43,lll 43,lll 43,lll I0,6"0 39,813 I0,314 "° 851 41 272 41 686 
4J,037 43,106 43,106 
+ 0, 1 + U,2 0,0 
• 0,2 
- U,I - 0,1 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
2300 6 2369 4 2358 3 2327 8 2338 9 2355 0 2367 8 25SP 9 ><«.& 2••• ' 
2"56,1 2"58,3 2"2,8 
47,212 47,388 47,166 46,556 ~.118 47,100 47,35& 51, 178 51,312 51, 788 
49,122 49,166 48,856 
• 0,6 • 0,1 
- 0,6 
• 4,0 • 3,8 • 3,6 
111l9,8 111l9,8 llll9,8 llll9,8 llll9,8 llll9,8 1892, 7 1941,5 1941,5 1965,9 
21111, 7 2110, 7 2110, 7 
36,196 36,196 36,196 36,196 36,196 36,196 37,854 38,Sll 38,Sll 39,318 
43 m um um 
0,0 0,0 0,0 
+ 19,9 + 19 9 + 19 9 
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PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Verbrauch1rprelH ! H I ' CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 2'~ Ohne MWSI ') ! .I ' i~ DES PRIX. 1 
• 
0 ;r§ lllWI 0Kj J F 
,___ OM 
l! 
.! 
~ RE II 
-
UC ! 
( Vormonat 
Ver-..ng ll\,%gegenUber mob poiddent 
Vllllation m1 % par rapport au (glolchemV~ 
mllma mob cle rann6o poiddlnle 
SUPERPHOSPHATES J2!. Fir . 19,66 . . 
18 % Pz 0• 19TI Depart magasin du negociant 11 . . 
ou de la cooperative ~ Sacs papier 50 Kg 19lll RE . 3,5lt0 . 
:! Tout le territoire 
,___ 
... UC 19TI . 
( Vormonal 
V~ln%gegonQbor mob~ . 
Vllllation ml% par npport &1 (~Yorjalnlmonal 
m1me mo1ac11 rann6o poidden11 . 
19lll 2 089 2 083 2 083 
PERFOSFATO 
-
Lll 
18 - 20% p, o. 19TI 2 103 2 103 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
.! 0 11 provincie ~ RE 3,342 3,333 3,333 I UC 
19TI 3,365 3,365 
( Vormonal 
ver-.ino 1n % gegenOber mo11.,- 0,0 0,0 
Vllllation ml% par npport &1 ( gJ.-Vorjalnlmonal 
mtmemo1ac11r1MM .,,- + 1,0 + 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) ~ FI . 15,62 15,"8 15,61 
19 % Pz O:. (opgeza.KI) 1911 15,~8 15, 17 F.co - boerderij 31 
lnclusiet za-:-:en l Gehele land 1910 RE . 4,315 4,216 4,329 - UC llll 4,ll4 4,356 
( Vormonal 
Vorlndenln01n%~ -~ + 1,3 + 1,2 
Vllllation ml% par npport &I ( glelchem VorjalltlamOnal 
-mo1ac1erannu-. + 0,6 + 0,6 
SUPERPHOSPHATES ..lliQ.. Fb 134 1 196 3 1q2 1 
18% p, o. 
nn 184 1 189 0 I F.co terme 41 Sacs 1ute 19lll 3,898 3,854 Tout le pays RE 3,926 
I - UC 1911 3,694 3, 7111 ( Yonnonll 
Verlnderung ln%gogon0bor moll pr-.nt • 4,3 + 2,3 
Ylrllllonm1%p1rr~., f·~v~ 
m1memo1ac11r....,...,,- • 5,9 • 1,9 
SUPERPHOSPHATES 19lll . rn 111 rn 
-
Flbg 
18% P101 
1911 192 192 F .co gare la plus proche de 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE 3,420 3,420 3,420 l Tout le pays - UC 1911 3,er,o 3,8lill 
( •uou-
v..-ung1n%~ mo11.,- + 12,3 0,0 
v1r1111on.,., por nppor1.. ( gloJcl*D variam-
mtmemo1ac11r....,.....-ia + 12,3 + 12,3 
') Fronce - oinlehl. MWSt - T.V.A. compnsa. 
100 kg 
M A M J 
20,ll . . · 18,86 
3,655 . 3,356 
2 072 2 076 2 076 2 094 
2 lUJ 2 110 2 113 
3,325 3,322 3,322 3,350 
3,365 3,376 3,381 
0,0 + 0,3 + 0,1 
+ 1,5 + 1,6 • 1,8 
15, 17 15,96 15,96 15,96 
15,87 lL,~b 16,25 16,25 
4,356 4,lj)~ 4,lj)9 4,lj)9 
4,384 4,4jb 4,489 4,489 
+ 0,6 + 1,2 • 1,2 0,0 
+ 0,6 + U,b • 1,8 • 1,8 
19H 195 1 1911 196 0 
189,8 1!11,9 1115,4 
3,888 3,!112 3,942 3,920 
3,7~ 3,818 3, 108 
• 0,4 • 0,6 • 2,9 
• 2,4 • 2,2 • 5,9 
rn rn rn rn 
192 192 192 
3,420. 3,420 3,420 3,420 
3,8lill 3,8lt0 3,sr,o 
0,0 0,0 0,0 
+ 12,J + 12,3 + 12,J 
J 
. 
. 
2 097 
3,355 
15,67 
4,329 
195 5 
3,910 
rn 
3,420 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb par•• par 181 1grlculteun 
Sans T.V.A. ') 
A 8 0 N D 
. 19,53 19,94 
3,516 . 3,5!11 
2 U97 2 097 2 097 2 097 2 103 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,365 
15,58 15,"8 15,39 15,29 15,38 
4,ll4 4,276 4,249 4,224 4,249 
194 8 · 195 1 194 0 194 2 192 9 
3,836 3,914 3,8111 3,884 3,858 
rn rn rn 111 111 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 
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PHOSPHA TD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE I d Verbraucharprels• 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prt1 p1~1 par le1 1grlcullturs l ! I H Ralnnlhrston - 100 kg - Eltments lertilisants 'l ! CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .! ~I!' Ohne MWSI *) OES PRIX ~ l .. 2 ~; llWJ "Kl J F ., A ., 
-
OM 
] 
i ,____ RE 
A UC 
Vtrlnclenmg ln,,'!lo gegenQber 
( Vormonat 
moll p'1c*!ont 
vartallon en '!lo par rapport au ( glclchem Vorjahrwsmonat 
me ma mo1s de ranneo prtc6dentt 
SCORIES THOMAS 1170 62,'5 63,23 18% P2 O• Fir . . . . ,____ 
Prix limite des ventes par les nn negociants et cooperatives 11 . . 
I 
F.co - gare 20 t 
1970 11,m Marchandise en vrac RE . . . 11,38' . . 
mains de 400 km de l'usine 
-... UC 1971 . . 
Vtrlnderung In 'IC. gegenObor 
( Vormonat 
molsp-ant . . 
VarlaUon en '!lo par rapport au ( glolcllam Vor)lhtmmonat 
memo mols da rann6a prtc:tdonte . . 
1910 . 2 393 2'10 2 377 ,2 393 2 393 2 393 
SCORJE THOMAS ,____ Ut 
18 - 20 % P,o. H71 2 378 
F.co magazzino grossista 21 
2 375 2 378 2 378 23m 
lmballaggio compreso 
!! 0 3 provincle 1910 RE 3,829 3,856 3,lm 3,829 3,829 3,829 
~ 
,____ 
UC 
1971 3,005 3,000 3,R05 3,005 3,776 
( Vonnonat 
Varlndarung In '!lo gegenuber moll prtc6dent 0,0 • 0, 1 • 0,1 0,0 • 0,8 
Variation en '!lo par rapport au ( gtolcharn Vor)allrwsmonat 
mOma mols do rann6a prtc6donte • 1,3 ·0,0 • 0,6 • 0,6 -1,, 
THOMASSLAKKENMEEL 
1910 . 59,62 ro,58 62,50 62,50 6J,46 61,54 
-
FI 
16 % Pz Q, 1971 62,50 63,46 611,42 65,38 62,50 F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1970 16,4l0 16, 735 17,265 11,265 17,5ll 16, l!JO . Gehele land RE . 
J - UC 1971 17,?65 17,510 17, 7% 18,061 17,265 
( Vormonat 
Varlndarung Jn '!lo gegenOber mots prtc6dent • 3,2 • 1,5 • 1,5 • 1,5 
. '·' 
Varla!lon en '!lo par rapport au ( glclchem Vorjallfesmonal 
memo mols da rann6a prtc6dant1 • 3,2 • 1,) • 3,1 • 3,0 • 1,6 
SCORIES THOMAS 
.l2!!!... Fb 007 0 782 0 850 8 851 0 002 0 728 0 
16,5 % Pz Q., .. 
" 
F.co ferme 1971 700,0 005,0 856,0 000,0 765,0 
I Sacs papier 41 Tout le pays 1970 RE 16,lliO 15,6li0 17,000 17,010 16,0r,Q n,5m 
! - UC f 1971 15,WO 16,100 17,120 16,000 15,JlO vormonat 
Vtrlndarung In '!lo gegenOber ( moll prtc6dont • 8,5 • 3,2 • 6,3 • 6,6 
. '·' 
Varla!lon en '!lo par rapport au ( glelcharn VorJahresmonat 
mtma mols di rann6a prtc6dentl • 0,3 • 5,3 • 0,6 • 0,3 • 5,1 
SCORIES THOMAS 21 1970 . 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
18,5 % Ps Oa soluble -
Flbg 
F.co gare la plus proche de 1971 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
e I' exploitation 50 J Sacs papier 1970 RE . 1,6"° 1,6"° 1,6"° 1,6"° 1,6"° 1,6"° I Tout le pays 1-- UC 1971 1 6liO 16"° 1 6li0 16liO 16"° 
( Vormonat 
Vl'lnderung ln'!logegenQber moll p~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation tll) '!lo par rapport au ( glclcllem Vorjahresmonll 
mema moll de rannto prtc6dente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1) Ausgenommen die Preise tUr ltalien, die sich aut 100 tg DDngemlttel bezlehen. 
Sauf pour rltalle, dont les prtx 1'entendent par 10011:9 cfengralL 
•) Nach dem Gesetz Uber das Abbaurecht Im GroBherzogtum luxemburg mussen die Bergwerksgeselfschaften der luxemburglschen 
Landwirtschaft jlhrlicl\ elne Menge von 29901 Tannen Thomasphosphat (auf::. 35000 ToMen Verbrauch) zu elnem Vorzugsprels 
tielem. Diese Tatsactle erklart das nledrlge Prelsnlveau. 
De par ta lol 1ur les concessions mJnltres au Grand~Ouch6 de Luxembourg les IOCietts d'exploitation dotvent toumlr annuefla-
ment * r.grtcultura luxembOurgeolse une quantlt6 de 29901 tonnes de acortes Thomas (sur:. 35000 toMes de consammaUon) 
• un pri1 de laveur. La lalt axpllque It nlveau peu 6JIMI du prll. 
*) Franca - clnschl MWSt.-T.VA comprise. 
San1 T.V A.·: 
J J A 8 0 N D 
, 
59,37 63,sq . 63,59 
10,68q . 11,m . 11."~ 
2 393 2 393 2 377 2'25 2108 2 378 2 378 
3,82? 3,829 3 003 3 800 3,853 3.005 3 005 
55, 77 56, 73 56, 73 ~6, 73 58,65 58,~ W,58 
59,62 
15,li06 15,671 15,671 15,671 16,102 16,102 16, 735 
16,410 
• 4,6 
• 6,9 
18S 0 7840 796 0 . 796 0 831 0 815 0 852 0 
15, 700 15,600 15,910 15,920 16,620 16,500 17,0r,Q 
82,00 82,00 82,00 81,00 82,00 82,00 82,00 
1,6"° 1,6t,() 1,6"° 1,6"° 1,6"° 1,6"° 1,6"° 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMAlE j h I!! V1rbr1uch1rprel11 I . . ~1 Ohne MWSt ., ~ CARACTERISTIQ\JES DETERMINANTES i . i! DES PRIX l it3 llWJ "1Q I 
-
OM 
I 
-
RE 
s UC 
( Vannonal 
Vl1indlnlnG 111,-.gegenOW mcllpr-.t 
Vlrlallon .. -. par'-' au ( glal-VarjahrssmOnal 
mime mclldlfannM p,..._ 
CHLORURE DE POTASSIUM mo ,6,00 . 
-
Fir 
60%K10 1971 ~rt magasln du n6goclant 
ou de la coop6ratlve 11 
I Sacs papier 50 kg 1910 RE . 8,3'11 Tout le territoire -1971 UC 
( •urm"""' 
Vorlndlnlng In-. gagenllblr mob prtddlnl . 
VllllllOn.,-. par --1111 ( g!elcllem VOljlbteSmanll 
· m1mamc11111rann6o inct111n1a 
SALE POTASSICO 1910 LH . 7 JOO 1 780 -
40-42%K10 1971 1 537 F .co magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo compreso 
1910 12,320 12,4"8 ~ 0 2 provincle RE 
I - ·uc 
1971 12,051 
Vannonal 
Varlndonlng ln~-Oblr ( -....- • 1,6 
Vartallon.,-. par'-' au ( gleldmn Voriaiv-at 
m11111mo11111rann6o......- • 3,1 
1910 34, 73 3,,38 
KALIZOUT 
-
FI 
40% K10 1971 3',85 F .co - boerderlj 31 
1 lncluslef zakken Gehele land 1910 RE 9 594 9'97 I - UC 1971 9,627 
Vannonal 
VllindlnmO In .. oegenQblr ( mola prtc:tclant • 1,4 
VllllllOn .. -.par--1111 ( glelcllam V~ 
mlmemclldlfann6o.,,...danla • 1,4 
CHLORURE DE POTASSE 1910 . 472,3 475,0 
--
Fii 
40% K10 1971 '67,3 9 F.co ferrne 41 f Sacs papler 1910 9,"6 9,500 Tout le pays RE 
I -- lief 1971 9,m ( Yormotlll 
Varlndirun; In~ gegenQblr mcll .,.._ • s 2 
Varlallon .. -.par"-1111 ( gl9lcllemV~ 
mlllll molldl , ....... prtQdlnla • 1,6 
1910 . 410,0 r,()7,S 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40%K10 
I F .co gare la plus proche de 50 
1971 ms 
rexploitation 
Sacs papier 
.!Ell. RE . 8 200 8 150 Tout le pays UC 
1971 8,250 ( .......... 
Ve!lndlrunO 111-.gogenOblr -~ 0,0 
-.,~par._,.. ( glllcllllll VorJllU8IDXllll 
mllllllllGlldl,......._ • 1,2 
.• , Franctl - 11nschl. MWSI - T.VA comprlsa. 
F 
. 
. 
. 
1 659 
7'15 
12,25' 
11,86' 
• 1,6 
• 3,2 
34,63 
35,33 
9 566 
9 700 
• 1,4 
• 2,0 
"82,5 
02,0 
9,650 
9,41() 
• 1 0 
• 2,2 
r,()7,S 
ms 
8 150 
8,250 
0,0 
• 1,2 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Piii pa,.1 par le1 agrlcuttaurs 
Reinnlhrston - 100 ll:g ~ Eltments flrtilisants •• 
. Sans T.V.A .• , 
M A M 
' ' 
A • 0 N D 
"8,28 45,07 . . ,5, 18 . . 0,87 
8,693 8,115 . 8, 134 B,m 
1 659 1 659 1 65q 1 659 7 780 1 180 1 180 1100 11~ 7'15 
751!! 1 5·1a 7 598 
12,254 12,254 12,254 12,25' 12,4"8 12,"'8 12,"'8 12,"'8 12,"8 11,m 
12, 157 12,157 12,1S7 
• 2,5 0,0 0,0 
• 0,8 • 0,8 • 0,8 
35, 10 35,58 35,83 35,10 34,63 3,,38 3,,13 33, 'll 34,13 3,,38 
35,58 36,05 36,55 36,30 
H96 9 829 9 8911 96% 9 566 9 '97 9 429 9 365 H28 H~7 
U29 q 'lj1 10,097 10,028 
• 0, 7 • 1 3 t 1,4 • o. 7 
• 1,4 • 1,3 t 2,0 t 3,4 
480,5 "81,0 4'.ll,5 400,8 "~.5 "1,S 454,0 m,o 479,5 492,8 
'74,3 410,S 469,8 
9,610 9,620 9,830 9,216 8,980 8.~ q,080 9,,oo 9,580 9,856 
9,"86 9,410 9,396 
t O,S • 0,8 • 0,2 
• 1,3 • 2,2 • 4,4 
lio7,5 r,()7,5 r,()7,S 412,5 m,5 m,5 m,5 m,s m,5 412,S 
ms 422 5 m.s 
8 150 8 150 8 150 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 
8,450 8,450 8,450 
t 2,, 0,0 0,0 
• 3, 7 • 3, 7 • 3, 7 
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KAUD0NGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I 1~ Verbraueh1rpr1IH I JI . . Ohna MWSI •) ] CARACTERISTIOUES DETERMINAHTES I . DES PRIX l i!· 31§ l.!WI 0Kj J , 
-
OM 
1. - RE UC 
Vorlncllrung ln.'!1. gegenQber ( ::-.....,.,,. 
v..-.... ,...,_,., ( glelcl*8 VOljllllamOnll __ .,.,..,,,.......,._ 
SULFATE DE POTASSIUM 
.llil.. Fir 15 62 . 
48%Kt0 
[)(!part magasln du nl!gociant 11 1971 ou de la coopl!rative j Sacs papier 50 kg 1910 RE . 13,615 . Tout le terrltolre 
- UC 
1971 . . 
(Varmanol v..-uno 111'!1.gegenQber _ .,,.,_,. 
. . 
v..-.... ,...,_,., ( QIOICl*DV..,.,.,_ __ .,.,_. ...._ 
. . 
1910 11 591 11 578 11 578 
SOLFATO POTASSICO 
-
u 
40 - 50%K10 1971 11 727 11 911 
F .co magazzlno gross is ta 21 
lmballaggio compreso 1910 18,5'6 18,525 18,525 JI 0 3 provincle RE 
I - UC 
1971 18 763 19,058 
' Varmanol Vorlncllrung 111'!1. ~ moil prt-.i + 1,0 + 1,6 
Vatllllon.,'!l.Pll',_,., ( ~VOflllnSZnOnlt 
.....,,.mota.,.,..,,,.. ,..,._ + 1,3 + 2,9 
PATENTKAU ...ill1 FI 57 50 56.58 57 31 
28%K10 
f.co - boerderlj 31 1971 58,'2 59, 15 ) lnclusief zakken Gehele land 1910 RE 15,884 15,liJO 15,831 - UC 1971 16,138 16,3'i0 
' Varmanol VorlndlrUng 111'!1.oeg..obot moll pr-.t + 1,9 + 1,2 
Vatllllon ., '!I. Pll' '-'., ( gleld.n VOljllnsmOnal 
-mo11c1er..,,,..- ... denra + 3,3 + 3,2 
1910 584,0 599,5 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17%K10 1971 590,0 585,5 
!I f.co ferme 41 f Sacs papier Tout le pays J2!Q RE hl 6llJ 11 990 11 710 
I lief 1971 11,lllO 11,710 ,v-
VorlncllnlnO 111'!1. gegenQber -...- • 2,2 • 0,8 
VartatlDn.,'!l.Pll'l-1., ( ~~ __ .,.,_.....,..,_. 
• 1,6 0,0 
SULFATE DE POTASSIUM ...ill. Flbg mo 556 0 556 0 
50%Kt0 
1 F.co gare la plus proche de 50 1971 518 0 538 0 i !'exploitation 
Sacs papler ~ RE 10 92U 11,120 11,120 Tout le pays UC 
~ Hll 10, 760 10, 760 .... (y........,. 
Vdnclorungln'!I.-- -~ 0,0 0,0 
Varlallon_,'!I. Pll' ,_,., ( glolcl*DV~ 
.............. .,.,..,,,...-....-- • 3,2 • 3,2 
0
) F...,,.. - ElnsChl MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prla P•Jt1 PV .. , •;rtcun.uro 
ReinnihtlloH - 100 k; - Eltmtn11 lertilisanll 
' S•n1 T.V.A. •) 
M A M J J A • 0 N D 
1111 . 15 52 12 67 . . 76,52 
H,000 13,597 . . 13,084 h3, 777 
11 578 11 578 11 616 11 616 11 616 11 616 11 m 11 616 11 616 11 616 
11 911 11 m 11 911 
18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 16,347 18,586 10,5e6 18,58& 
H 058 lQ 058 19,058 
0,0 0 0 0,0 
+ 2, 9 + ~.9 • 2,5 
57,69 58,42 58,81 58,08 57,69 57,31 56, 96 56,96 56,58 57,31 
5•,54 60 27 61,04 60,27 
15, 936 16, 138 16,m 16,0" 15, 936 15,831 15, 735 15, 735 15,630 15,831 
16,4'8 16,64~ 16,862 16 650 
+ 0, 7 + 1,2 + 1,3 • 1,3 
+ 3,2 + 3,2 + 3,8 + 3,8 
8J4,0 5'!i,5 609,5 573,0 574,5 555,0 _5r.s,5 567,0 588,0 603,5 
583,5 ID2,0 592,5 
12 Ulll 11,910 12,190 11,460 11,490 11,100 11,310 11,3"'1 11, 760 12,070 
11,610 12,0loO 11,850 
• 0,4 + 3,2 • 1,6 
• 3,4 + 1,1 • 2,8 
556 556 0 556 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 
58) 0 58J 0 58J,O 
11,120 11,120 11,120 10, 760 10, 7fj) 10,7W 10,7W 10, 78J 10, 78J 10,76.1 
11,200 11,200 11,200 
+ 4,1 0,0 0,0 
+ 0, 1 + 0, 7 0, 1 
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